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I M P R E S I O N E S 
Dejemos hoy la política para de-1 orden social existente, constituyen 
dicarle estas cuartillas a la famosa un delito. 
doña Belén, grano inofensivo, pe- D j ii U „ 
uvua « o para convencerse de ello no hay 
ro molesto que le ha brotado a . . . J 
sino pasar la vista, no estando cíe-
Inglés, Agente S e c r c t o f c o s de la vida Catalana 




PERSONALIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO 
DE CASTILLA QUE FUERON ARRESTADAS POR LA QUIEBRA 
A doña Belén le brindamos las 
columnas de efj? periódico para 
que serenamente expusiese sus 
ideas, caso de que las tuviera, que 
Jo dudamos, y doña Belén dio la 
callada por toda contestación. 
go, por el Código Penal y por la I CIEN MIL ALEMANES DESCONTENTOS 0 PERSEGUIDOS 
Constitución. 
Hoy las autoridades no advier-
ten el riesgo. Mañana se percata-
rán del peligro, cuando quizás sea 
un poco tarde. 
Nadie vea en estas líneas el de-
seo de mortific;», a una muje^por-
que expone unas ideas contrarias 
a las nuestras, sino un aviso a es-
ta sociedad de que un ladrón con 
cu tura rudimentaria, que some- r i j i J J i • 
c . . . M . . . . faldas se ha introducido en la a 
ter una tesis cualquiera al juicio 
No es lo mismo, claro está, vo 
ciferar injurias ante un auditorio 
heterogéneo formado en su inmen-
sa mayoría por hombres de una 
EN SU PAIS ESTAN RESIDIENDO EN ITALIA ACTUALMENTE 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO Al.KMANKS i ; \ ITALIA 
DEL "DIARIO m: LA MARINA",! 
; j ROMA. Abrí] 4. 
TIN iMGLES A c r s A I K » |>K Sl-;i; Como remiltado de las investiga-
AGKNTK DF. LOS RKBKLDKS nones practicadas ha cinedado com-
CIUDAD DE MEJICO. Abr i l 4. probado QUP actualmente están resi-
Acusacionets seinsacionales de i | i ic;diendo en I ta l ia unos 100,000 <ile-
1OM intereses ingleses bali apoyado la ¡ manes, 'descontentos o perseguidos 
revokición de dr la Huerta sur-
gieron hoy r n el juicio de Eugene 
Bailey. prominente hombre do nego-
cios de aquí , natural de Inglaterra, 
que ê halla arrestado. 
Se 1c acusa de haber sido el agei 
te secreto de los rebeldes. 
K L \ n - : V o ESTATUTO D E AD^nVISTRAClON M U N I C I P A L . — C A R A O 
TERES D i LA OBRA DEL SH. ( AI.VO SOTELO. — S i s ACTUALES 
ENORMES l H M K \ s i < » \ t ; s V LAS QUE VENDRAN l>ESPUES.—ÍUICIO 
SINTETICX) DE UN COMENTARISTA^—LO QUE H A V DE BUENO EN 
EL ESTATUTO.—NECESIDAD DE VENCER CAS SISTEMATICAS IN-
< M \ A< K .NEs AL PESIMISMO \ A LA DESCONFIANZA .— INNOVA-
CIONES CLARAS V O I R A S NO TAN ERA Ni 'AS.—IUICIO DEL " D I A -
RIO DE BARCELONA".—LA AUTONOMIA MUNICIPAL COMO ARMA 
« ONTRA LA AUTONOMIA REOIONAL. — EL PROBLEMA REGIONAL 
EN OPOSICION \ EOS DESIGNIOS UNIFORMISTAS DE LA DICTADU-
R A — LA MANCOMUNIDAD DE CATALC.ÑA CONSTITUYE VA RA LOS 
I N l lOHMISTAS E l , ESTORBO MAS SERIO.—LA LABOR DESCATA-
LANIZADORA DE LA l . M . N. POSESIONADA DE LA MANCOMUNI-
DAD.—SUS ACTOS V SC ASPIRACION A APODERARSE DE LOS 
AYUNTAMIENTOS.—ACTITUD SEKC.NA D E L CATALANISMO. — I M -
PRESION DEL NI1 EVO ESTATUTO EN LA OPINION DE C A T A U ÑA. 
PLENA CON CIAN/.A EN EL RESULTADO DE LOS TRIMEROS COMI-
CIOS O L E SE CELEBREN. 
cIdeas? ¿Donde están? Insultos 
y procacidades es lo que se oye en 
sus tituladas conferencias, como la 
preconización del amor libre y 
otras aberraciones por el estilo. 
de un pueblo y con un contrin-
cante que habría de rebatirla. 
Precisamente, la actitud de do-
ña Belén viene a darles la razón 
a las señoras que pidieron a las 
autoridades que la expulsaran por 
perturbadora. Está dejando ver 
claramente que no es, ni mucho 
irenos. una expositora doctrinaria, | el temor de que soliviante a las 
sino una propagandista bolchevi- ¡masas predicando la revolución, 
qte. oradora de barricada, que so ¿qué merece el extranjero que in-
tenta con discursos incendiarios 
controvertir las ¡deas básicas so-
bre las que se mantiene todo; Es-
tado, Constitución y Gobierno? 
coba familia, para robarle sus más ^ « g j » * ^ E T c M a 
preciadas virtudes. 
Si se clausura un periódico por jy 
MADRID. Abril 4. 
Los personajes de la alta ban í 
que han sido orrestados con moti /o 
de lo presunta quxbra^-fraudulenta 
del Banco de Castilla son el Con.i ^ 
del Moral de (.'alatrava, José S^'n-
prún y Pomi)o, Ramón Fcrnánd-/ : 
Hontoria, Luis Sánchez Cuervo. H 
Conde de Artaza e Hipóli to Lozano 
Cedlal. 
pretexto de combatir el clericalis 
rno. trata de socavar los cimien-
tos de la sociedad, atacando el 
más sólido de ellos; la moral cris-
tiana. 
Que contesten los llamados a 
Sus ataques al matrimonio y al i resolver este problema. 
L A F O R M A C I O N D E L N U E V O G A B I N E T E 
F R A N C E S E S O T R A V I C T O R I A D E P O I N C A R E 
ARRESTO DE LA JUNTA DIREC-
TIVA DEL BANCO DE < ASTILLA 
MADRID. Abril i . 
El presidente y la junta directiva 
del Raneo de Castilla h.in sido arres-
tados bajo acusaciones de fraude, 
relacionadas con la quiebra del Ban-
co . 
Est? ha sido causa de una gran 
eepsac ión . 
¡en su país por cuostiones políticas. 
UNA T R O M H A 
ROMA, Abr i l i . 
Un despacho de Venecin al perió-
¡dico "Messagero d ' I ta l ia" dice que 
j una violenta tromba azotó en las 61-
i limas horas de la noche todo el l i -
| toral veneciano, causando pérdidas 
, de importancia. 
( < >N TENCION FERROVIARIA * 
VARSOVIÁ. Abri l 4. 
Han comenzado las negociaciones 
entre los Gobier&os de Rusia y Po-
lonia para celebrar una convención 
ferroviaria. 
CAMBIO DE EMPLEADOS 
BERLIN. Abr i l 4. 
El nuevo Gobierno de Thuringia 
reemplazará a todos los funcionarios 
republicanos que actualmente pres-
tan servieios en su terri torio por 
otros reaccionarios, para que respon-
dan a Las tendencias de dicho go-
bierno. 
(Pasa a la P á g i n a CUATRO) 
E N I A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
(POR TIBCRCIO CASTAÑEDA) 
Barcelona,, 1S de Marzo de 1924. 
Llegado el Directorio mi l i t a r a', 
periodo constructivo acaba de dar un 
paso importantes con la publicación 
<le! nuevo Eetatuto de Administra-
ción Municipal. En la imposibilidad, 
por otra parte perfectamente expli-
cable, en que debió encontrarse de 
abordar por sí propio y con sus ex-
clusivas luces una empresa de tal 
magnitud, ajena por completo al or-
den de los conocimientos especiales 
propios de la milicia, encomendó la 
elaboración del Estatuto a l joven y 
conspicuo maurista señor Calvo So-
telo, t raspasándole de esta suerte las 
primordiales facultades del Poder 
iegislativo, hoy en suspenso. 
Pé ro este vicio de origen no obs-
ta a que ceta labor individual se-so 
meta —hien que a posterior! y cuan-
do se da ya por terminada— a una 
amplia controversia pública, n i tam-
poco a que puede evitarse el fallo 
definitivo de la opinión, que se de-
te rmina rá , además , en ú l t imo térmi-
no e inexorablemente, por el éxito 
o el fracaso de la misma. 
Lo sensible es que lo que el públi-
co debate h a b r á de ser forzosamente 
profuso, difuso y embarazoso a causa 
de reunir en grado extremo idénti-
cas condiciones la obra del señor 
Calvo Sotelo. Ciñéndonos únicamen-
te a su desmesurada extensión ma-
terial, resultan curiosos los siguien-
tes datos: 
E l Estatuto .comprende la friole-
ra de 585 ar t ículos y 28 disposicio-
nes transitorias. Ocupa en la Gace-
ta S4 pág inas y media de tres co-
lumnas cada página, y como cada 
columna, se compone de 68 l íneas de 
5S'50 mi l ímet ros de justif icación, 
nos encontramos con un total de 
17,262 l íneas, que de colocarse se-
LOS GRANDES AMIGOS D E F R A N . j Primero estuvo esperando inut i l -
w x i v ^uTrR?,SIj0,S KSPAÑA. mente que Prusia le pagase 150 mi-
E 8 T A | \ SU LADO: V SOLO ES-¡ Ilone,; de francos, y qup además v l -
Z ^ . vHK^E,i\EL,iA LOS W "ese desarmada:V e ^ r e s u S de 
« REEN (¿LE AUN DESPUES D E L ! la pasividad de Francia sobre lodo 
pn investigur el armamento de Pru-
sia fué tal , que en 1813 venció a 
INFORME DE LOS PERITOS IN-
T K R V A Í i o v > . i r : ! TM; . m i : 
ALEMANIA EL PAGO DE LA 4 
REPARACION CS 
Los alemanes se hablan prépftftidn 
muy háo i lmente—según dice un ex-
tenso radio-telegrama del DIARIO 
DE LA MARINA, en la edición de la 
tarde de ayer—ál recoger el dicho 
fJel Comité de Expertos Tntérnacio-
nales, ' escondiendo ochocientos millo 
nes de marcos en ero, en el extran-
jero, equivalentes a cuarenta mil 
millonee de francos papel que guar-
daban con el propósito de monipu 
•larlos durante la reciente deproc-ai-
ción del franco", y que gracias al 
'üscurso de Poincaré en el Senado. 
Quedó ese complot, que comenzó en 
Nuremberg y corrió como reguero 
de pólvora encendida por todas la"? 
¡Rercpción d«» los nuevos AcadémicosIFrancisco Ma P ^rnández V erdeja, 
¡Dres. Domingo F . Ramos y Juau| Simpson. Le Roy y Diego Tamayo 
F . Morales ocupó el estrado presidencial, la 
concurrencia ocupaba tan por com-
Excepcional solemnidad revistió la pleto el Salón que todos los asientos 
Uesión e.vtiaordinaria celebrada ano-¡fueron cedidos a las distingudas da-
| che por la Academia do Ciencias,1 mas que anoche embellecieron y, 
¡para imponer las palmas, en tan pró-i alhajaron este acontecimiento aca-|Puldas- lina tras otra, fo rmar ían una 
cer investidura, a los Dres. Do- démlco, siendo preciso a los Miem-
mlngo Ramos y Juan F . Morales, bros de la docta Corporación y a los 
personalidades que disfrutan ya de incontables profesionales asistentes 
envidiable reputac ión científica, so- permanecer de pie durante la doble 
cial v profesinoal. cereinonia dp recepción . 
El D r . Ramos, al par que honroso^ l a Dr Prsno. al declarar abierta 
prestigio de su carrera ea un notable la sesión con su palabra maestra, Ia mayor parle de las secciones del 
v distinguido representativo de la concedió el primer tui;no al Dr. Do-j f a t u t o , para su debida aplicación, 
intelectualidad cubana, cuya pres- inln¿o F . Ramos, nuevo Académico i van a ser objeto de sendos rég lamen-
tancia corroboró recientemente en que viene a ocupar el sillón que de- tos especiales, habiéndose a tal e-ec-
Congresos extranjeros y en la Liga jara el eminente clínico Dr . Ju l ió to designado ya la correspondiente 
de las Naciones. ¡ C a r r e r a . ¡Comisión de funcionarios públicos 
El D r . Morales por su ejemplar1 El Dr. Ramos consagró su ora-i especializados en la materia admi-
actuación en ta Jefatura Local de 'c ión al elogio fúnebre del D r . C 4 . j n ! « ^ « T » 7 e} a esto sé añade la 
que oficiosa, por medio de peritos in- Sanidad ha merecido la general esti- Francisco Ma. Fernández , Verdeja,! ̂ alumba áe Circulares y Reales Or-
gleses, franceses V belgas, reconstru- mación que blasona su celebrada liantes párrafos la devoción que re-llenes ae,arato,rl5s.a..?".® "U._J5S-?-
Napoleón en la. Batalla de las Náci-
nes o de Leipzig, y dofi años más 
tarde, en 1815. pudo unirse Prusia 
y la Gran Bre taña para derrotar de-
finitivamente a Napoleón en Wa-
terloo. 
Pero ahora resulta que la coope-
ración de IOF? Estados Unidos. <nin-
cinta da más de un k i lómet ro de lon-
gitud. Pues bien el recorrido 6* es-
te k i lómet ro con la vista exije unas 
cuatro horas de lectura ráp ida . 
Esto en cuanto al texto. Pero pre-
cisa, además , tener en cuenta qne 
ye el haz dé Nacionés de la Gran 
Guerra, pero en obra de paz, la de 
reconstruir la Hacienda y la produc-
ción alemanas: y de ahí que ya no 
puede prevalecer contra todo el mun-
do el empeño de Alemania de no pa-
gar las Répamciones , 
Como veremos, los peritos norte-
americanos han querido de todas 
veras nivelar el Présupues to y poner 
Plazas mercantiles alenwnas; a c e n - ¡ i a moneda alemana wneada én clr-
inándose en Amsterdam y salvando ; cx,laei6ni v rontra eeta «nán ime lá-
o mar del Norte, se propagó a In- bor desinteresada, al menos por pár-
glaterra y luego a las Bolsas de las te dfi ]of3 Estadog unidos que no van 
grandes ciudades da los Estados Uni L reciblr nl un (.entavo por repara-




puede decirse que Po incaré al fien-!lecer la negativa de Alemania a te-
ael Gobierno libró otra nueva 
entonces auxiliada Francia por sus lncipaIe8, mantenedo 
L t e r r . ? q U ^ y P ° r j o s ^ . í " - i miento fiscal y mone . aterra y los de los Estados Unidos | maniai ¿cómo ha de 
ejecutoria de ^ funcionario público, memoraba los altos méri tos de su Ibernantés suelen acudir a, cada mo-
tan eficiente además para el trabajo prédecesor y su competencia para mento l)ara obviar descuidos e la i -
a él encomendado por el Departamen- apreciar y destacar las virtudes pro- I'revislon^6 áel l ^ s l a d o r que d i f i -
to respectivo, I f eslonales de aquel Maestro de lalcul ten ^ aPorte entero del caudal a 
Por todo ello, cuando el Dr. José Clínica, cuya labor médica biografió!au molino, nos encontraremos con 
A . Fresno. Presidente de la Acade- con riqueza de datos que avaloró su^ue dentro de pocos meses nuestra 
de Ciencias acompañado por esquisita dicción tan bien hermanada i leSislacl6n municipal - formara al-
gunos tomos, habiéndose cuadrupli-
cado por lo menos el actual volu-
men, ya de suvo imiponente y «bru-
, £ • J L t^mientos ^ expuestos por el D r . ; do de la e lucubración dél señor 
L a c o n f e r e n c i a d e a n o c h e u í f ^ i ? ? ^ Sotel0- E s t á ' P u e s ' e n 10 jus-
. na Sala del Hospital Número Uno t de U8 comentaristas al afir-
Ufve el nombre del Dr . Julio Garre- el UU(5Vo r ég imen munlci-
E L SEÑOR LEON D ^ m i O EN EL ra, perpetuando así el recuerdo que , ^ ieJ% se pr(>p0nga examl-
EOMENT CATALA | merecen sus largos servicios a laM ar]oPa foÍdo en todos sus deta-
;me¿lcin4a c n h ™ a - , , x [lié* v pormenores, va a quedar con-
Anocl:een el F o m e n t C a t a l á " , que, Pronto, según nos ^ f o r m ó con|vert5do en una cie de intrinca-
cedió el local al señor León Ossono. .su peculiar-afabilidad el Dr . F e d e - j ^ asignatura para cuyo dominio se 
mía de ciencias acompañado por 
Monseñor González Estrada, Prelado con su valía t r ibunicia , 
de esta Diócesis, y los Doctores' La sinceridad afectiva de los sen 
Ir 
dió éste su anunciada conferencia an-1 rico Torralbas, actual Director 
te numeroso público entré el cual se i mencionado Hospital , se verá 
del 
batalla contra los alemanes, de una i 
importancia tal , que bien puedo I 
compararse a las de Soissons y Cha- j 
lean Thierry, que t e rminó la Gran i 
Guerra en los mesec de Julio a N o - i 
viembre de 1918. 
V como falló ese complot, que hu- l 
'>iera significado la ruina económic >. [ 
y financiera de Francia, entonces se 
valieron los del complot de una vo-
tación fraudulenta para arrojar del 
Poder a Poincaré ; y como tenía que 
suceder, conocida la pa t r aña , aumen-
tó extraordinariamente la reputación 
de Poincaré . que después de imponer 
a su Potria sacrificios sin cuento para 
reconstruir los Departamentos de-
vastados por los alemones se man-
tuvo airoso éu el Poder; e hizo rnáv 
todavía, porque para lograr niccor 
«ohesión del pueblo francés sensato, 
'•'ente socialistas, comunistas y 
holshevistas. que también los hay en 
Francia, reconst ruyó su Ministerio, 
romo veremos más adelante, trayen 
d ' a él hombres de gran valer, qu»; 
discrepaban de sus ideas en cunnto 
a Pequeñas minucias, pero que com-
prendían que era llegado el momen-
to de ostentar una Francia podero-
•va y unida freute a los complots que 
•ontra ella iban a --urgir al tratarse 
,,p| áiütámen de los peritos interna-
'ionaies. que de un momi'eto a otro 
de ser presentado a lu Comisión 
ê Reparaciones. 
¿C6in > pueden prevalecer los Uta-
^"es a Poincaré y a su Gobierno, 
cuondo Alemania, en ese mismo nú 
mero del DIARIO DE LA MARIN \ 
ê la tarde de ayer, vemos que re-
fhaza las deman'das del Consejo 
Aliado de Embajadores, para que se 
Permita a la misión de investigación 
del armamento a lemán , establecida 
Por el Tmtado de Vorsalles seguir 
cu obra? 
¿Cómo no ha do insistir esc Con-
^JO ¿tí Embajadores—que es un 
cuerpo iuternacional. viendo cómo se 
están --irmando en Alemania más de 
•'00.000 Jjombr^s. cua: •!(» ose Trata-
do de Versalles. firmado por Alema-
na, sólo consiente un ejército de 
100,000 hombres? 
' i eso sin volver los ojos a la 
J'istoria; porque si reRistran los 
,ranre?es Í!US propios anales y los 
üe Alemanio, verán q u j Napoleón 
ner una Hacienda saneada y una 
moned por todos nceptada? 
Y en tal concepto no vale a Ale-
mania revolverse contra Francia que 
tiene la menor parte en ese infor-
me pericial, ni valerse de los perió-
dicos germanófilotí de otros países, 
pues n|3 tienen1 peso alguno en la 
opinión, prque, por ejemplo, ni en 
Cuba, ni en España, hay casa de 
comercio o particular, que no se ha-
ya visto privada de parte sus ahorros 
por Alemania. Ahí están los periódi-
cos de Madrid, sobre todo " E l Impar-
c io l" . que ha publicado sendos ar-
i í ículos llenos de justo rencor por-
Ique los españoles han perdido, com-
Iprando marcos, según dice ese Dia-
rio, más de 100 millones de pesetas, 
'(l'asa a la pág. CINCO.) 
"DE LA GUEPPiA A LA 
CARTUJA" 
(RfS FLEXIONES PARA I N 
DIA DE CUA RESMA) 
Será una evocación cié re-
« ucnlo!- que cu la vida del s o 
m . A/nar, han dejado prof unda 
huella, como M>II los iccucr-
dos d t la goe r r á , én la qitc 
»uvo lil .señor Aznar í lnr .mtc 
•ttitobo tiempo. La densidad del 
soiit lmieiitu religioso, la icac-
••ió:i de los espí r i tus hacia la re-
ligión, las escenas presemindas 
en fea trincheras y . . . luego- . . 
MU vuelta a España y la visita 
a Ki Cartuja d r Mirafloro» de 
Duisos, oue le MI^U-ÍÓ tonside-
r:uio:ics sutiles acerca del 
nlficudo la cuerra. 9erák|i 
realmente los tenias cipe el se-
ñor Axilar aborde en su punftf* 
rcucla, que ha de ser, indudable, 
mente un exquisito regalo para 
la sociedad habanera, soeied;id 
prMnndamente religiosa, y fio 
>eni imientos liondanierdc arral-
gados. 
hallaban algunas señoras y senon-j 
tas. » v 
K\ señor Ossorio. emigrado mejica- j 
no, político, escritor y yoeta, desarro-, 
lió el tema "Los Nacionalismos Ame-i 
uazados" y al mismo tiempo reba t ió ; 
apreciaciones que hiciera la señora 1 
Belén de Sá r r aga en su primer con-; 
ferencia de Payret. 
Nuestra misión, ai referirnos .al , 
acto de anoche, debe ser meramente | 
informativa. Toda vez que el tema i 
ora político y estaba relacionado con 
el pavoroso problema mejicano, y el 
orador, adversario del actual Presi-
dfefcté y de su gest ión lanzó cargos i 
que, nos vemos privados de recoger. ; 
E; mismo señor Ossorio al hablar de j 
¡a hospitalidad cubana para con los i 
emigrados mejicanos, perteneciesen j 
a i partido que perteneciesen, y al te- j 
ner cál idas frases de reconocimiento | 
para aqc.ellas y para la neutralidad í 
que la acompañaba , puede decirse que | 
nos trazaba el camino: el de la slm-, 
pie información. j 
"Así como el Dux veneciano quería ' 
casarse con el mar. yo quiero hacerlo 
con la verdad"; así empezó su diser-
tación el señor Ossorio, y a t ravés 
de ella recorrió la Historia de Méjl- I 
co desde la caída de Porfirio Díaz. 
Al decir que el Gobierno mejicano j 
subvencionaba a ciertos propagandis-
tas en el extraniero. dijo que la se-' 
ñora Belén de S á r r a g a había h ipóte- , 
cado su palabra para hacer propa-j 
ganda en favor do aquél . 
En cuanto a' anticlericalismo de 
doña Belén a la que calificó de raa-! 
marracho antidiluviano nada menos, | 
dijo que era una "posee" qua le da j 
de vivir . N'egó que los revolucionarios j 
mejicanos estuviesen de acuerdo con i 
el clero, afirmando que éste es neu-( 
t ra l en Méjico. Y dijo que la labor ¡ 
anticlerical estaba fuera de quicio en; 
pleno siglo X X . 
Si Juá r ez fué grande—dijo—lo fué ' 
porque nunca a t e n t ó contra las creen-! 
cías, a m p a r á n d o l a s con la verdade-
ra libertad. 
No hay problema religioso en Me-1 
j ico—dijo—el problema es interna-1 
cional. y las grandes riquezas de Mé 
jico lo sa lvarán o perderán . 
El acto se desarrol ló en el mayor ¡ 
oiden. y el orador, que anunció otras i 
conferencias, fué muy felicitado y¡ 
aplaudido por el público que concu-| 
rr ió a la de ayer. 1 
C H I R I G O T A S 
harán necesarios una vocación de-
cumJj cidida y un la rguís imo curso de es-
(Pasa la Pág ina CUATRO) " indios. 
—• I En tales condiciones fácil es co-
legir los dudosos resultados de una 
controversia pública. No obstante, 
sería incur r i r en injusticias regatear 
al señor Calvo Sotelo el mér i to de 
haber realizado un lucido trabajo— 
trabajo principalmente de gabinete 
—en el cual ha puesto de relieve sus 
vastos conocimientos en materia ad-
ministrat iva a la vez que sus no-
bles anhelos de acierto. Favorable 
fué la primera impres ión que pro-
dujo su obra. Pero muy presto, in -
cluso por los que más le encomiaran, 
hubo de caerse en la cuenta de que 
una labor de gabinete, por aventa-
jada que resulte, es tá llamada a 
claudicar cuando no se ha tenido el 
acierto de informarla en las exigen-
cias de la realidad ,y sobre todo, en 
las condiciones de tiempo y lugar, 
de las cuales no puede prescindiree. 
En la soledad do su estudio, eí 
señor •a lvo Sotelo, llevado sin du-
da del entusiasmo científico, ante el 
cúmulo de elementos, exóticos y doc 
Como no pudiera 
un Jefe de Estado 
en ciertos momentos 
apretar la mono, 
suprimiendo abusos, 
destruyendo obs táculos 
que Ip menosprecien 
sal iéndole al paso, 
unos por sistema 
y otros por reclamo, 
¿de qué mi l demontres 
le sirviera el mando? 
No tan solamente 
de pan t ive el hombre 
Vive de esperanzias, 
vive de ilusiones, 
vive de. . . ese disco 
que salta, que corre, 
que no se detiene, 
que presta favores 
después que se apea 
del poder, de donde 
saca el fuego sacro 
para nuevos trotes. 
pero esas son fórmulas demasiado 
generales para que no resulten un 
poco vagas, tanto más cuanto que 
una buena parte de las disposicio-
nes acopladas — / no de las qne j rk-
yan de ejercer menos trascendencia 
— nada tienen que ver con la auto-
nomía n l con el descuaje del caci-
quismo". 
No obstante, f iguran en el Esta-
tuto algunas novedades de innegable 
importancia, tales como: el Gobier-
no comunal por Comisión o por Ge-
rencia; el referendum; el cociente 
electoral para la proporcionalidad 
de las oposiciones en la composición 
de los Ayuntamientos; la represen-
tación corporativa, e incluso, las ex-
tremadas minuciosidades en todo lo 
relativo a la forma de votar para 
garantir la independencia del elec-
tor y el secreto del voto. 
En principio, el Gobierno comu-
nal por Comisión o por Gerencia, 
siempre que los gestores fuesen idó-
neos y quedasen sujetos a una efec-
t iva responsabilidad personal, po-
dr ía facilitar extraordinariamente el 
expedito funcionamiento de la ad-
minis t rac ión municipal, Imprimién-
dole agilidad y eficacia con sólo sus-
traer a los engorrosos y blzantinoi; 
debates de las sesiones, no siempre 
inspirados en el in te rés públ ico, un 
n ú m e r o considerable de asuntos v 
menesteres que requieren presteza y 
regularidad en su ejecución. E l solo 
deslinde entre las facultades de la 
Corporación circunscriptas a propo-
ner y aprobar y las ejecutivas del Po-
der gestor, acabar ía con el absurdo 
sistema actual que entrega la to ta l i -
dad de la compleja vida municipal 
al choque perpetuo de las pasiones 
polí t icas o personales, cuando no— 
y ésto es todavía peer— a las v i tu -
•perables componendas de los ediles 
de pocos escrúpulos. 
Y en todos los casos, para salir 
el reparo de cualquier perjuicio evi-
dente o simple sospecha de Irregula-
ridad, quedar ía expedita la uti l iza-
ción del referendum, inst i tución emi-
i'entemente democrá t ica llamada ? 
reanimar el espír i tu ciudadano para 
hacer valer en la admin is t rac ión de 
un pueblo la soberana voluntad de 
sus vecinos. 
También en principio, el sistema 
de votación proporcional por lista 
con el cociente que deja a salvo la 
representac ión de las minor ías , con-
t r i bu i r í a a imposibili tar los in f in i -
tos traspantojos a que tanto se pres-
tan la elección por distritos. 
E n cuanto a la extensión de! vo-
to a la mujer cab'?za de familia, 
constituye un acto de reparadora 
justicia, pues, aun preclndiendo del 
problema feminista, tienen induda-
blemente mejor derecho a una i n -
tervención en los asuntos del pro-
común las hembras que dirigen una 
familia muchas de las cuales, a ma-
yor abundamiento, poseen y admi-
nistran- bienes propios, que much í -
simos electores a quienes se conce-
de el voto sólo por ser hombres, sin 
que n ingún i^sunto importante ten-
gan jauiáa que ventilar con el mu-
nicipio. 
En cambio, no parece tan admisi-
ble la representación corporativa a 
la que asigna el Estatuto la tercera 
parte de la represen tac ión munici-
pal, prescrita sin duda con el cau-
teloso propósito de evitar que del 
sufragio directo y unipersonal pue-
dan surgir nunca compactas mayo-
rías . Pero es un hecho evidente que 
en la mayor parte de las pequeñas 
poblaciones de E s p a ñ a no existe ni 
asomo de vida corporativa. Y no lo 
es menos que en las ciudades y v i -
llas populosas el mayor n ú m e r o de 
las corporaciones son entidades, si 
no muertas, aletargadas, dirigidas 
generalmente por tertulias o caci-
quetes de menor cuan t ía tan perni-
ciosos o -más que los caciques polí-
ticos a los cuales se pretende extir-
par. Con poco esfuerzo se refugia-
r ían éstos en las corporaciones y no 
sería raro que la vida corporativa 
de cada localidad acabara por mo-
verse exclusivcmente por afanes y 
objetivos electoralec; de mala ley. 
Algunas de las instituciones pres-
critas en el Estatuto ^le Administra-
ción Municipal, et ípecialmente las 
que se refieren a las ^nuevas formas 
de emisión del sufragio, a la vota-
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
D E T A L L E S D E I Í O S E N C U E N T R O * 
C O N L O S M O H O S P A R A L L E V A R 
E L C O N V O Y A T I Z Z l - A Z Z A 
A cont inuación insertamos detalles 
interesantes de esa lucha y de la sa-
tisfacción deí Directorio Mi l i t a r por 
el t r iunfo alcanzado. 
I NA VOTA DEL DIRECTORIO 
Expresa sn satisfacción por l a ope-
ración de ayer y anuncia nuevas ope-
racloiiés de castigo 
trinalea que p rocura r í a reunir. m á s ! c i ó " Por ,ista y al epcrut iaío según 
o menos apropiados a l objetivo con-iel sistema proporcional y al referen 
Por eso no quiere 
llegar al descrédi to , 
tolerar la burla, 
el chiste grosero, 
la gracia chillona; 
porque si teniendo 
la sar tén del mango 
permite a sus yerros 
latigazos crudos, 
¿qué ha rá en el momento 
que suelte los bár tu los , 
que abandone el puesto? 
¡ Arbitrariedodes! 
á iempre las comete I 
aquí y en Sevilla. 
quien puede y quien tiene. 
El mando lo es todo; 
el dinero'puede 
de un volcán activo 
hacer un sorbete. 
De modo, que abajo 
con dinero, siempre 
«erá cualquier hombre 
un valor rreeienfe. 
creto que le fué conferido, a true-
que de dar a su trabajo carác ter de 
universalidad, no supo avenirse a 
prescindii de los que sobraban. No 
quiso ahorrar la tela y de ahí que 
en el nuevo Estatuto, por haber in-
currido en el defecto, al parecer pa-Hegí t ima , respetable y eficiente quedas y otros comestibles. A las dos y 
dum deber ían convertirse en normas 
nacionales aplicables a la elección de 
los Cuerpos colegisladores. Tal vez 
así pondríase España en camino de 
poseer una representí ición parlamen-
taria menos ficticia y por epde más l f i rupo del convoy con carbón, galle-
MADRID, Marzo 8. 
Esta madrugada han facilitado en1 
el Negociado de Prensa de la Presi 
dencia la siguiente nota oficiosa: 
"Las noticias de Meli l la patenti-
zan la serenidad y firmeza con que 
aquel Ejérc i to ha realizado bri l lan-
temente la operación dispuesta par<i 
hoy, y que con tanto acierto ha sido 
concebida y preparada por el mando. 
El corto, aunque siempre sensible, 
número de bajas, y las que del ene 
migo h-an quedado en nuestro poder: 
así como la absoluta tranquilidad 
con que las tropas han regresado a 
sus bases, caracterizan el éxito al-
canzado. Para hacerlo completo y 
recoger sus frutos, el alto mando se 
propone volver enseguida contra ei 
enemigo, dándole así sensación de 
nuestro poder y elevada moral; ope-
raciones que serán seguramente me-
nos sangrientas y más pacificadoras. 
El Directorio es tá completamente 
satisfecho de la forma en que'se ha 
preparado y desenvuelto esta ope-
ración, y cree que el país lo e s t imará 
así, máxime cuando compruebe que 
una actuación cada día más intensa 
puede aproximar el f in del grave 
problema que en Marruecos tiene 
planteado España . 
Los refuerzos enviados de la Pe-
nínsula no han tenido que entrar en 
combate; pero seguramente han per-
mitido al mando más amplia íliupo 
sición de sus fuerzas y han contri-
buido a abatir la moral enemiga." 
Como se desar ro l ló la operación 
M E L I L L A , Marzo 8.— 
Esto, m a ñ a n a salieron de Tafersil 
dos nutridas columnas, mandada^ 
por los tenientes coronélés Klános v 
Franco, que llevaban la misión da 
proteger un importante convoy a 
Tizzi-Azza. » 
Para presenciar el avance estable-
ció el comandante general su Cuartel 
en Buhafora. 
E l general Fe rnández Pérez» quo 
tenía la inspección de las columnas, 
estableció su Cuartel general en Lo-
ma Roja. 
Dirigió el avance de las columnas 
el coronel de Africa, don Fél ix Vera. 
Apenas iniciado eil avance se formó 
una densa niebla que detuvo largo 
rato las columnas, lo cual favoreció 
al enemigo-
No obstante, merced a la acción 
br i l l an t í s ima de nuestros soldados, 
se logró que el enemigo abandonara 
sus atrincheramientos. 
En esta empeñada lucha se dis-
tinguieron una compañía de la ter-
cera bandera del Tercio y otra com-
pañía de Regulares de Alhucemas, 
las cuales se lanzaron sobre el ene-
migo, haciéndele una verdadera car-
nicer ía y cogiéndole 12 cadáveres 
con armamento. 
A part ir de este instante, el ene-
migo se mostró menos tenaz, lo que 
facilitó la ocupación del collado do'. 
Señor i to , posición necesaria para 
que continuase sin mayor obstáculo 
nuestro avance hasta Tizzi-Azza 
Pero aún permanecían grandes 
grupos enemigos atrincherados en 
¡a Loma del Arbol, por lo cual se 
reprodujo el ataque al arma blanca, 
con el mismo victorioso resultado 
Ahuyentado el enemigo, a las once y 
media, avanzó sin interrupciones el 
convoy, precedido de fuerzas de In -
genieros, que arreglaban el camino. 
La espesa niebla que persist ía impi-
dió el que interviniera la a r t i l l e r í a 
gruesa, y actuara la aviación. 
Merced a esa niebla, el enemigo, 
sosteniendo un fuego intenso, var ió 
de atrincheramientos; el avene» 
brioso y el ataque al arma blanca, 
que realizó el Tercio, lo obligó a re-
tirarse a gran distancia. 
Tuvimos en el choque varios he 
ridos, entre eños dos oficiales. 
A las doce entraba el convoy en 
Tizzi-Azza. 
Trescientos soldados llevaban en 
mochilas especiales 4,500 l i t ros de 
aguo. 
Poco después en t ró el segundo 
radójico, de pecar por exceso, cxla- 'l'dS (lue. hasta aqu í han campeado, 
té más variedad de cosas que un i - ; ^"geodradas por Id inmunda cópula 
dad de pensamiento, de lo cual se ^e â3 oligarquUis con el caciquismo 
desprende una falta lamentable de 
or ientación determinada y, por con-
siguiente, de plan. 
Un comentarista refuerza esto 
juicio s intét ico con las siguientes 
observaciones: 
"En el resumen contenido en la 
lograda a favor de una conciencia 
pública de puro asqueada, vencida 
por la abulia y la indiferencia. 
No falta, empero, quien tacha de 
utópica la realización de tan altas 
aspiraciones. Son muchos los que 
creen que actualmente la generali-
parte expositiva, se echa ya de ver da<l del pueblo español es tá todavía 
esta mácu la . Oscilante su pensamien^ imiy lejos de poseer el grado de cui-
te y deslabazada su redacción, con l tu ra que requiere la implantac ión 
C . 
fuertes y repetidas recomendaciones 
a la bondad do la propia obra, me-
jor parece escrita para imbuir en 
la opiuión una confianza sobre la 
que se abrigan fuertes dudas, que 
uc como una simple explicación de 
las necesidades fundamentales a que 
se haya de responder el Estatuto. ETn 
él se habla frecuentemente de ex-
tirpación del caciquismo y de satis-
facción a los anhelos de au tonomía ; 1 
de tan trascendentales reformas. Co 
mo un ejemplo de qne no basta le-
gislar para que las buenas leyes pre-
valezcan, se aduce la disposición dic-
tada por el señor Maura establecien-
do el voto obligatorio bajo las co-
rrespondientes sanciones, sin que 
hasta aquí haya surtido el menor 
efecto, pues la disposición es tá toda-
vía en vigor, pero nl los ciudadanos 
(Pasa a la página 2) 
media de la tarde había terminado 
el aprovisionamiento. 
A las cuatro comenzó el repliegue, 
que se hizo ordenadamente y sin el 
menor incidente, terminando a las 
cinco y media-
Las fuerzas del Tercio, de l a Me» 
halla y de Regulares, quedaron vigi -
lando las cumbres de acceso a la po-
sición de Tizzi-Azza. 
El comisario superior pasó todo 
el día en Dar Drius, en te rándose t e -
lefónicamente de Tas incidencias de 
la lucha. 
Terminado el repliegue, el gene-
ra l Aizpuru, con el general Correa 
y sus ayudantes, regresó a Méllltau 
Nuestras bajas se calculan en 
unas 70. siendo la mayor í a del Ter 
ció, Mehalla y Regulares. 
En lo más brioso del ataque en-
con t ró gloriosa muerte el cap i tán 
de la Mehalla señor Dlñelro. 
(Pasa a la U L T I M A ) . 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D PRBMW 
E C O S D E L A V I D A C A T A L A N A 
(Viene de la primera plana) 
la cumplen n i las autoridades han i en regional tropieza cada día con 
castigado nunca en infracción. mayores dificultades, especialmente 
Pero esta insana propensión a la en las tiernas del interior de Espa-
desconfianza y al pesimismo, erigi- i ña, cuyas capitales de provincia no 
i ^ "[I Cañonazo" 
F A B R I C A D E M U E B L E S F I N O S 
Exhibición de Todas sus Producciones 
S A N R A F A E L N o . 1 
A una cuadra ¿ol Parque Central 
doa en sistema, es el principal fac-
tor de la decadencia nacional, sien-
tío menester poner en juego todos 
los medios para dominarla si no se 
c;uiere que se perpe túen y petr i f i -
quen los grandes vicios que todo el 
mundo reprueba. No hay derecho a 
hacerse a t r á s ante las innovaciones 
iitiles aún cuando parezcan prema-
turas y harto aventuradas. La fuer-
za de voluntad se templa con afron-
tarlas. Tropezando, cayendo y vol-
viendo a levantarse es como los pue-
blos, al igual que los niños, apren-
den a andar. 
En Cata luña , donde, merced Prin-
cipalmente a la alentada interven-
ción polít ica del catalanismo, la vida 
Pública es tan vigorosa e indepen-
dioute. no h a b r í a de ofrecer la me-
nor dificultad la práct ica de aque-
llas reformas. 
En el concepto cívico-educativo, 
el nuevo Estatuto, a pesar de sus 
iconfusiones e incongruerncias, con-
tiene, además de Ihs expresadas, 
otras innovaciones de positivo valor 
algunas bien que otras menos fran-
cas y a lgún tanto desorbitadas. 
Cuéntase entre las primeras la fa-
cultad que se concede a los Ayun-
tamientos de nombrar libremente a 
su alcalde pudiendo recaer el cargo, 
no sólo en miembros del Consisto-
rio, sino en cualquier ciudadano elec-
tor que merezca la confianza do 
aquél , con la particularidad de que 
el alcalde, a ú n en el caso de ser exo-
nerado de laa funciones gubernati-
vas delegadas del Ciobierno, conti-
n u a r á conservando ín t eg ramen te las 
peculiares de la Corporación muni-
cipal. Esta g a m n t í a de respeto a la 
independencia de los municipios se 
complefa con la desaparic ión en ab-
soluto de toda intervención guber-
nativa en la vida municipal y cor 
la. í inulación de las actuales atribu-
ciones del ministerio de la Gober-
nación sobre los Ayuntamientos, has-
ta el punto de que en n ingún caso 
podrán hacerse gubernativamente 
nombramientos interinos n i defini t i-
vos de concejales, pasando a los T r i -
bunales de justicia la facultad de 
dictar, previo juicio, su suspensión o 
dest i tución. 
Entre las innovaciones de buena 
apariencia, pero en puridad menos 
francas y a lgún tanto desorbitadas, 
se t í f en tan las referentes al régimen 
de Oonse.io abierto, que se prescri-
be para los pueblos de menos de 
EOO habitantes y el rég imen de Car-
ta municipal, que autoriza a los mu-
nicipios para organizarse a su mane-
ra, de acuerdo con sus necesidades 
y sus tradicioi-es; la ampliación de 
la competencia municipal en el sen-
tido de concederse a los Ayunta-
mientos una mayor extensión de a t r i -
buciones incluco en materia de en-
señanza y de política social; la au-
toridad que se les reconoce con res-
pecto al r ég imen de sus empleados, 
l imitada, empero, en cuanto al car-
se resignan a perder las ventajas que 
les reporta su condición. Por otra 
parte, bien hallados con la hegarao-
nía castellana, forjada por el centra 
lismo, sienten una invencible repug-
nancia hacia toda reforma que pue-
da menoscabarla, llegando al extre-
mo do imaginar que la simple con-
cesión de facultades au tonómicas a 
las regiones implicar ía la formación 
de varios Estados dentro del Estado 
español , y por esto no quieren pasar. 
Algo mejor dispuestas, bien que no 
compietamento comprensivas, se 
muestran algunas regiones del l i to 
ra l , que totdavla conservan algo v i -
vaces los resabios de sus carac ter ís -
ticas é tn icas e históricas. Unicamen-
te Ca ta luña , celosa de su personali-
dad, es tá supercapacitada para el 
r ég imen regional. Así lo prueba el 
partido admirable que supo sacar 
de la simple concesión de la Manco-
munidad, brindada a todas las pro-
vincias españolas y ún icamente por 
las catalanas solí j'.tamente acogido-
y bien practicada. Inevitablemente 
esta vez hab ía de acusarse, como se 
acusa rá siempre, la eterna diferea-
ciación que constituye una de las 
realidades hispánicas más inconcu-
sas. 
Ahora bien, G1 rég imen mancomu 
nista, que hasta aquí había sido po-
testativo «de cada región. Ja actual 
Dictadura no puede proponérselo , 
como sea convir t iéndolo en una do 
tantas ficciones que sólo sirven para 
disfrazar contrapuesto* intentos 
Aun siendo factible, en manera al-
guna lo convendr ía contr ibuir a CÍUO 
todas los regiones españolas ae pu-
sieran al nivel de au tonomía admi-
nistrativa y expansión espiritual a 
que, por su propia vir tual idad, supo 
elevarse la región catalana con su 
Mancomunidad. 
El Directorio, en la imposibilidad 
de deshacerse por un simple decreto 
de una ins t i tución que había logra-
do atesorar tan bien sentados pres-
tigios, tomó otro camino para ver 
de conseguirlo, comenzando por des-
t i t u i r a los diputados hijos del su-
fragio, para colocar en su lugar « 
los hombres de la Unión Monárquica 
Nacional, desperdigados conmilito-
nes de las bander í a s ol igárquicas . 
Una vez posesionados de la Man-
comunidad, contradicen sus ponde-
raciones de amor a Cata luña , barre-
nando de continuo la obra de sus 
antecesores.Un día anulan la Sección 
de Orientación Municipal v otro día 
disuelven la Mutualidad de Secreta-
rios di ' A y iiut amiento, movidos del 
suspicaz propós i to—que por otra 
parte no recatan—de restar fuerzas 
electorales a los elementos de las 
anteriores Mancomunidades, que. 
con otras miras más nobles, las sus-
ti tuyeron. Bien dice el adagio: 
"Piensa el l a d r ó n . . . " 
De la misma suerte y por los pro-
pios móviles que obran escuetamen 
G ?47i> 18-m. 
S A N A N T O N I O 
1 ) 
REVISTA FRAXCISt VV VA 
(Por Fray Jacoba) 
Los n ú m e r o s da Marzo correspon-
dientes a esta I lus t rac ión , no desme-
recen de los anteriores; por el con-
trar io , en cada uno se advierte el 
•esmero que pone en ^ u confección 
el Director, periodista no solamen-
te de enjundia para escribir, si nó 
do gusto ar t í s t ico para confeccionar. 
Fray Mariano de Andoin no podía 
dejar de recoger los impropér ios que 
una mujer ha dicho en la Habana 
contra la Rel igión, la Moral católi-
ca y las Ordenes religiosas y a más 
de la ca tó l ica , en contra de la cris-
tiana disidente, ya que los protestan-
tes no acatan como exclusivo el ma-
tr imonio c iv i l , pues cada secta tie-
ne el suyo y no admiten el divorcio 
de su Rel ig ión como disolución del 
vínculo. Recuérdese lo que óostó ca-
sarse al vejete aquel millonario, que 
luego pereció en el "Ti tan ic" ; nin-
gún pastor quiso unir lo a la joven-
zuela que le volvió loco, y luego fue-
ron inút i les sus millones; n i siquie-
ra encontraba capilla que lo cobijase 
pana la ceremonia y cuando halló 
un mal pastor poco aprensivo que 
se avino a complacerlo, con e s c í n d a -
lo de sus compañeros , se decidió a 
casarse en su Yacht mar a fuera 
donde nadie pudiese interrumpirles. 
Esto quiere decir que atacando el 
matr imonio religioso y aconsejando 
el c iv i l ú n i c a m e n t e , se ataca al de 
todas las Religiones. 
La pluma de "Mar ianóf i lo" , es 
temible dentro de la decencia y Ja 
corrección por que es caustica, sa t í -
rica, juv; | ialesca y a la vez que le-
vanta roncha al que acaricia, hace 
reir al lector de guena gana. 
Dada la escandelara social promo-
vida por una propagandista de doc-
1 trinas disolventes y las calumnias 
levantadas al Clero con ese motivo, 
era natural que Marianófilo le sona-
se el cuero de su talento en forma 
ligera y contundente, e nre lac ión con 
su muy leída sección "De la Vida 
Ambiente", Receje para solfearlos, 
los pá r r a fos como un cronista des-
cribe el lujo, las joyas, y todo el 
entourage, que rodeaba a la que de 
muy antiguo, derrama odio a la igle-
sia ca tó l ica y a sus ministros: como 
toda la sección se refiere a eso, y 
no puedo reproducirla, aconsejo a 
mis lectores que la lean; vale la 
pena. 
Fray Basilio de Guerra, Comisario 
de los Franciscanos en Cuba, dedi-
ca un hermoso trabajo a Santo To-
gn de secretario, que" forzosamente j te consignados en las ponencias del 
deberá pertenecer a un cuerpo (>ue j señor Barón de Vives, acaban de 
se creará al efecto, no pudiendo ser 
removido sino por fallo jud ic ia l ; y, 
finalmente, las facultades que se les 
decretar el. cierre . de. la benemér i ta 
Escuela de Funcionarios do Adminis-
t r ac ión local, única en España , cuya 
el concurso y asistencia de altos fun-
cionarios y delegados de los prime-
ros municipios de la nación. N i el 
hecho reciente de haber sido > con-
sultados los directores de esta Es-
cuela por el señor Calvo Sotelo al 
proceder a la confección del nuevo 
Estatuto de Adminis t rac ión Muni-
cipal ha sido tenido en cuenta por 
otorgan para constituir mancomuni-1 influencia beneficiosa se había pues 
dades de Ayuntamiento y recibir del [ to de relieve en las Semanas Munici 
Estado delegaciones de servicios, le- pales que anualmente celebraba con 
vantar recursos e imponer exaccio-
nes y otras muchas cosas que, con 
toda evidencia, invaden el terreno 
que deberla reservarse a la organi-
zación regional. 
Acerca de este interesante extre-
mo, el "Diario de Barcelona" ha da-
do una prueba de perspicacia al for-
mular las siguientes objeciones: 
"La ausencia de or ientación y más | los autores del desafuero, 
que nada la falta de visualidad de [ De Madrid regresó don Alfonso 
conjunto en la obra del Gobierno se j sala, orondo y satisfecho de la3 
acusa relevantemence en una cues-| atenciones de que fué objeto por par 
t lón trascendental; en el concepto do te del Directorio. Ninguna concesión 
au tonomía o. si se quiere, de recons- \ empero, trajo al respecto de Jas de-
t i tución de las regiones españolas que | legaciones que los diputados gaber-
nos promet ió el Directorio. | n.3tivos de la Mancomunidad se pro-
"Parecia indudable que si preten-; meten recibir del Poder central en 
d ía restaurar la fisonomía natural de • testimonio de ser mejor considerados 
las reglones el Estatuto municipal se ; que SUg antecesores. Unicamente oh 
dispusiera de tal manera que pudle- \ tuvo una R. 0. de Gobernación que 
se articularse con el proyectado Es-1 obli a los pueblos a aprontar el 
tatuto regional. Pero en la obra que; colUi te provincial) siendo de no/ 
tenemos a a vista ¿por donde puede tar l resistencia de esos pue-
a fin de que dentro da ellas . l ^ ' Z . ^ T ^ ' CU^d0 u 
la naturaleza de cada una. se forma-i f . S } ^ ^ 1 1 ^ e P ^ a n llegar 
'a sul ist i tmrla. De Fomento obtuvo 
facilidades para que la Macomuni-
r a la au tonomía municipai. Comen-
zar por ésta, nos pareció gran error 
ya e t el pr ís t ino proyecto de\ señor 
Maura. Habrá au tonomía municipal, 
pero no h a b r á unidad regional; es de-
cir, no h a b r á regionalismo. 
"No sólo no lo habrá , fcinc que al 
regionalismo re su l t a rá contraria esa 
au tonomía municipal, gue represen-
ta un desmenuzamiento de la perso-
nalidad legional. ¿No se había acor-
dad, como delegada í e l Pod^r con-
tra!, pueda proceder a la revisión de 
precios en los expedientes do Obras 
públicas, que se hallan detenidos. Lo 
único que alcanzó verdaderamente 
importante, y no por cierto en bene-
ficio de la inst i tución, lo expresa el 
siguiente extremo textual de sus de-
claraciones: , 
"He conseguido—dijo eJ Sr. Sala dado que el golpe dé gracia dado a! 
las regiones fué an taño su división 1 ~ q " e la Pr6rroga del actual presu 
en provincia:? Pues ahora se las sub-1 ^ q.uVara la« Diputaciones y 
d iv id i rá en municipios; y como a ma-1 î 1̂6,11̂ 86 ha fija.̂ 0 fn un ari0 
r o r fraccionamiento de las partes, gl pa™ la Mancomunidad sólo de 
menor resistencia del todo, nn VPZ ñ* I tres .a fm de ««« ^*de pr i -
descen t raü 
dad y may 
(IOS 
porción central 
Estatuto se está jugando un equívoco 
con «a palabra a u t o n o m í a ; y se ha-
bla de au tonomía municipal pensan-
do en los antiguas municipios caste-
llanos; cosa muy distinta de la per-
snnaiidad regionaj que es la que con-
viene a los históricoa reinos y con-
dados que providencialmente se agru-
paron—con reserva de sus caracte-
r í s t i c a s—para formar la gran Patria 
española . 
"Ta l es la parte más lesiva del 
nuevo Estatuto qi\e quizás contenga 
mejoras de orden circunstancial en 
ei desenvolvimiento de los pueblos; 
pero que. substanclalmente. no es. n i 
con mucho, lo que había derecho a 
esperar." 
Las atinadas consideraciones dol 
decano de la prensa barcelonesa sus-
citan granves y muy verosímiles sos-
pechas. 
Porque el pr imit ivo plan que 
anunc ió el general Primo de Rivera 
de transformar el régimen provincial 
No pecará de malicioso quien sos-
peche que. en vi r tud del nuevo pre-
supuesto, la obra de la Mancomuni-
dad, en todo lo que tiene de catala-
nista, va a sufrir un fuerte desmo-
che. 
A l prppie tiempo los hombres de 
la U . M . N . ahincan su atención en 
las ventajáis que según imaginan, 
puede reportarles el nuevo rég imen 
de Adminis t rac ión Municipal. A t r i -
buir a Jos Ayuntamientos una am-
pliación de facultades, qqe, halagan-
do su amor propio, les desligue de 
todo contacto con la Mancomuni-
dad, júzganlo el medio más condu-
cente a destruir el concepto de la 
unidad de Cata luña . A tal efecto 
trabajan actualmente como unos 
desesperados para que en la misma 
forma con que se les posesionó del i 
gobierno de la Mancomunidad, se, 
les entregue la dirección del mayor i 
n ú m e r o posible >de Apuntamientos j 
de Ca t a luña—el de Barcelona sobre i 
todo—durante el periodo (que se 
supone escederá de un año ) en que 
h a b r á n de eutar en suspenfp las 
diépo-nciones del nuevio Estatuto, 
cuya apl icación exige la interven-
ción del cuerpo electorail, es decir, 
hasta que se haya confeccionado y 
aprobado un nuevo censo. 
En estos manejos, solo dignos del 
r ég imen derrecado, despliegan una 
frenét ica act i tud. AJgunals reunio-
nes se han ce:airado en el Gobierno 
c iv i l , y a no ser, pegún se dice, los 
reparos del alcalde, teniente coro-
nel Sr. Alvarez de Ja Campa, que 
eu el ejercicio de su cargo viene 
dando pruebas tan relevantes de 
buen sentido y «mor a la ciudad, 
créese que a estajs horas ser ía ya un 
hecho la p'lantilla de dos nuevos con-
cejales formada en su inmensa ma-
yor ía con elementos de la U. M. N. , 
sin otra idea que destruir, duran-
te la interinidad, la obra ca ta lán i -
zadora del Ayuntamiento de Barce-
lona. 
Por su parte. Jos catalanistas les 
dejan el cambo Jibre, juzgando que 
sus esfuerzos, cnanto más desafora-
dos, m á s seguramente h a b r á n de 
estrellarse en las resistencias inven-
cibles que radican en e l alma de Ca-
t a l u ñ a . 
Fieles a las dedlaraciones del mar-
qués de Camps en la memorable reu-
nión del día 9 de Enero, celebrada 
en la Capi tan ía general, afirmando 
que en lo sucesivo con t inuarán sien-
do meros espectadores de lo que ha-
ga el Directorio sin prestarle la más 
m í n i m a colaboración directa n i in -
directa, se mantienen firmes en esta 
act i tud. Otra por lo demás , no po-
d r í a ser en las presentes circunstan-
cias de mordaza y amenaza. 
Asi " L a Vcu de Cataluya" ha si-
do perfecto in t é rp re t e de sentimien-
to de serenidad, al abstenerse de co-
mentar el nuevo Estatuto de A d m i -
n i s t r ac ión Municipal, allegando la 
falta absoluta de libertad para efec-
tuarlo cumplidamente. ^ 
"No es fáoil—se ha limitado a es-
cr ibir—que la «pinión pública lle-
gue a interesarse en una obra de ci-
vi l idad mientras permanezcan sus-
pendidos los derechos constituciona 
tí ! ^e c Iudadan ía , ni tampoco es po-
sible reputar como ambiente propi-
cio a la libre discusión de un rógi-
men de au tonomía municipal, la exis-
tencia de Ayuntamientos compuestos 
ae concejales que no han sido elegi-
dos por el pueblo y no pueden re-
presentar su voluntad, n i la actua-
ción de delegados gubernativos con 
un c a r á c t e r de permanencia hasta 
aqu í desconocido en la h^ to r ia de la 
admin i s t r ac ión local". 
Tampoco " L a Publ ic i ta t" ha que-
rido entrar en el fondo de la cues-
t ión, l imi t ándose a emi t i r una que 
otra vez garbosas i ronías que traen 
desasosegada a la censura. Y en ge-
neral l a opinión pública mira cón la 
mayor indiferencia el nuevo Estatu-
to esperando presenciar los lances 
que ofrezca su aplicación. 
El periodo de las estridencias ha 
pasado ya. # así como también la lo-
cura d e dar con la cabeza contra la 
pared. E l mismo Estatuto prescri-
be para un d í a u otro la inevitable 
apelac ión al sufragio, y en las urnas, 
sean cuales fueren los embrollos y 
dificultades que se amontonen, se 
d i r i m i r á este muevo incidente del 
arduo y empeñado pleito ca ta lán . 
más de Aquino. príncipe del escolás-
ticismo, con motivo de su sexto cen-
tenario próximo a celebrarse. 
El padre Fray Castor Apraiz. pá-
rroco del Mariel que nos tenía ol-
vidados hace mucho tiempo dedica 
a Monseñor Amigó, ilustre orador 
sagrado, el P. Apraiz pone el dedo en 
la llaga y pronostica que antes de 
diez años, se e n c o n t r a r á n grandes 
núcleos de fuerzas catól icas de un 
extremo a otro de la Isla de Cuba. 
Dios le oiga. 
Si la propaganda calumniosa con-
tra la Iglesia y sus hijos, ha de cul-
minar en esto, como no puede menos, 
debemos regocijarnos de que sea tan 
inicua y bochornosa; vivíamos de-
•masiado confiados y es"ta sitpación 
que cbliga a un recuenco de fuerzas, 
nos convencerá, una vez más , de 
que Dios hace cosas derechas, hasta 
por senderos torcidos. 
"Las curaciones de Lourdes" ar-
tículo que prueba hasta la eviden-
cia respecto de aquellos milagros, 
lo que ya n i la ciencia se atreve a 
negar. 
Le ha tocado a Remedios, la sim-
pát ica v i l la de las Villas, una infor-
mación his tór ica y gráfica muy in-
teresante. 
Desde Sheri-Yen-an-fú (China.) 
envía el Vicario Apostólioo Francis-
cano en nombre del Vicariato, el más 
sentido voto de gracias con motivo 
del año nuevo a cii ; \ i tos han favo-
recido con sus limosnas aquella M i -
sión. 
De Cárdenas , la preciosa ' vi l la 
matancera, e n v í a n , u n a crónica grá-
fica t ambién , de la fiesta celebra-
da por los niños de la Catequexis, 
al cuidado de las señori tas que sos-
tienen-esta inst i tución en el conven-
to de las Siervas de María. 
Niños, muchos y precioso niños, 
devotos de San Antonio, versos, y 
grabados en profusión, avaloran es-
te n ú m e r o que al recrear a las fami-
lias cristianas, será bálsamo que 
suavice las inicuas propagandas con 
que tanto se las ofende. 
En el segundo n ú m e r o del mes, 
correspondiente al día 24, el valien-
te Director, Padre Andoin, dedica 
su habitual y muy leída sección, a 
las consecuencias favorables que tra-
jo la guerra europea, para la san-
ta Iglesia catól ica; por haber pues-
to en contacto a, los católicos la t i -
nos, co nlos sajones y sobre todo 
con los norte-americanos; estos con 
sus caballeros de Colón, que dieron 
en Europa ejemplos asombrosos de 
caridad y patriotismo, han ganado 
para la gran Repúbl ica y para la for-
midable Asociación, las s impat ías de 
todo el mundoy las bendiciones del 
Sumo Pontíf ice , 
Habla t ambién Marianófi lo de la 
fusión que se anuncia entre la Igle-
sia ca tó l ica y la Secta Anglicana, re-
ligión del Estado en Inglaterra. 
Los enemigos del catolicismo po-
drán convencerse pronto, si Dios 
quiere, de que contra el espír i tu , 
puede muy poco la -materia. 
Una miedosa lectora de "San An-
tonio", escribe al Director de la Re-
vista para que le explique un escri-
to que se publica en el DIARIO DE 
L A M A R I N A sobre el f in del mun-
do: Mar ianóf i lo tranquiliza a l a mie-
dosilla y le da esplicaciones bíblicas 
y c ientíf icas que no pueden menos 
de tranquil izarla. " E l Reino de Cris-
t o " trata de la reconciliación de los 
anglicanos co nía Iglesia Católica, 
ref i r iéndose a las frases del Arzobis-
po de Cantorbery reconociendo que 
no hay pasibilidad de reconstruir 
el verdadero reinado de Cristo sin 
la Iglesia de Roma. 
Apropósi to de esto no huelga rec-
tificar. 
He leído estos días cierta afirma-
ción falsa: Dice una de esas perso-
nas que pontifican de bien enteradas 
de todo que ha salido una procesión 
por las calles de Londres, por vez 
primera, desde el cisma reformista; 
que en esa procesión figuraron a l -
gunos obis'pos y que multitudes de 
protestantes apedrearon la procesión 
necesitando la policía defenderla. 
No niego los hechos pero niegó 
que sea esa la primera manifestación 
publicamente llevada a cabo en Lon-
dres. 
Contra viento y marea de los pro-
testantes, autor izó Eduardo V I I "el 
Congreso Eucar í s t i co" , cuando ya 
estaba planeado el matrimonio de 
su sobrina con el Rey de España . 
El esp í r i tu protestante ¿levó la pro-
testa a todos los estremos menos al 
al de rebelarse contra el Rey y es-
te, dispuesto, a probar que Inglate-
rra deseaba inspirar confianza a los 
católicos españoles, no cejo en un 
punto; Entonces fué cuando por vez 
primera, después de la Reforma, se 
vieron en las calles de Londres cua-
renta m i l católicos acompañando al 
símbolo más grande, más sublime, 
del cristianismo; a Dios en cuerpo 
y alma, en esencia y potencia. 
Si en un acontecimiento de ayer, 
tan esencial para la historia, se fal-
sean los hechos, ¿ c u a n t a s no serán 
Jas falsedades que creemos como ar-
t ículos de fó? 
Discurre E, Lea sobre una revis-
ta que ve rá la luz en Estados Uni-
dos t i tulada "Amcrlcai j Morcury" 
dedicada Vínicamente a las miño-
nas civilizadas. 
—No tiene vida—auguro yo; es-
tan los civilizacíos en lamentable 
minor ía . Si fundasen una revlsta*pa-
ra los embusteros y calumniadores, 
éxito pecuniario asegurado ! y quien 
sabe si a la larga su r t í a efecto en 
ellos. 
P. T. Rodr íguez hace un juicio sin-
cero sobre los bienes materiales y 
monales; los declara cooperadores en 
ia dicha humana añaai( ndo algo que 
per experiencia sabemos; que por si 
ciscana hi ja de Itaiia de las que en I 
el Orfanatrofio, sostienen y educan I 
US nono i M r o H T A . v n : 
Un robo espectacular que más 
bien parece un capí tulo de una pe-
lícula en serie, de esas que están 
de moda ahora, fué cometido en la 
m a ñ a n a del sábado, en una de las 
más importantes fábricas de taba-
cos de esta ciudad, la de "Tlav n 
Tampa", enclavada en la calla 21 
y Décima Avenida. 
Como es habitual en Tampa, }0) 
sábados por la mañana un automó-
vil blindado del "Citizens Bank", 
escoltado por un policía motociclis-
ta hace el recorrido por las fábricas 
que tienen su depósito en esta ins-
t i tución de crédi to y deja en cada 
una de «lias el efectivo .que aecesi 
tan para pagar a sus empleados. 
E l día a que nos referimos el au 
tomóvil del banco llegó a la fábrica 
a las diez de la m a ñ a n a y en t regó la 
cantidad de $24.200.00 que era jus-
lamen tpalegaa cmfwyp vbgkwqwm 
tamente la paga semanal de la fá-
brica. 
T. W. Mc-Elvery, jefe de la ofi-
cina hace la relación del hecho de la 
siguiente manera: Acababa do re t í 
rarse el automóvi l blindado del " ( ; ' 
tizens Bank", y había;mos apenas 
extendido el dinero sobre la mesa de 
la oficina, me encontraba yo ocupa-
do en mi escritorio, cuando un hom-
bre como de 30 años de edad, en* 
t ró en la oficina. Pude ver tras él .•; 
otro hombro sjn saco y de t rás da 
éste al portero de la fábrica. 
Creyendo que se trataba de turia-
tas que deseaban visitar la fábrica 
me puse en pié y me dir igí al más 
próximo de los recién llegados. 
; Do repente aparec ió un revólver 
en cada una de sus manos y con 
voz enérg ica me mandaron que le-
vantarse Jas mías , al hacerlo v i caer 
al portero golpeado en la espalda 
con un revólver que tenía un tercer 
hombre, que se encontraba en oi 
pasadizo. 
El hombre sin s-aco en t ró y sacó 
de su cinto un pequeño saco, en el 
cual colocó la paga semanal que 
eran $24.200.00. Mientras su com 
pañero que estaba nervioso vigilaba 
a los empleados, el otro hombre tf* 
corr ió la oficina, diciéndonos que 
nos sa l tar ía los sesos s i alguien MI 
movía, se fijó en la caja y sacó d-a 
él la $109.95 que había en una gave-
ta. Después lentamente él y su com-
pañero salieron por la puerta que dá 
al corredor, diciéndonos que no die-
ramos señal do alarma alguna. 
L a policía y los detectives de la 
ciudad inmediatamente comentaron 
sus investigaciones; pero hasta el 
presente todo permanece en el ma 
yor misterio. 
ROBO A L "CENTRO ASTURIANO" 
El bar que es tá instalado en el 
edificio social del "Centro Asturia 
no", también fué visitado por ladro 
nes, los cuales se llevaron la can-
tidad de $120.00 que había en la 
caja-registro. 
No se sabe a ciencia cierta cómo 
fué cometido el robo, pero se supone 
que el ladrón o ladrones se quedaron 
escondidos dentro del edificio el sá-
bado por la noche y el domingo por 
la m a ñ a n a se escaparon tranquila-
mente después de efectuado el atra-
co. 
EX E L TEATRO D E L "CENTRO 
A S T U R L4 N O " 
E l debut de los elementos ar t í s -
ticos contratados por el señor Ma-
nuel Soto, para actuar en el teatro 
del "Centro Asturiano", const i tuyó 
un resonante éxito, en la noche del 
sábado. 
Una gran concurrencia colmó el 
teatro de los asturianos, la cual sa-
lió complacida de la excelente labor 
rendida por la compañía en pleno. 
Con "La Canción del Olvido", obra 
del debut, fué muy celebrada la ae 
tuación del tenor Moriche, y del ba 
r í tono PulicV), y la denlas tiples Pi-
lar Arcos y Cármen Ramírez , con-
tribuyendo el resto de la sección 
teatral a sa mejor éxito. La orquesta 
dirigida por la profesora señora H i l -
da Muj lea, de manera loable. 
Nuevos estrenos se anuncian para 
dentro de pronto, por la empresa 
del teatro. 
Pedio RAMIREZ MOYA. 
TAMPA, Marzo 31 de 1924. 
E C O S D E L V E D A D O 
V I C E N T A ÜANKIBO D E P A I S A S , Cuca Comdon, Mar ía Antón 
Celebra el d ía » su o n o m á s t i c o esta Méndez, Lo l i t a Babó, Conchita Df01* 
dis t inguida y catfilica dama espora Allc.la « a n t a m a r í a , Berta y Marta S 
nmanttsima del querido c o m p a ñ e r o Ro- fa_Ar°ze'Vi• 5armen * Beba Galit 
et 
res 
eelio F a l ñ u s , subregente de loa t a l l e - , S o f í a áe l i l Torro,. Mercedes Tabernil] * 
res del D I A R I O D E L A M A R I N A . | Kvangolina Figueredo, Marcelina Alón 
Llegue hasta la esposa del estimado E0. Hortensia Freyre, Yolanda Aco^t " 
c o m p a ñ e r o y amigo, m i sincera f e l i c i -
t ac ión en su santo. 
V I C T O R I A S U A R E Z Y L O P E Z , Y A L E -
J A N D R O Q U E R K J K T A A R R I O L A 
Unieron sus destinos el pasado día 2 
Conchita Vivanco, Al i c i a Vlvanco 
N L E V A C R I S T I A N A 
Llega a m i poder preciosa tarjeta ñ 
bautizo de la encantadora n iña Marf 
del Carmen Violeta, h i j a de mis bue 
amigos Carmelina R. de Pé rez Cub enog 
illas en la iglesia del Sagrado Corazón de1 y el doctor P í r e z Cublllas. 
F u é bautizada en la Igles 
idád el d ía 19 de marzo. 
Padrinos, la dist inguida dama Gertru 
is Pezey de Pérez , y el apreciabl© ca. 
J e s ú s dentno de la mayor s e n c i l l e ; F é i ia de la c 
Vero con esa grandeza de buenos y no- l " d a d 
bles ca tó l icos . 
A las siete de la m a ñ a n a hicieron su 
entrada en el templo a los acordes de Alirello pérez 
una marcha. 
E l l a v e s t í a la c l á s i ca m a n t i l l a espa-
ñola. 
Llegados al a l ta r mayor, el Rvdo. 
P. Díaz un ió a los contrayentes. 
Actuaron como madrina, la bella Ma-
ría Querejeta y como padrino el correc-
to caballero Angel Larragan. 
F i rmaron el acta como testigos los 
s eño re s Celestino Juaresti y Bernardo 
Lanzagorta. 
Acto seguido se ce lebró la misa en 
la que comulgaron los nuevos esposos 
y a c o m p a ñ a n t e s . 
A l abandonar el templo el Organo eje- buffet . 
L a concurrencia fué obsequiada co 
a r t í s t i c a s tarjetas de bautizo. 
Largos a ñ o s de vida deseo a la nue-
va cristiana. 
UNA P I E S T A 
E l Jueves 27 tuvo efecto una fiesta 
s i m p á t i c a en la residencia de los espo-
sos Antonio Salas y Conchita Fernán-
dez. La cana estaba adornada con l in , 
das a l e g o r í a s : Globos rojos y dorados 
serpontinas, confettis, farol i tos rojos y 
un arco e léc t r ico a la entrada. 
Tocó la orquesta del afamado pia. 
nis ta Joffrc. A las doce se sirvió «i 
eutó'Otra marcha. 
En el salón de recibo de la residen-
cia de Reina, recibieron los cuntrayen-
Las s e ñ o r i t a s de la casa: Mercedes 
con traje de Hada de la I lus ión ; Gui-
l lermina, de Princesa Oriental y Cen-
íes las felicitaciones dfi BUS amistades, ¡ c h i t a do princesa Persa, con su pr i , 
a las cuales une l a suya el cronista, 
haciendo votos por su dicha. 
HNO. C E L E S T I N O D U R A N T L Z 
m i t a María1 de los Angeles L lansó do 
Maja, formaban precioso conjunto. 
Ent ro las s e ñ o r a s : Lu isa Flores viu» 
da de Marque t t i . Dulce M a r í a Chacón 
Este, querido hermano, s a c r i s t á n do , <:e Salas. Mercedes de la Torre do Sa-
la Iglesia de Reina, celebra el domin- I las, M a r í a Parodi de l a Tortp, Gloria 
go su fiesta o n o m á s t i c a . j Menéndez de la Torre, Piedad Romeu 
Seguramente r e c i b i r á en ta l ' d ía gran- j ¿e Velasco, Caridad Morales viuda de 
des pruebas de afecto y ca r iño . j Cas t año , Carmela H e r n á n d e z de'o 'Fa-
Llegue hasta el buen hermano una r r i l l , Amel ia Valverde de L lansó , se-
especial fe l ic i tac ión del cronista. ü o r a d j Tail lefer , s e ñ o r a de Lámar, 
Por muchos a ñ o s , Hno. Durantez 
COEEOIO DK I i A S A H E 
R e l a c i ó n do las damas y sefi 
s e ñ o r a de Alvarez-, s e ñ o r a de Hurtado, 
s e ñ o r a viuda de López, s e ñ o r a viuda de 
ñ o r i t a s Vera' s e ü o r a de López, s e ñ o r a Nenita 
que asistieron a la velada de L a Sal lo, ' ,Menénde!! de N*ñez- ' 
,1 d ía 29, debida a la amabil idad del) a ^ o r i t a s : Carmelina Llansóv Fina 
joven Anselmo R o d r í g u e z . I™?™ Montero. Esperaneita Romeu, An-
Cada uno de estos nombres cons t l tu - ! ^e,ita Bo<»1,,• f v e U ^ u r á n , Blanca Ro-
yen una protesta v a lhes ión contra la Isa Sainz- Kstela * M a r í a Ame,Ia 'a 
c a m p a ñ a ant ic ler ica l y contra los ata-; CamTpa- L115' Beriber> Cr is t ina y M. Lui-
ques a los Hnos. de las Escuelas Cris-!sa L",lei5- f i n i t a Tai l lefer . . M . Igna-
cia Salazar, s e ñ o r i t a s Guerra, señori ta 
ques 
lianas. 
Así lo hicieron constar la mayor par-
te de las concurrentes a los Herma-
nos de La Salle. 
S e ñ o r a s : "Galdós de Gómez, v iuda de 
Lombi l lo , vi/uda de " ío re l l a s . á.>ñora 
de Zaidín , de V i l a , Mercedes Díaz de 
López, viuda de González , s e ñ o r a de 
Lorence, Nena Minguez, Be l l i t a G. Ma-
dr igal , s e ñ o r i t a s L á m a r , s e ñ o r i t a s A l -
varez, s e ñ o r i t a Pella, s e ñ o r i t a Caba-
l lero. 
N O T A D É DUEX.0 
E l cable nos comunica desde Francia 
la t r i s te nueva del fal lecimiento de 
U N L I B R O Q U E H O N R A A 
E S P A Ñ A 
solos son incapaces de satisfacer al 
hombre. 
Hace muy atinadas consideracio-
nes, si no nuevas buenas. 
Fray A. D. presenta en "Casos y 
Cosas, cosas y casos chistosos so-
bre los que diefen "soy muy religio-
so", pero, no lo demuestran. Deben 
leerlo aquellos equivocados que 
creen a los sacerdotes tolerantes con 
las mistificaciones de algunos re l i -
giosos y religiosas do pan llevar. 
Fray B. M. Lopatezqui, como siem-
pre admirable; en su ar t ículo "Rey 
de Amor" cuenta el caso de cierto 
wmpesino francés que dejó asom-
brado a un famoso predicador ha-
blándole sobre Jesu Cristo, Rey de 
Amor, y de misericondia, motivo 
del sermón que acababa él de pro-
nunciar. Le preguntó donde había 
aprendido todo aquello y le pidió 
que le escribiese—"No sé leer ni 
escribir, padre; Pero hace veinte 
años que comulgo todos los días y 
el "Rey del Amor", es mi maestro". 
De Jerusalen comunica Fray An-
tonio Araci l un atropello cruento de 
que fueron víct imas los Franciscanos 
" por parte de los Coptos, una t r ibu , 
mas que congregación, disidente que 
sin embargo de serlo, ha conservado 
antes hacia Roma algunos respetos, 
pero una vez terminada la guerra eu-
ropea ha cambiado de táctica. 
Los Franciscanos practican todos 
los viernes del año el santo Ejerci-
cio del vía crusis, seguidos de inmen-
so gentío, no solo católico, y prote-
gido por las autoridades turcas. 
El superior actual de los Coptos 
ha sido cochero y vivió entre bestias 
antes de ser monje, por lo cual no 
se halla demasiado bien entre per-
sonas. 
La piadosa comitiva recorre el 
mismo camino qua recorr ió Nuestro 
Señor Jesú Cristo desde el protorio 
de Pilatos hasta el calvario y en ol 
mismo sitio en donde por tercera 
vez cayo en tierra su sagrado cuer-
po; aprovechando que los fieles se 
anodinaban, les atacaron con pie-
dras palas y otros proyectiles duros, 
hubo muchos heridos algunos de gra-
vedad, sobre todo una Madre Fran-
salvajUos pobres. Los autoridades 
han tomado carta en el asunto pues 
los Cónsules de Francia I ta l ia y Es-
paña se personaron en el' lugar de 
la barbarie y después elevaron sas 
protestas a las autoridades compe-
tentes. 
El Dr. Fr . J. Velez del Mariel con-
testa a Fray Castor Apraiz adhi r ién-
dose a la proyectada confederación, 
católica este dis t inguidís imo Pá r roco 
Iraizoz. Angela de G u t i é r r e z , de Roig, IMme- Lydie Lafaye, madre amanttsima 
¡ d e Callejas, Angela de Chavaleta. M a - ; del muy h e r i d o Hno. Enrique del Cu-
r i a Aguayo de Nenney, de L a v í n . de ^ g i o de L a Salle del Vedado. 
I M a r q u é s , de F e r n á n d e ? . de Leal, viuda | Dicho Hntf.. a d e m á s de su misión en 
|de Domínguez , de González , de Isla, íel P1"3" Plantel, es director de la Re-
de Zaydfn. viuda de F e r n á n d e z , seflora ,v l s ta de La Salle-
de Garc ía . M u r í a s de Loustalot . da Cam-1 Enviamos al querido H n o nuestro 
panioni. viuda de Ar ias , s e ñ o r a M a r í a m á s s e n ^ á o P é s a m e y elevamos una 
F e r n á n d e z , viuda de Babé , de Muxó . joracl6n al cieío Por Ia dist inguida y 
s e ñ o r a de Menéndez , de M á r q u e z Ster- noble desaparecida, 
l i n g . da Rodr íguez , de Rasco, de Cuau. ' l o r e n z o B L A N C O , 
de Echave. de Crespo, de Gómez, viuda i ' 
de Garc ía , s e ñ o r a del c a p i t á n Jaume. de ¡ 
Barros, de Andreu, ¿e Iglesias, de Slmp 1 
son, de Mar t ínez , de Miró, de Elias Ra- ! 
da, de Paradela, Angé l i ca F e r n á n d e z del 
Cervera, de Tagle, de Gas tón , de Ve- i . -¡ •• __: 
lazco. de Alvarez, de Rickers, de Cobo, | L a E N C I C L O P E D I A ES.PASA unlver. 
de Blanco, de Acosta, de Antón , de TJr- salmente conocida y elogiada, f-caba de' 
quía , de Garc ía , de Campaniani, Con- t ^ S S ^ A ^ S ' ^ f Z 
aes de Soure, de Cubas, de Figueredo, j Si 'todos los tomos de esta Fnclclo-
de Freyre, de Medina, de Malv ido 'pedia han merecido grandes elogios de 
dB~,.u„c. -ini «iriri -.r todas las personas cultas, est" nuevo 
S e ñ o r i t a s : Nena Vi l a , Emi l i a , Mar- volumen ha causado la a d m i r a c i ó n da 
got, Juana y P i l a r Zaydln, Nena, Mar- propios y e x t r a ñ o s , constituyendo un 
gar i ta y Ernestina Roi^ , Esther y Eva p a ñ a ^ m e r a ™ 1 edit0res y p"ra E3* 
F e r n á n d e z . Carolina, Ana M a r í a y E l i - En este volumen puede encontrar el 
ta Gómez Galdós , Adelaida, L i l i a v lector todos cuantos datos necesite co-D a l i i rainmninni Tnlin Pnrmf.n v nocer de E s p a ñ a y en todos sus órde-ue i i a Lampamoni, Ju l ia . Carmen y nes L a Esi)añíl fíai(.a M l R l o a , adnii-
Mercedes Muñiz , Amada y Esperanza nis t ra t iva , mercanti l , a g r í c o l a y artfs-
Vidaurrubio, Consuelo y Ju l i t a F e r n á n - 1 tica. Puede estudiarse con dato.-: copio-
dez, Maruja, Glor ia y Dulce M a r í a 
zález, Noemí , Hor tens ia y Nena A l f o n - Para hacer una desc r ipc ión completa 
so, Cuca Car r i l lo . A l i c i a y Vi rg in i a ldel Wlttmen del contenido de eMe to. 
r,r „ r>.ii*. -o I T i » 1110 serIa Poco el espacio de todo un 
Shaw. Dulce Buzzl, Leonor d> Castro, | periódico, por lo que recomendamos al 
s e ñ o r i t a s Lombi l lo , A ñ i l a Tabares, Ro- culto púb l i co pase por esta L ibre r ía 
"Cervantes" a convencerse por sí rnís-
mo. de la joya b ib l i og rá f i ca oue cons-
t i tuye este nuevo volumen. 
Y si en la parte b ib l iog rá f i ca cons-
t i tuye una joya, en su parte material 
puede considerarse como una glor ia del 
arte l i t og rá f i co e spaño l , por el s innú-
mero de grabados y preciosas láminas 
en colores, que contiene, muy especial-
mente por lo referente a los mapas con 
que e s t á i lustrado. 
Este tomo fo rma un volumen como 
los anteriores, con 1.524 páginíiÉ", sóli-
damente encuadernado. 
Precio de este tomo en la Habana. 
?10.00. 
Se admiten suscripciones a esta im-
portante obra, sirviendo todos loa to-
mos publicados o bien completando las 
colecciones que e s t é n truncas. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S L I T E R A -
R I A S 
M I CISNE.—Novela de Emrna-
nuel Soy. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). 
1 tomo elegantemente encua-
dernado en tela JO.80 
D E ESTA M I S M A B I B L I O T E C A pro-
pia para lectura de las f a m i -
lias, tenemos los tomos siguien- r 
M A R T I R I O Y PASION, por Mary Flo-
ran. 2 tomos. 
SACRIFICIO HEROICO, por Mary 
Ploran. 1 tomo. 
E S F I N G E AMOROSA, por Guy de 
Chantepleure. 1 tomo. 
SUEÑO D E AMOR, por T. T r l l -
, Jby. 1 tomo. 
min ia Vil laverde, Ame l i a Vil laverde, ' A M O R FUNESTO Y A M O R T R I U N -
Carmen F e r n á r u l e r •XTnMirio v > i ^ , T X ' I F A N T E , por T. T r i l b y . 1 tomo, 
carmen Fernandez. Mat i lde Pérez , P i - LOS L A Z O S D E L AFECTO, por Cham-
lar Alvarez, Margot Paetzold, Dolores! pol. 1 tomo. 
Tosca. Mati lde Torzado, M i m t Ardav in . í E I j I D E A L , por Champol. 1 tomo. 
I n é s M a r í a Echave. Ofelia González, 
si ta Mendigutia, Aminda Shutle, Mer-
cedes Crews, Graciela Molina, Lo l i t a de 
la Torre, Amparo Manzanil la , Bertha 
Darder, Childa Touzet, Cr is t ina y Ma-
ría Luisa López. M a r í a Mat i lde Gon-
zález, Carmelina Casas Nena Iraizoz, 
Lorenza Carbonell, Angel i ta Gu t i é r r ez , 
Hortensia Morales, Mar t a y M a r í a Man-
rara, Esther Carr i l lo , D o r i t a Rasco, Ele-
na y Rosa G a r c í a Pons, Ana M a r í a A l -
varez, Angela Maestre, PVar Sierra, 
Elena Lanzagorta, Ana y Esperanza 
Abreu, M a r í a A n t o n i a Menney. Mar ía 
Lola Garc ía , Isabel Foras, Nena Ave-
l lanal , Mar í a del Carmen Garc ía , Asun-
ción Marqués , A n a Leal , Pastora T r u j i -
llo, Antonia Ponga, Rosita ' de Castro, 
Ondina y Mar í a Domínguez , Nena As -
piazu, Mercedes Isla, Miss. Held, Fina 
Castil lo, Rosa M a ñ e r o , Paul ina Sierra, 
Isabel Argiielles. M a r í a Ar royo , Charl-
to y E lv i ra Medina, Margot Vivanco, 
Cuca Nogueras, Dulce Mar í a Catá , Ma-
ría Foraade, Angela Maestre, Dclf ina 
González, Jul ia F e r n á n d e z y Nena Díaz, 
Nena Torrado, Nena Garc ía Casanova, 
Pepilla Camplumi, Nieves Pajares, Glo-
ria Montó lo , M a r í a Lu isa Barro, E l v i r a 
Barro, Margot Pintado, Mercedes Lez-
cano, Nena Ar ias , Si lv ia Freyre, Pa-
quita Alonso, A r m a n t i n a C a s t a ñ o , Her-
Carmen, Echave, Carmita Jaume, Ade l i -
ta Jaume, Elena y Angola Garc ía , Ma-
día Mav l l l a , L i l i Calderón , Elena Des-
chpelles, M a r í a dbl Carmen Iglesias, 
Dulce Mar ía Montero, M a r í a Menéndez, 
Josefina Alonso, H i l d a v Graciela Simp-
son, Silvia y M a r í a Agust ina Gamba, 
Graciela y Esperanza Miró, Mar í a A n -
tonia L'rquía, Leonor y Gloria Cerve-
ra, Juani ta Garc í a , E m i l i a Rabassa. 
Hi lda Cudere, Aguedi ta Deschapelles, 
Dor ia Bacon, Cornelia López, Andrea 
Velazco, Gloria, Margot y M a r í a Gas tón , 
Luisa Gut i é r r ez , S i lv ia de Castro, Isa-
bel y Ofelia Velazco, Conchita Blanco. 
M a r í a Luisa Cobo, Elena Blando, Car-
men Condom, Margar i t a Molina. 
de aquel pueblo y Fray Ocerln Janre-
gui habla de La Sierra de Dios Mar-
garita Armeguol. 
Un magnífico soneo de Gabriel y 
Galán ; profusión de grabados pro-
fanos de actualidad social; un grupo 
de precioso niños de San Antonio; 
gracias de much í s imas devotas por 
milagros obtenidos; cultos de la 
quincena y muchas más cosas 
rosantes, contiene este número 
San Antonio, por lo cual los dos 
correspondientes a Morzo, son admi-
rables en limpieza gráfica, ín teres 
social y selección l i teraria. 
La I lus t rac ión de los .Franciscanos 
liustra de veras. 
DOS I L U S I O N E S , por M . Regnuud. 1 
tomo. 
E L J U R A M E N T O D E S I B I L A por A. 
Pujo. 2 tomos. 
GUENOLA, por M . Maryan. 1 tomo. 
SE DESEA U N A M A D R I N A , por Mary 
Floran . 1 tomo. 
O R G U L L O V E N C I D O , por Mary Flo-
ran. 1 tomo. 
E T E R N A SONRISA, por M a r y Floran. 
1 tomo. , . 
¿ C R I M I N A L ? por M a r y Floran. 1 to-
mo. , 
POR U N DOTE, por Mary Floran, i 
tomo. , , 
E L D E S T I N O D E JACQUES, por Ma-
r y F lbran . 1 tomo. „ . 
C A K M K X C I T A . por .Mary Floran. 1 
mo. . . 
L A M A S RICA, por M a r y Floran. * 
tomo. ,„ „ 
M U J E R D E L E T R A S , por Mary * loran. 
1 tomo. T- , - . 
U N AÑO D E P R U E B A Por Mar? i ¡o 
ran. 1 tomo. urarv 
MISTERIOSO DESIGNIO, por 
Floran. 1 tomo. m, 
M A M A C E N I C I E N T A , por Mary r í-j 
ran. 1 tomo. 
Precio de cada tomo eleganM- ^ 
mente encuadernado en tela . • • • 
L A C I U D A D MUERTA.—Tragedia 
de Gabriel D'Annunzio. 1 n-",-¡0 o0 
r ú s t i c a ,," * 
CUESTA A BAJO.—Novela de L n - ^ 
rique Arde l . 1 tomo . . • • • • . , * 
N I Ñ E R I A S . — N o v e l a de J o s é Ma- sC 
ría Acosta. 1 tomo •• ¿ - ' ' 
Inte- E L C R I O L L O . — L a odisea (Te u " 
j áe ^ ^ o l en la Habana, por A. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
de R I C A R D O VELOSÜ „ Btn. 
A V E N I D A I T A L I A 62 (A^18T K0 
no). A P A R T A D O 1115. T E L B ^ W f 
A-4958. H A B A N A . . * , 
Ind . l o . abr. w i 
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Semana Santa.—El traje negro.— 
La Mantilla, etc. 
A la vista una crónica del De-
rano", interesante como' suya, so-
bre el tsma que encabeza estas lí-
v con el mismo lema, 
'refiere a una carta de cierta neas Se 
Luisita. 
Ese regalo que desea hacer a su 
orometido pudiera ser un "Longines" 
de oro. ya que está usted disoueati 
a gastarse de 100 a 125 pesos. He 
visto modelos preciosos, muy a r t n 
incógnita "Mar ía del Carmen" que ¡ ticos, estilo "Segundo Imperio", com-¡ 
ñor des años seguidos escribe ano- ¡ binados en oro y platino. Pero sobre 
raudo los tiempos viejos en que los j todos, el modelo que se conoce po» 
buenos católicos as i s t íamos a los, ..E, reloi de lbs novioa» 
oficios de la Semana Santa, con-, s{( señori ta , les quedan algunos 
tritos de alma y enlutado el vestirto. talismanes de la suerte, aunqno po-
Los cabaUeros. de levita y chistera. cos j o y e r í a de Cuervo y Sobrinos. 
r i ¡ señora-s con trajes negros y man 
tíría Le faltó apuntar que no ro-
Haba un coche. . . y mucho menos 
nn automóvil . ¡Ah! pero el ooemo-
nolitismo de la Habana, con sus vis-
Jal eneran ciudad. . . En provincias! 
Smn se guarda el respeto acostum-; 
hrado y s erecorren las iglesias a pie 
M viste de negro y de mantil la y 
P entra quedito en la iglesia como | 
nara no profanar aquel dolor sin I 
iguaJ la W ^ 1 » de la humani-
d&L& bella MaUnzas, la Atenas de 
Cuba como la llamamos todos por 
Ja ilustración y amor al estudio de 
está a dos pasos de esta 
San Rafael y Aguila. 
CENSO DE MELENAS 
Guayos, 20 de Marzo de 1924. 
Señora Herminia Planas de Ga-
rr ido. 
Distinguida señora : 
Tengo el gusto de enviarle la Üv 
ta de Melenas de eate pueblecio. 
Da V. S. S. 
•luana Alonan. 
Señoras : Rosa González de Rom1* 
'•o, M. Julia Montejo de Bacallao, 
Andree de Amor y Saturnina, ( t o 
se el apell ido). 
Señor i tas : Conzorcia y J u i H Ca-
hace aun mu- ñizares , Adelina y Nieves sus hijos raDital. Pu643 l>ien; no 
hos años ocurr ió , que una distin-; Dalia y Graciela Cas tañeda . 





Kana fué de paseo a casa de un 
«uve persona de significación y 
fuña' Llegada la Semana Santa, d i -
ha joven visitó las iglesias, recli-
nada muellemente en el lujoso "co-
che de pareja" de §u tío, con gran 
estupefacción y disgusto de la so-
ciedad matancera, que desde ese día 
retrajo del trato de la bella ha-
baneTa. (Es0 n0 quier€ decir qu* 
estas horas hayan adelantado tan-
to • I"6 haSaD al11' 1° mismo que 
nosotros por acá . ) Pero de todos 
modos siempre h a b r á más sentimien 
to. donde menos sea e l - r u i d o . . . 
Los momentos presentes parecen 
füvoreo&r ese buen deseo de la sen-
timental e incógnita "Mar í a del Car-
men". Se hace actualmente una v i -
gorosa "Protesta Ca tó l i ca" de un 
extremo a otro de 1% Repúbl ica . I n -
numerable son las firmas de damas 
y caballeros que desean por ese me-
dio confesar su fó de cristiano. Muy 
laudable todo lo que tienda a de-
fender creencias y principios arrai-
gados a t ravés de los siglos. Sin em-
bargo, una lista de firmas, aunque 
es bascante, no es* un hecho de fuer-
za. Expone, más que nada, compla-
cencia por parte de unos y bueno 
y perseverante propósi to de la per-
sona qu.s sostiene la camapaña . (que 
en este caso corresponde a una que-
rida y distinguida c o m p a ñ e r a y ami-
ga, la señor i ta Clara Moreda.) 
Pero. . •. amigos míos, ah í tene-
mos una he rmos í s ima oportunidad 
en puertas, para hacer buenas esas 
f i r m a s . . . ¡Qué sea esta "Semana 
Santa", la más santa, la más trasce-
dental, la más concurrida, la más 
piadosa, de cuantas "semanas san-
tas" se han commeorado desde que 
Ja civilización española trajera a 
Cuba la Redentora Cruz del Cruci-
ficado! 
Concurramos a pie de templo en 
templo, los grandes y los chicos, vis-
tamos de luto por aquel que lo dió 
todo, que en t regó su vida y todo lo 
que más vallía por sus hermac/os 
•buenos y malos. . . 
Escribamos una grande firma en 
el aire, a !a vista de todos, amigos 
y adversarios, con Qa clásica y tra-
dicional mantilla española cubrien-
do nuestras cabezas. . . 
Reservemos la coquetona "oam-
panita", para inaugurar las galas de 
fla riente Primavera, que comienza 
con la Pascua de Resurrección. 
ti lde Alvarez. Amella, Teresa y Es-
tolaValdés , l iuminada, María y Jo 
sefa Mart ínez. Alcida Gómez, Este-
la Iglesias. Flor de María Padilla, 
Isolina Capestanie. Ciara Luz Qui-
rós, E lo ína Esquitin, Owelinda D;-!-
niz, Mercedes Pérez . Dolores Luna. 
Clotilde y Rosa Rodr íguez , Hermi-
nia y Candita Ríos, Agueda Brito, 
Tana Pérez , Josefa Madrigal , Ob-
dulia Piase/ .cía, E lv i r i t a Marline"?;, 
Marina Palau y María Antonio, (r.o 
sé su apellido). 
Miir ia . Lola. 
Su carta parece escrita para con-
testada con lo que dejo dicho sobre 
la Semana Santa. Aunque ese des-
consuelo y desconfianza que respira, 
también puede remediarse. Vaya a 
"Le Printcmps", Obispo y Composte-
la, vea al señor Fe rnández , de par-
te mía y tenga la seguridad de que 
no sa ldrá de al l í sin "Man t i l l a " , ni 
sin un lindo "Corte de Vestido" por 
muy poco dinero. Lo mismo en cuan-
to a la indispensable "Peineta de 
Teja", que las tienen preciosas. Te-
léfono: A-2 5o0. 
L A i f f l A « 
SEDA CHINA cruda de v a n y 
cuarta de ancho, a 80 centave?. 
SEDA ESPEJO, clase extra, el 
verdadero BAROWET SATIN, a 
$1.40 vara. 
D e c l a r a c i o n e s d e l P r e -
s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o 
TAFETAN FRANCES, de dura-
ción garantizada, colores de mo-
da; a $1.60 vara. 
MESALINA DE SEDA pura, 
de mejor clase) gran surtido 
colores, a $1.60 vara. 
SEDA LAVABLE, colores rosa, 
cielo y blanco, doble de ancho, 
propia para repa interior, a $1.10 
vara. 
P r i p t e m p ^ d 
/ r \ \ V P H E C I O S ' M O D I C O S * . 
V J I ^ OBISPO Y COMPOSTCLA 
En una entrevista mantenida con 
el corresponsal de Le Temps, en Ma-
drid, el general Primo de Rivera ha 
resumido en estos t é rminos la obra 
realizada por el Directorio: 
"Hemos creado en toda E s p a ñ a los 
Somatenes, que antes sólo exist ían 
en Cata luña . Hemos decretado las le-
; yes sobre el separatismo. Hemos re-
novado todos los Ayuntamientos y 
Diputaciones provinciales. Hemos re-
formado el régimen de empleados y 
reducido su n ú m e r o en un 25 por 
100. Hornos decretado la incompa-
tibi l idad de las funciones de minis-
tros con les bufetes y las plazas de 
consejeros y administradores en las 
Sociedades financieras. 
En la Magistratura hemos asegu-
rado el sistema de ascensos y afir 
mado la independencia del Poder j u -
dicial. Hemos organizado el A l t o Co-
misariado de Marruecos. Vamos a re-
aucir a dos años el servicio mi l i t a r , 
que actualmente es de tres. 
En realidad, trabajamos sin pres-
tar a tención a las burlas, c r í t icas y 
ataques. He dado incluso orden a la 
Policía de que no me comunique los 
menudos incidentes, los pequeños 
usuntos del día. En cuanto a la fa-
mosa censura, no se ejerce severa-
mente. Apenas es tachada la quinta 
parte de lo que es sometido a ella. 
Esta proporción no Indica que sea-
mos terribles .Además, no atacamos 
a las personas, n i en sus bienes n i 
en sus cuerpos. Si a pesar nuestro 
recurrimos a las medidas más r igu -
rosas, como el destierro, es para de-
Ifendernos nosotros y nuestra polí-
Itica". 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
y comedias de 
V I D A O B R E R A 
Ma. Te. G. A. 
Se le olvidó mandar sobre fran-
queado para su contestación privada, 
«or eso lo hago por este medio. 
Haga ejercicios de piernas, como 




Ese problema puede resolverlo a 
satis<facción. Precisamente conozco a 
una excelente señora viuda (con una 
hija señorita"), que desea hacerse 
cargo del cuidado, en su propia ca-
sa, educación e ins t rucc ión de tres o 
cuatro niños no mayores de diez 
años. 
Dicha señora es graduada de Doc-
tora en Ciencias y Letras de la Uni-
versidad de Madrid y tiene toda cla-
se de ga ran t í a s . Ya ve usted que sus 
niños no podrían entregarse en me-
nores manos. Si desea más detalles, 
llame a l teléfono F-4 816. Por las 
m a ñ a n a s antes de las diez o por las 
noches desde las ocho en adelante. 
La doctora Rebolledo está dispues-
ta a tomar casa en lo alto de la Ví-
bora o donde usted juzgara más con-
veniente para sus niños. No me mo-
les ta rá . Con gran placer lo ayudare 
a instalar convenientemente a sus 
lindos hijitos. 
Asamblea de los obreros del Pan 
American Express 
En el ¡locail de la Sociedad de 
Conductores de Carros, sito en Con-
cha y Ensenada, altos, celebraron 
anoche una Asamblea Jos obreros 
de esta Compañía , para conocer la 
f i rma de las Bases presentadas por 
•ellos a la citada empresa. Fueron 
informados de la buena disposición, 
en que fueron recibidos los comi-
sionados, de la discusión de las ba-
N A C I O N A L . (Paseo f.a Martí y San 
B a f M l ) . 
Compañía de dramas 
Margarita X i r g u . 
A las nueve: el drama en tres actos, 
original de don Benito Pérez Galdós, 
Santa Juana de Cast i l la . 
P A Y K E T . (Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) , 
A ms nueve, en función corrida, el 
sa ínete en tres cuadros, de A . Flores, 
Cuídemela Vos, Ché Hermano, y el saí-
nete en tres cuadros, de Carlos María 
Pacheco y el maestro Francisco Paya, 
L a s R o m e r í a s . 
P B I K C Z P A X D E IfA C O M E D I A . (Ani-
mas y Zulueta). 
Tardes de la Tubau. A las cinco: 
una graciosa comedia en un acto por 
la compañía de este teatro. Couplets 
por María Tubau. 
Día de moda. A las nueve: estreno do 
la comedia en tres acos Tío de mi v i -
da, original de Antonio Paso y José 
Sánchez Gerona. 
M A R T I . (Dragones esquina a Znlneta). 
Función en honor y beneficio del ba-
rítono Enrique Ramos. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, del maestro Leo F a l l , L a 
Princesa del Doilar. 
C U B A N O . (Avenida de I ta l ia y J a a 4 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de A r * 
químedes Pous. 
A las ocho: el sa ínete de Pous y el 
masetro Teódulo Sánchez, L a Clave de 
Oro. 
A las nueve: a obra de A . Pous y el 
maestro A . Herr, L a Favorita del Gran 
Cabaet. 
A C T U A L I D A D E S . 
8 y 10). 
(Avenida de B é l g i c a 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
un acto, arreglada del francés, ¡Se mu-
rió la suegra! 
A las nueve y cuarto: el vodevll en 
tres actos, de Antonio Estremera, E l 
Templo de Cupido yel apropósito L a v i -
da es s u e ñ o . 
A X i H A M B R A (Consulado esquina a Vlr* 
tudes). 
Compañía de zarzuela de Regino L ó -
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a F l o r 
del Arroyo. 
A las nueve: el sa ínete Por cortarse» 
la melena. 
A la» diez: la obra de Villoch y el 
maestro Anckermann, L a Revista sin 
hilos. 
C I N E M A T O G R A F O S 
U N A G R A N A R T I S T A D E L " C O U P L E T " 
MARIA T U B A U 
Empiezo por confesar que para la 
tauadilla y el "couplet" teaigo difí-
cil gusto. Muy contadas son las ar-
ses y su aceptación, por lo cual que-i ^stas d^l género quo han logrado 
daba evitado el conflicto con el be- producinne siquiera un leve cosqui-
Dulce "María. 
Estuve en ose establecimiento y 
pude ver vestidos de "sport", como 
ese del modelo, muy bonitos, con-
feccionados en sedas lavables y en 
lana ligera de la que se usa para 
esa clase de trajes. En distintos co-
lores y combinaciones. No especifica 
usted color ni su edad o medidas. 
(Sobre veinte pesos, poco más o me-
nos). Podr í a dar su orden para qufe 
lo remitieran. Un giro de correos, es 
lo más fácil. 
nep lác i to y lia a r m o n í a que ellos 
desieaban. 
La Asamblea aprobó por unani-
midad la actuación de la comisión, 
felicitándos/e 'del nesultado obteni-
do al reconocer .la compon ía su 
Asociación, concediéndoles las me-
joras que pedían. lo oue demostra-
ba que reconocían sus servicios y 
la diligente labor de sus empleados. 
Entre salvas de aplausos se dió 
fin a ¡la AsambleG. 
Complacidos 
Habana 2 de A b r i l de 1924. 
Sr. Director de el DIARIO DE L A 
MARINA.—Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Rogamos a usted que si lo cree a 
bien tenga Ja bondad de dar publi-
cidad en el periódico de su digna 
dirección al escrito que le adjunte-
mos. 
Ant ic ipándole las njás expresivas 
gracias nos ofrecemos de usted muy 
atentamente. 
Por la Federación de Bahía . 
Manuel Landrove, Secretario. 
D. M . 
Como líquido para l impiar los za-
Con lo que compra los materiales tos biauCos, no sólo de piel lava 
o con poca cosa mas puede com b]e) sino también de gamuza y de lo 
prar el sombrero de ul t ima moda y naf ^ recomiendo, por usarlo con el 
ya necbo. Se usan pequeños y 9n!TO(?j01. éx¡to. el "Walk-Over. One for 
loaos colores. Diga cuán to es su I Three", que venden en la "Grana-
presupuesto y le di ré el lugar en da", peleter ía de Cuba y Obispo. E l 
^ue puede encontrarlo. Ifrasco vale 40 centavos. Teléfono: 
Para hacer desaparecer esas man-; A - T T O Í Í . Cuando escriba, aproveche 
Cüas, use la crema Nostlé, que bac i lpara pedir "Catá logo de las Modas 
oesaparecer toda clase de manchas r 
pecas. Vale tres pesos y veinticinco 
«entavos de franqueo. 
Puedo remit ir la . 
Ileo de emoción estética. Y no son 
pocas las que han desfilado por 
nuestros teatros. 
Hay una razón primordiaíl que 
justifica mi inconformidad con la 
mayoría de las tonadilleras, canzo< 
netistas y coupletistas que conozco: 
la pequenez del género en sí. Las 
cajízonetistas y tonadilleras necesi-
tan traba jai* con materia prima abun-
dante, pero pobre, y dentro de lími-
tes muy reducidos1. Se necesita po-
seer mucho talento, muy depurado 
gusto y mucha Intuición artística 
para hacer del "couplet" un arte 
noble y elevado. Cuando se ejecuta 
con un instrumento intrinsieamente 
pobre y se labora con materiales de 
ríase inferior, oí artista necesita 
prestigiar con su propia personalidad 
su obra. Cuando se cantan tonadi-
llas y "couplets" carentes las más 
cómico o picaresco revela María Tu-
bau su aristocrático refinamiento. 
L a artista, se presenta en la escena 
con su belleza dominatrlz y basta su 
prestancia para Inclinar en favor su-
yo el ánimo del público. Pero no es 
sedo la belleza de María Tubau la 
que se adueña instantáneamente del 
auditorio. Conozco muchas artistas 
que no tienen esta virtud. E s que 
María Tubau posee ese "algo" miste-
rioso e inefable que establece una 
imperiosa dependencia entre el es-
pectador y el actor. E l público queda 
materialmente sujeto, a la artista, 
pendiente de MJ actitud, de su ges-
to, de su palabra. I>a artista se im-
pone—según la vulgar expres ión— 
y hay, por parte, del público, una sa-
brosa complacencia en ese dejarse 
prender en los l í \chizos de aquella. 
María Tubau dice el "couplet" con 
finura e intención. Su voz no es con-
siderable pero basta a su objeto. Lo 
primordial en el "couplet" es la in-
tención con que la artista ha de sub-
rayar determinadas frases. María Tu-
bau lo hace con deliciosa naturali-
dad, oasi con inconsciencia. Y no 
de las voces de significación artís-1 es un subrayado grueso trazado con 
de Calzado de Verano". Acaban dt-
recibirlo y lo r emi t i r án gratis<a cuan-
tos lo so l ic i tm. sobre todo «i man-
dan sobre con sciírs claras y fran-
queo. 
C R E M A D E N A R A N J A S 
t n á crema ideal para Henar los depresiones de la cara. 
La Crema nu t r i t iva por excelencia, especial para caras delgadas. 
Afirma los músculos faciales. Alimenta los tejidos. Precio: $2.25. Pída-
la en los lugares donde so venden los ESPECIFICOS DE MISS ARDEN, 
Para el cu.tis. o a sus Representanles: Telf. A-8733, Apartado 1915, 
«abana. Le enviaremos el folleto de MISS ARDEN. 
2t-4 C 3080 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
TENEMOS SIEMPRE EN EXISTENCIA 
Semillas de Hortalizas y Rores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS Y FLORES 
7 Marga!! 6S / Tel. A-3240 y A-3145 
Federación de la Bahía de la Haba-
na 
A LOS TRABAJADORES D E CUBA 
E N GENERAL 
Compañeros : 
E n distintas ocasiones el per ió-
dico " L a Prensa" de esta Capital, 
al publicar las bases presentadas por 
los actuales trabaj-adores de la 
fábrica de cerveza la "Polar" a su 
administrador, señor Zorridla, se ha-
ce aparecer a la Federac ión de la 
Bahía de la Habana como testigo 
de la presentación de las v citadas 
bases. Y ú l t imamen te , en la edición 
del d ía primero, el mismo periódico ¡ra 'jue 
hace constar que al acto de aproba-! v i n u m " 
ción de las citadas bases por el se-
ñor Zorr i l la concurr ió y f i rmó co-
mo testigo del acto una represen-
tación de esta Federac ión . 
A l Comité Central de la Federa-
ción de la Bahía de la Habana le 
interesa bacer constar lo siguiente: 
PRIMERO.—Que este Comité uo 
ha autorizado a nadie para osten-
tar su representac ión, ni como tes-
tigos ni con ningún otro carác ter , 
en el caso de la "Polar." 
Segundo.—Que el compañe ro Rei 
na, secretario del sindicato de Bra-
ceros, entidad integrante de la Fe-
deración, ha declarado en jun ta del 
Comité Central celebrada en la no-
che del Sábado 31 del próximo pa-
sado, ser incierto lo publicado en 
los periódicos referente a que él 
asistiera a junta o reunión en su 
ca rác te r de Secretario del Sindica-
to de Braceros ni como tal delegado 
de la Federación de la Bahía , y 
TERCERO.—Que así mismo de-
clara este Comité que los que lian 
n ado su nombre tan indebidamente, 
han falseado la verdad con ese he-
cho, y que los trabajadores de Cu-
ba, sabrán poner el calificativo que 
se merece a los que mal intsneiona-
u. s tales hechos realizan. 
Y por úl t imo, este Comi té re ía a 
que se publiquen los n o m b r a dej los 
coin^añeros que dicen representar a 
la Federac ión de la Bahía de la Ha-
bana en la presentac ión , aprobación 
u otro cualquier acto de esa índo-
le celebrado entre los actuales t n -
lajadores de la "Polar" y su Ad-
niinistiador señor Zorr i l la . 
Fraiernalmente vuestros y do Ja 
causa obrera. 
Por la Federación de la Babia de 
!a Habana. 
Bonifacio Ruíz, Presidente.— Ma. 
uuel Landrove. Secretario. 
t ica la artista necesita suplir esa de 
ficiencia con los recursos de su ar-
te. De lo contrario el género queda 
reducido a la categoría de un espec-
táculo anodino y vulgar. 
Nobilitar su labor es el gratn mé-
rito de las buenas artistas del "cou-
plet". Y eso hace María Tubau. 
Desde que oí a la bella y talentosa 
artista eslaba por e'scribir acerca de 
su labor como tonadillera. Confieso 
que es una de las pocas veces que 
he experimentado el deseo de decir 
algo acerca de una artista del géne-
ro. 
Sin duda quien posee alma de ar-
tista halla ocasión de manifestarla 
aun en los actos de más fútil apa-
riencia. Una sola cancioncilla, con le-
tra ;i lo mejor ripiosa y música de 
^caballitos" basta muchas veces pa-
descubramos el "quid di-
de un artista. Raquel Me-
Mer se ha hecho aclamar por el pú 
tosco lápiz de carbón, sino la línea 
sutil, apenas marcada con fina plu-
ma estilográfica. 
Tiene también María Tubau el di-
fícil sentido del matiz. E n la habi-
lidad paira descender al detalle estri-
ba el sercreto del artista. E n esto 
consiste la matización. María Tu-
bau orna sus interpretaciones con 
detalles felicísimos. Su rostro movi-
ble, hecho a evpresar las distintas 
modalidades de la pasión y el senti-
miento, halla siempre el gesto ade-
cuado, sin que ese gesto sea nunca 
La contr.icción brusca, la mueca de-
tonante de una mímica exagerada, 
sino el rictus Insinuante de una di-
námica discreta. 
Después de haber visto a María 
Tubau me explico que la empresa 
del "Principal" haya bautizado con 
el nombre de "tandas elegantes" 
las funciones vespertinas en que la 
simpática artista actúa como tona-
A P O L O . (Je sús del Monte). 
A las seis y a las ocho y med'a: epi-
sodio número 1 de Manos arriba, por 
Tom MIx; Un millón para derrochar. 
A las ocho y media: L a senda mis-
teriosa, por David Powell . 
C A P I T O L I O . (Industria esquina a San 
J o s é ) . 
De una y media a cinco: Mártir de 
su honra, por Gladys Brockwell; Corri-
da de toros en que toman parte E l Ga-
llo y otros ases de la tauromaquia; No 
me olvides, por Bessie Love . 
A tas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: BI Ambicioso, por un conjun-
to de esrtellas; presentación de la cou-
pletista española Teresita Zazá en va-
riados números . 
De siete a nueve y media: Corrida de 
toros; No me olvides, por Bessie Love . 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Qué tontos son los hombres, ci-
nedrama por Falre Binney, L u c y Fox, 
Joseph Striker y Florence Bill ings; la 
revista Novedades internacionales y la 
comedia E l Repórter . 
E n estas tandas actuará la bailarina 
Tórtola Valencia. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: Porq ué no me caso, por un gru-
po de estrellas; las comedias Bingr Bang 
y E l Repórter; la revista Novedades in-
ternacionales. 
A las ocho: el drama Por quS no me 
caso; la comedia Bing Bang. por L u -
pino L a ñ e . 
DOBA. ( I inyanó) . 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio número 1 de Manos arriba, por 
Tom Mix Un millón para derrochar. 
A las ocho y media: L a senda mis-
teriosa, por David Powell . 
E D E N . (Padre Várela y Nueva del P i -
l a r ) . 
Funciones por 
che. Exhibic ión 
y c ó m i c a s . 
la tarde y por la no-
de cintas dramáticas 
hlií o de París cantando el "Hay que ¡ dillera. L a elegancia de esas tandas 
ver"" de "La Monteria" y "La viole-
tera", t\>s futesas musicalles. En 
cuanto a María Tubau basta oír le 
un solo "couplet" para percatarse de 
su arte fino y suti l . 
T.o que primero se aprecia en ella 
es su dis t inción. Aun en el "couplet" 
está en ella, tanto como en el público 
selecto que las frecuenta. Elegancia 
en la "toilette" (que revela el gus-
to exquisito de María Tubau) y ele-
gancia en su arte de aristocrático li-
naje. 
Francisco ICHASO 
L o s y a n k e e s q u i e r e n c o g e r s e 
= = = l a I s l a d e P i n o s = = = 
Los americanos residentes en l a ' I t a l i a y San Miguel hay cuantas cía 
Isla de Pinos, quieren que su gobier-lscs de hilos se deseen y en todas las 
no se quede con dicho ter r i tor io . 
Dicen que ya la Isla de Pinos f i -
gura en los mapas como posesión 
americana y que Cuba no tiene n i 
sombra de razón para poseerla. . . 
Afortunadamente el Presidente de 
los Estados Unidos, gracias a las ges-
tiones de nuestro Embajador en: 
formas, gruesos y colores. Todos los 
colores se garantizan, porque la casa 
no vende colores que no pueda ga-
rantizar. ¡Y el único color que no 
tiene es el que no se fabrica! 
Entre las clases de seda, recomen-
damos especialmente la National Silk, 
que es la más apropós i to para la 
Washington, ha dado por terminado i confección de prendas de vis t i r . Vie-
aiL 3 t - U 
E N V I N O S D E J E R E Z 
P Í D Á SIEMPRE 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS • 
DE LA A F A M A D A MARCA 
GIRALDA 
^ C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Agradecido 
Bl s sñor Ovies elegido Delegado 
para la Caja de Jubilaciones, nos 
ha dirigido un escrito, por el cual 
<lá las gracias a sus compañeros por 
la «^nfianza en él depositada al 
confiarle su representac ión estiman-
de dicha confianza, como inmereci-
da por su parte, lo que le hace es-
tar más agradecido, y corresponder 
con la defensa de los intereses de 
sus representados con 
vén que le sea posible, en a tenc ión a 
sus mandatos. 
Trasladamos a los electores del 
i señor Ovics las manifestaciones de 
| grat i tud de su Delegado. 
e! asunto, reconociendo el indiscuti-
ble derecho de Cuba a la bella t ierra 
de las cotorras y los pinares. 
Otro derecho indiscutible es el qu,e 
tiene el "Bazar Ing lés" , Avenida de 
I ta l ia y San Miguel, de proclamar 
bien alto que su Departamento de H i -
los, Sedas y Estambres, es el mejor 
surtido, el primero de la Repúbl ica . 
En el "Bazar Inglés" , Avenida de 
ne en madejones y en bolas, siendo 
esta ú l t ima forma la que m á s acep-
tación tiene, porque se presta para 
realizar con. rapidez la labor más 
complicada. 
Si usted es amiga de tejer, bordar, 
marcar, etc., no olvide que en el "Ba-
zar I n g l é s " encuentra cuanto nece-
site, a los precios más bajos. 
I"*. 4. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C E N T R O VALENCIANO 
aquí el programa de la velada 
teatral oue se ce lebra rá el domin-
go, 6 de A b r i l de 1924, en este uen 
tro. 
l'arte 




1. —Sinfonía . 
2. — E l gracias ís imo juguete cómi-
co en un acto y en prosa, or iginal 
de Luis Alvarez Alcaráz, en valen-
ciano, Ululado: "Un Lío en la Sen-
odo el i n t e - l t r a l " . Reparto: Amparo, mare de 
Pilareta, señor Luisa de Saez; Pila-
reta, señori ta Luisa Saez; Luis, te-
lefonista, señor R. J. Alonso; Ma-
nuel, chicot chove de la capital, se-
ñor Francisco Alonso; don Viseut, 
señor J. Gascón; Inspector de To 
C. Alvarez. i léfonos, señor A. Estelles; Chuanet 
1. —Sinfonía . 
2. —Comedia en un acto y en pro-
sa, original de Serafín y Joaqu ín 
Alvarez Quintero, t i tulada: "La Re-
ja" . Reparto: Rosario, señor i ta Car-
men Monroy; Sólita, señor i t a Julia 
Miralles; Maruja, señor i t a María 
Oller; Don Bienvenioo, señor Emilio 
Soldevilla; Luis, señor Luis Domín-
guez, Felipe, señor Alfredo Rodr í -
guez; Merengue, señor R a m ó n Ca-
no; Verdejo, señor José Oller; José , 
señor José Montero. Director Art í s -
t ico: Adolfo Galindo; Director de 
Escena: Emil io Soldevilla. 
Hora: 8.45 p. m. 
Nota: La Sección de Fiestas, tie 
ne ultimado para este acto una gra-
ta sorpresa para los concurrentes. 
P A U S T O . (Paseo de Martí esquina, a 
Colón) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno del drama Ben-
dición conyugal, en siete actos, por Be-
tty Compson; Revista Fox número 7; 
la comedia Tomasito. 
A las ocho: la comedia E l l a es E l . 
A las ocho y media: L a escava de la 
vanidad, por Pauline Frederick. 
r i i O R E N C I A . (San l á z a r o entra Sapa-
da y San Francisco) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
as ís . ( E . y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: E l Caballero 
del Tango, por George L a r k i n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: la cinta de las carreras No-
che Guayabal Noche; L a s travesuras 
de Patricia, por Mae Marsh. 
I M P E R I O . (Consolado entre Animas y 
Trocadero). 
D© dos a seis: Lo que el oro no com-
pra, en seis partes, por Claire Adams; 
estreno del eplsodol 9 de L a s bestias 
del Paraíso, por WUllam Desmond; la 
cinta en seis partes L o s ojos misterio-
sos, por Edlth Storey. 
A las cinco: L o que el oro no com-
pra. 
A las ocho menos cuarto: pe l ícu las 
c ó m i c a s . 
A las ocho: L o s ojos misteriosos. 
A las nueve: episodio 9 de L a s bes-
tias del P a r a í s o . 
A las nueve y media: la cinta cómica 
E l sobrino de su t í o . 
A las diez: L o que el oro no com-
pra. 
I N G L A T E R R A . (General Carrillo y E s -
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Los dos deberes, en ocho 
actos, por Gloria Swanson. 
A as tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en siete actos Nanook del 
Norte, 
A las tres y cuarto y a las diez y 
tres cuartos: fla comedia en seis actos 
No mAs coquetas, por Ethel Clayton. 
I - I R A . (Industria esquina, a San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhiblcóln da cintas dramáticas 
y cómicas . 
I i A R A . (Paseo de Martí esquina a Ma-
yor Gorgas). 
De una a cuatro: cintas cómicas ; el 
drama en cinco actos Los ojos miste-
riosos; episodio 9 de L a s bestias del 
Para í so ; el drama en seis actos L o que 
el ro no compra. 
De cuatro a siete: Los ojos misterio-
sos; episodio 9 de L a s bestias del Pa-
raíso; Lo que el oro no compra, por 
Claire Adsms. 
A las siete: cintas cómicas episodio 
9 de L a s bestias del Para í so . 
A las ocho y a las diez y media: L o 
que el oro no compra. 
M A X I M . (Paseo de Martí esquina a 
Animas) . 
A las siete y tres cuartos: comedias , 
y cintas cómlcsa . 
A las ocho y tres cuartos: E l Emisa -
rio «¡ecreto. 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
de Astucias de mujer, por Corinne Gr i -
ffith. 
M U N D I A L . (San Rafael frente al Par-
que de Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
M O N T E G A R L O . (Paseo de Martí entre 
Dragonee y Teniente R e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómipas . 
M E N D E Z . (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora) . 
No hemos recibido programa. 
N E P T U N O . (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto j a las nueve 
y media: Almas en venta, por Barbara 
L a Marr, Richard Dix, Frank Mayo y 
Mae Bush . 
E n ¡as mismas tandas se exhibe )a 
comedia en dos actos L a Elegancia pa-
risién . 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Fascinación, .por f 
Mae Murray. 
N I Z A . (Paseo de Marti entre San J o s é 
y Teniente R e y ) . 
Por la tarde y por l a noche: episo-
dios 9 y 10 de L a intrépida Repórter, 
por Helen Green y Gela Kreef; el dra-
ma en cinco actos L a senda dorada, 
por un grupo de estrelas; la comedia 
E l verdadero compinche. 
O L I M P I O . (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado), 
A las cinco y cuarto y a las nueve y , 
media: L a Is la de los barcos perlddos, 
por Milton Sllls, Anna Nilsson y W a l - . 
ter Long . 
A las ocho y media: L a aventura del 
velo, por Constance Talmadge., 
A las ocho: cintas cómicas . 
P A L A C I O G R I S . (Pinlay esquina a L u -
cena). 
Por la tarde y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmedias y pel ículas có-
micas. 
R E I N A . (Avenida S imón Bolfvar núme-
ro 52). 
Por la tarde y por la noche, tandas. 
Exhibic ión de cintas dramáticas y có-
micas. 
S T B A N D . (San Miguel frente al Par-
que de Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhblclón de cintas dramáticas y 
cómicas . 
T R I A N O N . (Avenida Wllson entre A, y 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: la cinta cómica Centro 
1-2-3; L a . muñeca de los ricos, por Be-
tty Blythe. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Esposa de nombre solamen-
te, por un conjunto de estrellas, y dos 
números extraordinarios. 
V E R D U N . (Consulado entre Animas y 
oTrcadero). 
A las siete y cuarto: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: el drama en 
seis actos Mujeres atolonradas, por 
Alma Rubens. 
A las nueve y cuarto: el drama en 
cinco actos L a nvia del desierto, por 
Jack Hoxie. 
A las diez y cuarto: L a mano del 
pulpo, en siete actos, por Shlrley Ma-
són y Buck Jones. 
W I L S O N . (General Carrillo y Padre 
V á r e l a ) . ( 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de L a mujer que 
Dios cambió, en seis actos, por Seena 
Owen. 
A las ocho y cuarto: l a comedia en 
siete actos Un picaro honrado, por Dia-
na Alien y Nrman K e r r y . 
[Agua É Colonia P M P A R A D A : : : : : : " ^ c o n l a s E S E N C I A S 
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EXQUISITA PARA Et BAÑO V [1 PAMIEIO 
De venta: DROGUERÍA lOnNSON, Pl IHRGA11, Obispo, 36, esquina i Asolar ) 
PAGINA CUATRO 
aCcuia 
DIARIO DE LA MARINA Abril í de 1924 AÑO XCII 
tipos 
Bandean de tricot con 
cierre de elástico en !a es-
palda, propio para 
medianos y gruesos. 
Tallas, del 34 al 44. 
Precio: $2.75. 
L I Q U I D A C I O N 
de MACETAS DE H)RCEIANA ALEMANA, y E10RER0S DE PORCEIANA ESPAÑOLA 
A P R O V E C H E esta, magníf ica opor-tunidad, haciéndonos su honrosa visita, que de antemano le agra-
deceremos, y se convencerá de que nun-
ca exageramos nuestro anuncio. 
Damos más de lo que ofrecemos. 
PRECIOS BARATISIMOS 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael I7o. 1. Telf. A-3303. 
J 
H A B A N E R A S 
GentiJ viajera. 
Blanca Broch de Alber t in i . 
Desde el martes se halla ausente 
de esta sociedad la bel l ís ima dama. 
E m b a r c ó «ea m a ñ a n a en el vapor 
Cuba, donde iba su en t r añab l e ami-
ga, la señora Catalina Lasa de Pe-
dro. 
Viaje de placer. 
L A SEÑORA D E A L B E R T I N I / 
Con limitada durac ión . » 
Va e pasar una temporada de un 
mes al lado de su hermana Estela, 
la señora detl doctor Cosme de la 
Torriente, nuestro Embajador en 
Washington. 
Regresa después a la Habana. 
¡Fel ic idades! 
PARA L A S S I E R V A S D E M A R I A 
Func ión de caridad. 
Llamada a un gran éxito. 
Vienen dándose los primeros pa-
sos para su organización entre un 
grupo de distinguidas damas. 
T r á t a s e de una bella obra. 
Obra piadosa. 
No es otra que la de allegar los 
recursos necesarios para que las 
buenas y humildes Siervas de Mar ía 
puedan terminar la construcción de 
la Capilla y la Enfe rmer í a en su 
Convento del Vedado. 
Dicha función, rodeada de mu-
chos y variados atractivos, se Neva-
r á a cabo en el popular cine Olym-
pic. 
Acordada la fecha. 
Para el día 10 de Mayo. 
NOCHES ARGENTINAS 
De éxito en éxito. 
Van as í Vittone y Pomar. 
Hay una renovación constante en 
el cartel de la temporada argenti-
na. 
Una nueva obra, Las Romerfas, 
fué estrenada anoche ante un públi-
co numeroso en el teatro de Payret. 
Bonito saínete . 
De ambiente por teño. 
El éxito de Las Romer í a s se con-
f i rmará de nuevo esta noche. 
Vuelve a escena. 
L I I J Y H I D A L G O D E C O X I L L 
Una festividad mañana . 
Santa EmMia. 
E s t a r á de d ías , y por anticipado 
i me complazco en mandarle mi ea-lu-
do, la señora LHy Hidalgo de Conill , 
leader de la gran sociedad habane-
ra, donde son tantos a quererla y 
admirarla. 
En su nombre y por expreso en-
cargo di ré a sua amistades que no 
podrá recibir. 
Sépanlo todas. 
Si Sólo Fuera 
la belleza de nuestros modelos el 
argumento que pudiéramos esgri-
mir, pero, ¿y la calidad? 
La calidad de nuestro calzad' 
está en relación con su distinción 
y originalidad. Como que se tra-
ta de calzado confeccionado por 
las mejores fábricas del mundo y 
con los mejoies materiales. Todo 
es perfecto en ello. 
Tales ventajas sólo las obtiene 
usted con nuestros modelos, por-
que solamente vendemos calzado 
importado. 
Confirme lo que decimos vien 
do los ultimes modelos llegados 
para el verano. 
n x m a c f e 
O B I S P O Y C U B > r ^ 
M B M C A D A L , Y C Í A 
A C A D E M I A D E C I E Ñ c Í a s 
(Viene de la prim 
era) 
U n i n g l é s 
(Viene de la primera) 
SE ASEGURA EL TRIUNFO DE 
L O S FASCISTAS EN I T A L I A 
ROMA, Abr i l 4. 
El partido Fascista bajo la jefa-
tura del Primer Ministro Mussoüni 
t a l d r á triunfante en las elecciones 
italianas. 
Al cerrarse la campaña electoral 
concédese umversalmente que los 
fascistas a lcanzarán el 25 por cien-
to de la votación total, reteniendo 
así el poder en conformidad con la 
nueva ley electoral. 
que el general revolucionario Gre-
gorio Ferrena se ha visto obligadD 
por el fuego de la ar t i l ler ía de laa 
tropas del gobierno que ocupan a 
Tegucigalpa a retirarse y a buscar 
una posición mejor en la cual pue-
da prepararse para otro ataque a a 
capital. 
Noticias de Naojroma dicen q u í 
las filas del gobierno de facto se PS-
i t án engrosando con la adhesión de 
hombres descontentos por el nombía -
i miento por parte de los revoluci v a -
rios de Fausto Dávila para presiden-
te provisional. Dícese que nada me-
nos que 3,000 rebeldes se han pasa-
do a las tropas del gobierno. 
Es un grato 
placer 
tomar una taza de 
Café de 
La flor de Tibes 
L A BRÜPCION D E L STROMBOLI 
LONDRES, A b r i l 4 . 
Quince personas fueroru lesionadas 
a consecuencia del terremoto que 
s iguió a la erupción del volcán 
Stromboli, según| despacho al Daüy 




B E R L I N , Abr i l 4. 
Los comunistas vienen obstruyen-
do s i s temát icamente los debates en 
el Consejo municipal de esta ciudad 
mediante largos discursos y frecuen-
tes interrupciones, que impiden la-
borar a ese organismo. E l presiden-
te del Consejo ha amenazada^ con 
pedir al gobierno .que lo declare di-
suelto para terminar con esta situa-
ción. 
TEMPESTAD EN E L RIO D E L A 
P L A T A 
BUENOS AIRES, A b r i l 4 . 
A consecuencia de unía r á faga que 
ba r r ió las aguas del r ío de la Plata 
hay un barco encallado y otro en si-
tuación apurada frerlte a la costa de 
la Argentina. 
A - 3 8 2 0 B o l í v a r 3 7 M - 7 6 2 3 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
HUELGA FERROVIARIA EN A L E -
M A N I A 
NUESTRO GOBERNADOR 
Ha regresado de su viaje a la Ca-
pital de la República, nuestro Go-
bernador, Comandante Rogerlo Za-
yas Bazán. 
Le acompañaba su hi j i to que fué 
sometido a una ligera operación qui 
rú rg loa , con satisfactorios resulta-
dos.-
El Comandamte Zayas Bazán fué 
a l a Habana no solo a gestionar la 
solución de la huelga tranviaria cer-
ca del general Machado, como así 
lo consiguió, si que también a per-
sonarse en el recurso que el Con-
i sejo Provincial ha tenido que pre-
sentar en contra de la resolución de 
la Secre tar ía de Gobernación ten-
dientes a anular ciertos acuerdos 
f del expresado organismo. 
Nuestra primera autoridad pro-
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto remate. En el cual entra-
r á n las alhajas empeñadas de más 
de seis meses que no es tén al co-
rriente en los Intereses. 
Ofrecemos aretes de perla, real-
mente bellos; pulseras con una sola 
piedra, e l egan t í s imos ; prendedores y 
sortijas de alta novedad. Cuanto se 
puede desear en alhajas de precio, 
a precios como nadie, de reducidos. 
¿Neces i ta usted dinero? Se lo da-
remos sobre prendas a módico in-
te rés . Venga. 
CAPIN Y GARCIA 
L A C R A N V I A 
$1.50 
1.00 
V E N T A ESPECIAL 
Camisas a 
Corbatas a 
Ropa interior Ro.uatta desde 50 
centavos pieza. 
L A GRAN VIA 
¡Fonn idab l e l 
NEPTUNO 4 5 
plidamente satisfecha la ^ 
del Dr . Ramos, pues q ^ í a n ^ 
y probo Jefe de aquel b e n é n , ^ 
tablecimiento baut izará ul , 






del truye con el nombre Académico . 
A I Dr . Ramos 
admirable y admiradV^dSr n6 ^ 
le premió con una vibrante " ,?1 * 
aplausos reiterada car iño ,» . ^ 
cuando el D r . Fresno unS vt 
le hubo contestado el Dr Rui^ oqu9 
bó en la forma de r i tual , i m n , , * 1 " 
nuevo Académico la Medalla H AL 
más alta Corporación cieutif.-- a 
Cuba, ocupando a seguido un ^ 
en el estrado presidencial ^ 
El D r . Juan F . Morales hii^ ^ 
inolvidable Académico Morales T 
pez, ocupó la t r ibuna para dar 1 
ra a su discurso de entrada en la rtl1' 
poración, disertando sobre los r* 
gresos de la Ciencia médica ofreo^0* 
do un mer i t í s imo trabajo verdad 
prodigio de valiosa síntesis liiJi!ro ^mino. 
i 
ú 
días , abarcando su estudio las"58^, 
y- -P.r^lsa.' en la que glos6 con pi, 
licll 
trog 
} de ambas ciencias 
referencias ilustrativas de Rim'^.. 
no acierto los avances de la Medi i 
na y de la Cirugía , hasta nuestro. 
tintas ramas 
HERIDOS EN UN M I T I N 
B E R L I N . Abr i l 4. 
En un grave tumulto originad^ 
entre los moabitas por la publica-
ción de un mi t in ultranacionalist \ 
ocurrieron diez hendos y se hicieroa 
numerosas detenciones. 
LONDRES, A b r i l 4 . 
La huelga general de los ferroca- [ 
rri ies es inminente en toda Alema- | vincial viene muy bien impresionada 
nia, según despacho de Berl ín que | del resultado de sus acertadas ges-
dice que varios miles de hombres ya tienes. 
han cacado rte trabajar en el Elber- j Apenas llegó volvió a ocupar su 
feid, Magddeburg, Mathe y otros cen- Ulto cargo, que desempeñaba inte-
i rinamente el Presidiente del Conse-
jo, señor VUlena. 
tros industriales. 
DE L A REVOLUCION HONDURENA 
SAN SALVADOR, A b r i l 4. 
Un despacho de la Esperanza di-d 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Ya l legó Bombín, cargado de toda 
clase tle moneda y pesitos oro de to-
das las naciones; único experto en-co-
nocerla; compra y vende en todas can-
j tidades, en Obispo n ú m e r o 15. A. 
CAMBIO DE M O N E D A " L A « E P U -
I B I i I C A " . 
Alt . 
I ! m e j o r p u j a n t e " C A R A B A Ñ A " 
a " t ^ u S a l e s d e C a r a b a ñ a 
C1495 14-14 
E L B O M B E R O 
JVO PIERDE NADA EL QUE POR NUESTRO CAFE SE ENVICIA 
G A L 1 A N O N U M . 1 2 0 . - T E L E F O N O 
C 2986 alt . 
A - 4 0 7 6 
15t-2 
E L NUEVO CENTRAL 
A lo que ya llevamos dicho sobre 
el nuevo central que se va a implan 
tar en la finca "Vi rg in ia" , en este 
Municipio, podemos asegurar lo que 
sigue. 
Que la compañía se denomina 
"Siboney Sugar Company", cuyo pre 
sidente lo es el señor E. Maduro 
Marcbema, con domicilio en la Ha-
bana. 
Que loa terrenos abarcados poir 
esta empresa asciende a 1800 oa^ 
bal le r íes completamente v í rgenes y 
de excelentes capas vegetales. 
Que la finca " V i r g i n i a " era pro-
piedad del comandante del Ejérc i -
to Nacional, s eñor Alfredo Lima, 
vendiéndola a l a Compañía que se 
decide levantar el ingenio, ha l l án-
dose a una distancia de Camagüey 
de veinticinco k i lómetros y con pa-
radero en la l ínea d t l Ferrocarr i l 
de Cuba. 
El Comandante Lima ha entrado 
a formar porte de esta Compañía y 
a sus gestiones se debe que el Mu-
nicipio camagüeyano cuente, con un 
ingenio más , centro de vida y de 
progreso. 
Las obras'ya han dado comienzo, 
empleándose muchos obreros en las 
mismas, con el propósito de que " E l 
Siboney" es té listo para la molien-
da del año entrante. 
En el paradero de " V i r g i n i a " se 
h a r á un reparto de casas para obre i 
ros y empleados, a base de módicos 
precios, organizándose así un pobla-
do. La capacidad de las maquina-
rias de " E l Siboney", s e r á de cien-
to cincuenta rail sacos de azúca r . 
Para administrar este ingenio ha 
sido designado el señor Quiñones , 
que lo fué del "Najasa" con reco-
nocida competencia. 
Los camagüeyanos estamos de plá 
cernes. 
FRUTERO Y CASA QUEMADOS 
El Juez Municipal de la Esmeral-
da ha dado conocimiento al de Ins-
trucción de esta ciudad, que los fru 
teros y casa de vivienda del señor J 
Adolfo Russ fueron víct imas de un 
incendio. 
Se considera casual. 
A L EXPLOTAR UNA L A M P A R A 
DE PETROLEO, SE QUEMARON 
En el vecino poblado de Florida 
ha ocurrido un caso digno de 'la-
mentarse. 
Hortensia Pino, esposa de Alon-
so García, se puso a encender una 
l ámpara de petróleo y, sin darse 
cuenta de la causa que lo motivara, 
hizo explosión de r r amándose el lí-
quic^i inflamado en las ropas de 
Hortensia. 
Sin pérd ida de tiempo corrieron 
a auxiliarla su esposo y hermanas 
Leonor y Concepción, quienes al 
t ra tar de apagarle los vestidos, su-
frieron quemaduras en distintas par 
tes del cuerpo. 
La señora Pino de Garc ía reci-
bió quemaduras de primer y segun-
do grado, de ^carácter grave. 
Todos fueron asistidos por el mé-
dico resiidente en ese poblado, apre-
ciando las quemaduras de García , 
Leonor y Concepción de menos gra-
ves. 
PARA LA HABANA 
Ha embai'oa-do la respetable y es-
timada dama Elcira Recio, viuda de 
Aguilar. 
Le acompañan sus hijas s eño ra 
Veránea Aguilar y señor i ta Clemen-
cia Aguilar. 
Y el joven Jorge Brodshaw. 
HERIDO GRAVE 
José de la Caridad de Xiques, t ra 
bajando en una m á q u i n a barrenado-
ra en detQilles del señor José Dala-
D r . R A F A E L L A G A R D E 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
VISITAS A DOMICILIO 
Enfermedades del perro exclusiva-
mente. 
Teléfono F-5606. 
12548. 6t- 2. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
sus pro. 
pulsores, en todo el orbe. 
El magistral trabajo del Dr. i|04 
rales García, que para fortuna dn 
sus compañeros de profesión ha aid! 
impreso, a lcanzó la culta concu-
rrencia y s eña l adamen te de eug c/ 
legas reiterados aplausos. 
Apadr inó al nuevo académico «T 
Dr . José A . López del Valle, QU» 
tras hacer un" amplio y cálido enco-
mío del Dr . Morales, cuyo nombre" 
dijo, ha sido consagrado como e[ 
de un "bueno y noble", destacándo-
se BÜ figura en primera línea, entre 
los más esforzados paladines de la 
Secre tar ía de Sanidad y Beneficencia 
e ref i r ió a los progresos constan-
tes y rapid ís imos de la Higiene, ter-
minando con una cordial ís ima salu, 
tación al nuevo Académico, a quien 
el Dr . Presno impuso, finimente el 
distintivo de su nuevo rango, entre 
grandes salvas de aplausos, que su-
cedieron a los tributados al Dr. Ló-
pez del Val lo . 
La selecta concurrencia fué obse-
quiada a la te rminac ión de esta me-
morable solemnidad académica con 
un rico y exquisito buffet. 
Ayer, al cerrar el memado de Xueva 
York, se cot izó el a lgodón como sigue: 
Mayo 29.55 
Ju l io 28.45 
Octubre 24.93 
Diciembre 24.45 
Enero (1925) \ . 24.12 
Marzo (1925) 24.05 
Teléfono M.SV»5n .-.Cub? No. W 
Máquinas Sumar, Calcv.ar f 
recribir. Aly^lltfrea, Ventas a pl». 
ios . 
Todos ios trabajos son garantl-
eadus. Le prasto una máquina aafea. 
cío. Solitario y F . Romero, se oca- j 
s ionó heridas graves. 
Se le as i s t ió en la Casa de Soco-
rros. 
SE NIEGA A PAGARLE 
M a r t í n Fuentes Negrales, espa-
ñol y vecino de Tío Perico 5, ha acu 
sado a Julio Carpentier, por que ha-
b iéndo lo contrataido para un traba-
jo de zanjeo en el Alcantarillado de 
Obras Públ icas , después de hecho 
se niega a pagarle. 
Dice Fuentss que le adeuda 182 
pesos 82 centavos. 
SIGUEN LOS ROBOS 
Fauistlnto Máirquez Díaz, inqui l i -
no de la cindadela Bris»as de Cama-
güey, dió conocimiento a la Policía 
que le hab ían violentado las argo-
llas y candado que aseguraban la 
puerta de su habi tac ión, sus t rayén-
dole un revólver 22 y una hevilla 
de oro, ascendente todo a $21. 
No sospecha siquiera en quien pue 
da ser el autor. 
CONTINUA QUEMANDOSE L A CA-
SA 
He aqu í los ú l t imos incendios de 
que tiene conocimiento el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n : 
—Colonia "Los Unidos", central 
"El ias" , con pé rd ida de m i l quinien-
tas arrobas de caña parada que se 
calculan en $500. 
—Colonia " T r u f f i n " , central "So-
la" , q u e m á n d o s e varios campos de 
caña . 
Se estima esta candela Intencional. 
—Colonia "Ramona", de Dago y 
Hnos., en la Esmeralda, ardiendo ca-
ñ a parada por valor de $690. 
Este fuego t ambién se considera 
intencional. 
SEÑORA LESIONADA CASUAL 
Se reciben noticias de la Esme-
ralda dando cuenta de que la seño-
ra Caridad Guiral t Pascual recibió 
lesiones graves. 
F u é un caso casual. 
LOS ROBOS EN E L CAMPO 
Del central "El ias" participan que 
a Pedro Rodr íguez Arencibia, veci-
no de la colonia "Sarah" le robaron 
3 5 pesos. 
Para efectuar el rrbo, los ladro-
nes violentaron la p i e r t a del domi-
cil io de Rodr íguez . 
Sustituto 
" T E I N D E L Y S " 
"TEUrDEEIiYS" 
(Cutis de lirio) 
productos de belleza de la P e r f u m e r í a A R Y S de P a r í s . 
Polvos, Cremas, Loc ión . . J abón , Leche de belleza. 
(San Rafael 1, altos. Télefono A-5766). 
3d-l 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
F O L L E T I N 3 3 
ARMANDO PALACIO V ALPES 
L A H I J A D E N A T A L I A 
lUltimos días del doctor Angélico) 
£)e venta et̂  la librerfa "La Moderna 
Poesía" P l y Margall, (antes Obla, 
po) número 135. 
(Confín ñ a . ) 
maba dir igiéndose a eu hermanita—. 
¡Anda, para que te r í a s ahora de 
los espectros! Pide a Dios que no he 
te aparezca alguno como a mí. 
—Me tendr ía perfectamente sin 
cuidado—repuso M i m i — . Los vivos 
eon los que me dan miedo: los muer-
to» n i n g u n o . . . ;Eh, señor espectro, 
venga usted acá !—empezó a gri tar . 
'—¡Venga usted cuando quiera! Aqqf 
le esperamos para t i rar le de las na-
rices si se presenta. 
¡ Su hermano aterrado, convulso, 
se lanzó a taparle la boca 
— ¡ C á l l a t e , loca! ¡Ten un poco 
de juic io! ¿No recuerdas la fábula 
del pastor que llamaba por ¿nr la al 
lobo y al cabo se presen tó? 
E l terror de Luiaito nos faí«o 
r e í r . Nos ha l lábamos ya tocando a 
la puerta re Los Jarales por la ar-
ta baja de la í l n c a . Las señoras , 
^muy fatigadas, ten ían vivos deseos 
¡de llegar. La noche hab ía oer.-ado 
jpor completo; la luna esparcía una 
suave claridad plateando la campi-
ñ a . Mart ín y Lal i ta , siempre cogi-
Idos del brazo, se hablan ido que-
i dando rezagados y charlaban ani-
; madamentc en voz baja. Muruvo 
volvió la tabe«a y les g r i t ó : 
—Caminen ustedes m á s de pr i -
Isa. ¡Si parecen ustedes dos novios! 
M i m i y yo nos miramos aterrados 
ie i n s t an t áneamen te volvimos amboá 
; los ojos a Leonor. Esta bajó la ca-
beza, detuvo el paso y se apoyó con 
una mano en e l hombro de doña 
Carmen como si temiese caer. 
I M i m i se acercó y me dijo al oído: ; 
— ¡ E s un hombre imposible. De 
buena gana le darla una bofetada, i 
—Désela usted; ta l vez le agra-
daría . 
— Y a ve usted que es un chico de ¡ 
excelentes condiciones; es guapo, esl 
rico, no carece de inteligencia ! 
Pues todo lo echa a perder con su 
maldita indiscrepción. 
— A Muruve, querida M i m i . se 
le puede aplicar lo que decía la du-
quesa de Orlep.ns de su hijo el re-¡ 
gente de Francia. Cuando n a c i ó , 
las hadas se reunieron en torno de 
su cuna para colmarle de dones. ¡ 
La una le dió la belleai, otra la1 
gracia, otra la elocuencia, otra la | 
nobleza, otra la elegancia, otra la 
modtatia. . . .Pero otra hada que 
l llegó la ú l t ima so e n c a r g ó de echar 
a perder cada una de estas cualida-
des. . . . 
— ¡Ya só cómo se llama la hada 
do Muruce. ¡ Impor tun idad ! 
V 
Mis cálculos no resultaron fallí- ' 
dos. La amable sociedad de Mari-I 
quita López y M i m i Rosal, con la! 
m a m á de la primera y el hermano i 
de la segunda, operó una saludable! 
diversión en el peligroso camino: 
por donde las cosas marchaban. Na-j 
talia es una niña grande. No la! 
juzgo capaz de una pasión ardorosa1 
»y menos cuando sea insana. Sus! 
goces son pueriles; más que la| 
compañía de los hombres le placel 
b de las mujeres; por eso, desde la^ 
llegada de sus amiguitas, se entre-l 
ga con alma y vida a ellas y pasa el 
día en estrepitoea plática riendo y 
jugueteando. 
Esto no es del agrado de m i ami-
go Pérez de Vargas. Observo, no 
sin cierta maligna alegría , que se 
halla un poco triste y despechado. 
Quisiera acercarse a Natalia, trata 
de hacerlo algunas veces, pero su 
inocencia y frivolidad le dejan pa-
ralizado y al cabo se aleja de acue-
lla ruidosa juventud para entregarse 
de nuevo gravemente a sus ocupa-
ciones. Me complazco en imaginar 
que Natalia no siente,, ni es capaz 
de sentir por Martín más que un 
cariño f i l i a l . El que éste le demues-
tra ahora es tan vivo y apasionado 
que no puede menos de engendrar 
en ella, afectuosa y tierna por tem-
peramento, una llama de g ra t i t ud . 
Tal vez las cosas no pasen de a q u í . 
Dios lo haga. 
Ayer tarde como es tuviésemos 
Mart ín y yo en la terraza fumando, 
y oyésemos en el j a rd ín las carca-
jadas y los alegres gritos de M i m i 
Rosal, que retozaba con sus compa-
ñeras, mi amigo dejó escapar un 
leve resoplido de disgusto. 
— ¡ P a r e c e que las niñas ee divier-
t en!—exc lamé ^'o para t i ra r le un 
poco de la lengua. 
—Sin duda alguna—repuso—; 
pero la a legr ía cuando es continua-
da y exagerada degenera en tonte-
r í a . . . Me aburren tanto grito y tan-
ta carcajada. Las amiguitas de Na-
talia son muy buenas chicas pero 
frivolas, aturdidas. . .No compren-
do cómo un carác te r tan juicioso y 
tranquilo como el de La l i t a se aco-
moda fácilmente con el de esas ta-
rabillas . 
Si la carcajada que esta l ló den-
tro de mi pecho hubiera salido a la 
superficie seguramente h a b r í a lfc> 
g-ido a todos loa ámbi tos del par-
que. Pero ella --e quedó encerrada 
y sólo dió señales de vida por me-
dio de una r.onrisa que procuré ocul-
tar volviendo la cara. ¡Mi amigo Pé-
rez de Vargas encontraba ya sesuda 
y clrcunepecta a Lal i ta! ¿Qué prue-
ba mayor encont ra r ía un filósofo 
positivista de que no es la in te l i - | 
giencia la que dirige nuestras opi-
niones? 
Pero toda la a legr ía que ha per-
dido' el conde la ha ganado la con-
desa. Es otra mujer desde que lle-
garon las h a é s p e d a s . Se ha hecho 
traviesa y bulliciosa como ellus, 
proyecta excursiones, bromea, re-
i toza, les hace jugarretas, procura 
I visiblemente que su marido se man-
tenga alejado el mayor tiempo po-
¡ s ib l e . Un día imagina que cada una 
! de ellas confeccione un plato de 
.dulce; otro que le enseñen un nue-
vo punto de crochet o que le ayu-
i den a bordar un tapiz: ee va pasan-
| do el tiempo sin inbervencicn de 
I elementos masculinos. > 
Todo es tá muy bien; me- parece 
muy adecuado, muy legí t imo y acaso 
| eficaz. Lo que no juzgo tan ade-
cuado fy desde luego menos eficaz 
les que se vista con trajes harto va-
porosos impropios de sus años y de 
los estragos f.ue han hecho en su 
rostrft. Así es lo cierto, sin embar-
go. La condesa quiere volver a la 
juventud para ganar a su marido 
y ee viete ahora como una niña de 
diez y ocho a ñ o s . Esto en vez de 
rejuvenecerla, en mi opinión la en-
vejece. Y no sólo se viste y r íe y 
juguetea como una colegiala sino que 
también se pinta exageradamente. 
Ayer se presentó en el comedor a1 
la hora de almorzar con tanto car-
mín en las mejillas y en los labios 
que el mismo Mart ín qued^ sor-
prendido, la miró fijamente y lúe-1 
go bajó la cabeza avergonzado. A 
mí se me apre tó el corazón ¡Pobra 
Leonor! La paz ha huido de este 
hogar. 
Tampoco reina la paz en el cora-
zón de Mariquita López y de su n o -
; vio Lu is i to ; pero esto no es caso 
j maravilloso porque nunca ha reina-
do n i r e ina rá , si Dios no provee 
otra cosa. Luisi to Rosal, como los! 
i antiguos reyes caldeos y asirios, 
I no puede v iv i r sin la guerra; es su: 
I elemento, es su vocación irresisti-; 
! ble, es lo que a sus ojos presea al-l 
:gún valor a la existencia y la eman-; 
cipa de la insufrible monotonía que 
de otro .nodo concluir ía con nos-
otros. Pasa, como ellos, las horas 
y los días en combates, emboscadas, 
escarr^muzas; goza cuando clava un 
dardo envenenado en el pecho del 
enemigo y goza también cuando és-, 
te le produce un arañazo de consi-: 
d e r a c i ó n . Aquellos joviales monar-
cas hallaban un placer exquisito en 
desollar vivos . los prisioneros que 
haciían en sus campaña* como 
consta de las inscripciones halladas 
en las ruinas de Nínive y Babilo-
n ia . Pues de la misma suerte L u i -
sito practica varias veces al día 
esta operación delicada con su pr i -
sionera Mar iqui ta . No hay rincón en 
la casa ni en el parque donde no 
hayan reñido alguna batalla formal 
o leve escaramuza. A l principio nos 
turbaba un poco el ruido del com-
bate ly poníamos el oído y nos inte-
resaban sus peripecias. Ahora es-
! cuchamos ese rumor, donde de vea 
en cuando se perciban claramenu-
' las interjecciones de Luisi to y 
suspiros de- Mariquita, como I) 
sen los ecos roncos ás un tru 
lejano, o, s i se quiere una comv* 
ración m á s exacta, aunque ^ 
práctica, como los maullidos raine" 
tables de los gatos enamorados 
las noches de primavera. 
Se e n g a ñ a r í a , no obstante, 61 q 
atribuya a estos amables jóvenes ^ 
humor belicoso recalcitrante, 
los hay más dulces, más hum* " 
y aun puedo decir silenciosos cu 
do se hallan lejos el uno del o 
Sólo cuando se acercan y s<? ^ bis. 
en contacto brota en ellos ia el 
pa de la discusión y ^ f P ^ a p a -
genio de la po lémica . Todo ei ^ 
rato de la dialéct ica I W j W f j J 
razonamientos sutiles ^ f f ^ r -
con perfecta lógica, todos [J**. gua-
sos estét icos de la elocuencia ^ 
soria, apóst rofes , lnvectii,v7P6rrogan-
casmo, deprecaciones. ini*Latrnífi-
tes. etc. , se despliega m^ntos 
camente así que se fien,ta" rrado. 
sea al air l ibre o en local c e r i io 
Ayer noche después de c e i ^ ^ 
estaban en un ángulo de ia i {ref,. 
Como la temperatura era nai ^ 
ca nadie más que eltos J Í A ^ a ó S 
sionado del oxígeno. , ,'omedor 
fuera de casa. Dentro dei Na. 
i ligaban al ajedrez Martin n0f. 
talia mientras los d6"1,^' n,0 h r f • 
doña Carmen, Mimi y sé-
so sentados en torno de 
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G r a n d e s f a v o r i t o s 
E N 1^ T E I t R A Z A 
Los tejidos de verano que es'amos 
recibiendo. ' 
En tal multiplicidad de diseños, ca-
racterísticas y coloraciones, que ha 
ce Imposible una enumeración orde-
nada. 
Además, con la adelantada presen-
t3ción del verano, es tan grande U. 
¿emanda de géneros de la estación, 
rué muchas fantasías las vendemoí 
?ntesde poder tener tiempo de anun 
ciarlas. 
Es 'a actual una de las temporadaí 
más pródigas en creaciones de cuan 
t&s hemos conocido. 
Renuevan los costureros y renue-
van también los fabricantes de teji-
cos. 
He aquí algunas de sus nuevas pro 
óucciones: 
Fabiola.—Piqué de hilo, de finísi 
mo cordón, bordado multicolormente 
sobre fondo blanco. 
Denisette.—Piqué de hilo blanco, 
bordado muy artísticamente en los co-
lores ofelia, coral, azul-loza, cénit 
verde-esmeralda, cereza, ladrillo 5 
negro. 
Madeleine.—Piqué de hilo blanco^ 
tordado en preciosos tonos azul de 
Asia, verde-Imperio, rojo-granza, ne-
gro y azul de Oriente. 
Damaskine.—Elegantísimas guarni-
ciones en voile tirolés de fondo blan 
co, con bordados floreados, de la máí 
exquisita elegancia. 
Antinca, Miranda y Mascotte son 
tres "tipos" de guarniciones herma-
nas de Damaskine. 
Recome «dables las cuatro por igual 
como tejidos de la más alta calidad y 
del más delicioso gusto. 
MEDIAS GUARNICIONES 
De la misma familia que Damaski 
oe, Antinea, Miranda y Mascotte. 
Para vestiditos de niñas. 
Una cantidad abrumadora de lin-
dísimos estilos. 
En opal, organdí y voile tirolés. 
Bordadas a un solo tono y muí-
ticolormente; sobre fondos blancos y 
de colores. 
Representando sus diseños escenas 
infantiles y pastorales. 
E infinidad de motivos florales. 
Así como muy alegres dibujos de 
imaginería. 
Fausto. 
Siguen triunfantes &IM jueves. 
Bastaba a demostrarlo anoche el 
aspecto de animaeión que ofrecía la 
terraza del afortunado coliseo. 
Entre las señoras, en primer tér-¡ 
mino, Regina Trufffn de Vázquez Be-1 
lio, elegante esposa del Presidente | 
de la Cámara de Representantes. 
Tulita Bosque. 
Bella y gentilísima. 
María Luisa Etchegoyen de Gon-
zález Benard, Pepilla Duany de 
Fuentes, Elvira Piqué de Odoardo', 
María Antonia Mata de Adams, Mi-
caela de la Sierra do Conde y Cle-
mentina Llerandi Viuda de Pórtela. 
Hermes Díaz de Mesa. María Ju-
lia Bernal de Bonne y Georglna Pór-
tela de Hartmann. 
Nena Pruna de Martínez Ortiz. 
Olga Bosque de Sterling. 
Graziella Ca>rerá de Sedaño. 
Y Hortensia Arroyo de Castella-
nos, Enriquetica González Langwlth 
de O'Farril , Consuelo Conill de Ro-
dríguez Castells, Hilarita Fonts de 
Martínez Fabián, Evangelina de la 
Vega de Céspedes y Margarita Her-
nández de Fonts. 
Señoritas. 
Aída Estrada Mora. 
Josefina y María Teresa Conde, 
Esperanza y Mercedes Anglés y Be-
ba y Perla Gumaer. 
Esther González Etchegoyen, Ali-
na Fuentes, Angelina Pórtela, Cachi-
ta Bofill, Marina Udoardo. . . 
Y Nena Adaras. 
Tan gentil y tan graciosa. 
L a f o r m a c i ó n . . . 
(Viene de la primera) 
L A BODA D E ANOCHE 
Boda. 
L a primera de Abril. 
Ha sido la de Amelia Buzzi y Zo-
yas, encantadora señorita, y el co-
rrecto joven Roberto Suárez Caral. 
Se ceJebró anoche. 
En el >ngel. 
Fueron los padrinos el doctor Pe-
cho D. Buzzi, padre de, la desposa-
da, y la distinguida señora Josefi-
h*i Suárez Caral de Vallado, her-
mana del novio. 
Tt stigos. . . 
Por la señorita Buzzi. 
E l señor Conrado Martínez y Ion 
doctores Ramón Madrigal y Eduar-
do Alvarez Cerice. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte del novio el doc-
tor Fél ix Pagés, notable cirujano 
de la Quinta de Dependientes, el se-
ñor Raúl Deetgen y el doctor José 
María GaJán. 
¡Sean muy felices! 
T O R T O L A V A L E N C I A 
Tórtola. 
L a danzarina famosa. 
Hizo ayer su presentación la be-
lla intérprete de la mímica danzan-
te en las tandas de gala de Cam-
poamor. 
Recibió el público con aplamaos 
entusiastas a Tórtola Valencia. 
Actuará hoy de nuevo. 
E n las mismas tandas. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Esto es, lectora, algo de lo recibi-
do ayer. 
Hablaremos mañana d e . . . algo de 
lo que recibamos hoy; de lo que, en 
rópida ojeada, encontremos más inte 
resante. 
Los precios de todas estas fanta-
sías, son, desde luego, super-módicos. 
Y han de ir apareciendo en nues-
tros anuncios de la edición matutina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
( G r a n variedad de estilos) 
Los vendemos sueltos y en lujosos estuches que satisfa-
cen el gusto más refinado. 
Modelo "Cromwele", 5 0 a ñ o s de garant ía . 
' L A C A S A Q U I N T A N A " 
JOYERIA. OBJETOS DE ARTE, LAMPARAS Y MUEBLES DE LUJO 
H A B A N A 
C3074. Í3-4. 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
|| P o r La Condesa de Pomar i r ' ^ 
MODEI.CS Q U E A«' : \AX J . l SI-
LÜET.V 
Mas que todos los csijecífioos in-
tentados hasta ahora v con los dis-
linlos tratamitmos observadoñ por 
niiiumerabies mujeres para resultar 
¡nás esbeltas, lógrase el milagro de 
««(lucir la línea tmidando el celo» y 
pobre todo la forma de los traje?. 
¿Por qué las mujeres que tienden 
P la obe;iida4 muestran tan ñiptn-
do I T ' 1 ' " poMleVar telas demas^-
t n í l l l0"as y « l e f i o s atrevidos eo-
jar o salir en' "auto", en cuyas oca-
siones no se permanece de pie y se 
busca más la comodidad que la ele-
gancia de la línea. 
Si todas tuvieran en cuenta estas 
sen.-illas consideraciones se evitaría 
el lamentable y antiestético espec-
táculo que ofrecen a diario las mu-
jeres gruesas que aspiran a resultar 
distinguidas sin saber cómo lograr-
lo. 
L A 31ADRE 
nm los rameados, los lun^re 
siendo éstos múv ios cVad.ros' 20 ilas flores, melodioso como el canto 
Suave como el murmullo de una 
fuente, grato como el perfume de 
QUé no LVjim P o "len"dos? ¿PoHde las aves en el bosque, grande oo-
fechas t ' J n !, ir • hlf de rayas PS?-¡ino la inmensidad de los abismos ln-. 
ri('sea ai-.r^a,. 1 wfen es. cuando ^ ! finitos, sublime como el amor divi-
ti 
ú ^ sería absurdo S f / fí l 0Í?esi"!('ia de amor y de equidad. Este amor 
,10 fu**,-, muy ob^u!-af i ¿ " ^ ¡aesbordante sin valla de las madres. 
P0- hay personas n 1* H Í „ 1 „ emb" ¡es amor generoso y abnegado hasta 




bijos, ama también a la humanidad 
E l amor de la madre no es limi-' M w m o ^ 86 r!•fi,"•8 a 1"- forma 
la madre se ha despertado para la 
humanidad entera y la muier se ha-
er se hace digna e- su mismo sentidn ÓU, • Z0Z< ™ henéficn. la muj 
: « c»venc*r f l ^ S deberí1a ¡^endo madre, 
uemahzado gruesas E l amor más puro, más grande 'UPdpTi 11 que no se, 
i'rariVT- ,e ar trujes de escote cua- Inás sa-?rado' es fíl de niadre: ;Ben i'radn r. »-ru]es de escote r-ua- ,UÍ1!5 s 
lo, ni l l mu80las <le un tono distin- (Iecid' 
íünerL an-gas "^Plias en su parte: ^ ' " ^ 
hombres que mg escucháis, a 
vuestros padres, bendecidlos en to-
fadfír ' un cinturón ceñido a Ias!dos Ios instantes de vuestra existen-
»Dda¡Mj0r m,lrho Que gusten esao cia- Vorqne no sois otra que el re-
tt utades y otras fultado ituro y grandioso de la mu-
Ned? !11(10 en Orminos generales jer' de ese ainor puro y santo de la 
to sea f ?r se quo toda a(iuella qudmadre! 
ra muv K pr'S6edora de una figu-l ¡Abre tu pecho, pueblo que me 
ie la o elttl dfi,)0 (1e huir como lescucbas. a ese amor puro y sagra-
^niasiart846 (le lí,s ^ d a s cortas vldo y levanta en tu corazón un altar 
Ubuio/ , estrechas, las medias con! a esa mujer que te alimentó con su 
TUes 0' ^fRbFCros de ala ancha, i sangre, a esa mujer que expuso su 
!l,ello ell0S Se ,iC0Tt* mucho el vida por tu vida, p esa mujer supe-
t0«er n t es0()tes exagerados y w 1 ior. a esa mujer digna, a esa mujer 
taiiza* 1 rentcnient0 J»* telas 1^ 
M a n t e l e r í a . . . 
c Quién puede comer 
en una mesa mal puesta? 
¡ S o l a m e n t e aquel que no 
se tenga por persona dis-
tinguida ! 
Porque la d is t inc ión im-
pone que se tenga espe-
cialívirno cuidado con todo 
cuanto con la mesa se re-
fiera. 
Y en toda mesa bien puesta, el mantel es lo 
primero. . . 
Tenemos preciosidades en manteles de granitc 
y warandol de hilo. Hay m a g n í f i c o s estilos, primo-
rosamente bordados y de todos los t a m a ñ o s : des-
de 2 0 0 x 2 0 0 hasta 2 0 0 x 350 . 
T a m b i é n hay lindos manteles modernistas para 
juegos de té , juegos de lunch, etc. 
Muchas clases y muchos precios. Pero todas 
las clases buenas y todos los precios razonables. 
L A F R A N C I A 
A g u a c a t e 
Anuncio TrujlUo Marín. 
ángel! 
Mos uLÍ08 tono* «brunos , los te-
•ado, r ? ! 0 a ry>'as- talle* colo-
•'tos ni ,n;ae?1,3nia cintura, ni más 
rtros ,,1 1os que ésta' ,os SOTn-
le ala i r l COp?- aUa y a ser Posible 
;on Un ntada detrás y adornado*Ites de Boston; es de amatistas y 
'^rniruGí'Prit:' 0 cualesquiera otra i perteneció a una princesa real de 
!aldaE i,fn enhiesta- V «obre todo las: Egipto. Se calcula que tiene unos 
Víctor HUGO. 
E L COLLAlí MAS ANTIGUO 
Lo posee el museo de Bellas Ar-
as largas y fô as "*'s*s y amplias, sin ser pom-jcuairo mil años de antigüedad i  
E l coliar se compone de 84 cuen-
,0f>eeori0á qUe ^ refier« • factores; tas de un coior violado herraosísi-
10. que van de mayor a menor. 
oro, y mide 80 
"^Dlo^-' tcomo laR Pieles, por mo.  
ra ja ^' ^ forma que.más conviene EstA engarzado en 
nUr i0" „ A no demapiado ancha v i centímetros de largo. 
limón en el agua de lavaree la cara, 
quita la grasa y deja la piel fresca 
y suave, blanqueándola al mismo 
tiempo. Frotándose las mejillas con 
zumo de limón al acostarse y deján-
dolas secarse por sí solas, se quita 
el atezamiento producido por el sol. 
C H O P I J V , E N E L N O t ^ T U K N O 
¡Oh, ese piano.' Ese piano que to-
(ca lentamente 
mientras la tarde muere, un místico 
(nocturno. . . 
Ese piano quo suena melancólica-
(mente. . . 
tristemente en mi triste cerebro ta-
(citurno. 
E n eus nocas amargas hay un algo 
(que llora 
—como en mi cor-azón—y un algo 
(que suspira. . . 
Se hace más larga y triste en su so-
(nido la hora: 
la hora diurna y callada que en el 
(nocturno expira. 
— ¿ O í s t e i s ? . . . Suena ahora más 
(dulce y triptemente. 
Dijera ser un alma que reeignada-
ímente 
en el nocturno plañe sus desamores, 
(mustia. 
Mi alma se llena de una voiun-
(tuosa pereza, 
y, dormida en el lago de su vieja 
(tristeza, 
aspira el dulce y tierno perfume de 
(su angustia. 
Xavior BOVEDA. 
P A R A E L MENU 
Bocadillos en acelga 
Se cuecen 6 atado-s grandes de 
acelga; después de cocidos, y estan-
do aún calientes, se exprimen muy 
bien hasta extraerles todo el agua 
que contienen; luego se pican muy 
meniwiitos, se les agrega 200 gramos 
de harina flor, 4 huevos y ae revuel-
ve, todo muy bien. Se fríen en aceite 
bien caliente y abundante, haciéndo-
los del tamaño de una cucharada 
grande de pasta para cada bocadillo. 
Resultan muy exquisitos servidos 
junto con tomates crudos y pan ne-
gro untado con aceite o manteca. (A 
falta de tomate pueden servirse ali-
ñados con unas gotas de jugo de li-
món fresco). 
Nota: Siempre que sea posible há-
gase la cocción de las verduras al 
vapor, salando ligeramente el agua. 
D i n e r o s o b r e A l h a j a s 
a ínf imo interés . 
" I A P E R I A , " Animas , 8 4 
C 1940 i0d. 4t 
liarte FI ''anard" corriente en-1 
•ado al cuello e 
'«iroso es de un efecto de-abr^ ^ estos ca'5CV3 y lo mismo 
' s i de piel, no siendo para vía-. 
S E C R E T O S D E L TOCADOR 
Unas cuantas gotas de zumo de 
R E F R I G E R A D O R EJL C Í S N E ^ 
WdBlsiaioc UtUdos el* todas clases. íspeciaUflafl fle esta casa. Serriclo «» 
merado para íamlllas. Haga su pedido hoy mismo. S.rTlao» a domicilié 




S I E M P R E 
Q U E U S T E D 
D E S E E U N 
V E S T I D O 
D I R I J A S E A 
E 
Y E C O N O 
M I Z A R A 
D I N E R O Y 
V E S T I R A 
B I E N : : : : : : 
A 
casi lo mismo, por cierto, que pagft 
Francia a los españoles, quedándo-
les muy agradecida, por loa víveres 
y municiones que le vendió España 
durante la Gran Guerra. 
Y si Francia dió a ganar a Bap»* 
ña muchos millones y Alemania pri-
vó a ésta, de ellos, ¿cómo no ha do 
perder su tiempo quien quiera ha^er 
propaganda a favor de Alemania y 
contra Francia en tierra de España? 
Hoy, lo mismo que el 15 de Ene-
ro de 1884 en que pronunció Dpu 
Emilio Oastelar su grandioso discur-
so a favor de Francia en el Con-
greso, permanece en pie la concep-
tuosa afirmación de ese gran polí-
tico y orador: "Mi patriotismo, mi 
amor a España, decía, me imponen 
el deber de decir a Europa que aquí 
no hay Gobiernos anti-franceaes, ni 
puede haberlos, cualquiera que sea 
Ja forma de esos Gobiernos". 
Y si eso decíe Castelar, salvador 
de España al reprimir la revolución 
cantonal de Cartagena, al sacar al 
Cuerpo de Artillería de su retrai-
miento, y al crear la famosa quinta 
de 300,000 hombres para vencer a 
los carlitas, ¿cómo ha de prevale-
cer el criterio de una exigua y des-
acertada minoría, que, sin título a l -






M I M U Y COMPOSIELH M O N O A-3372 
A mejor reso luc ión que usted puede lomar 
cuando necesite alguna joya artíst ica y de va -
ler, es visitar la E x p o s i c i ó n de E L G A L L O — 
Habana y Obrap ía . 
Nuestro surtido es tan extenso y variado y tan capricho-
samente escogido, que colma las aspiraciones del gusto 
m á s exigente. 
Tanto para ellas como para ellos, somos exclusivos 
en objetos de arte para regalos. 
Copas de plata y de metal plateado para todos los 
sports. 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l e f o n o A - 2 7 3 8 
Talleres; " L a Estrel la de Italia".Compostela 46 . Telf. A - 2 6 6 0 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporU-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 4.197 aacos* 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de la Habana: 1.000 saeo». 
Puerto de destino, New Orleana. 
Aduana de la Habana 960 sacos. —*• 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de Matanzas: 5.000 83X50S.—• 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana do Cárdenas: 14.998 sacos» 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Caibaxlén: 19.500 sacos.; 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Guantanamo: 5.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Manzanillo: 12.400 sacos,: 
Puerto de destino, FiULdelfla. 
Aduan# de Santa Cruz: 37.975 sacos., 
Puerto de destino, Vancouver. 
C O L E G I O O E C O R R E D O R E S NO» 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
CotizadÓB de C a m b i a l 
Plazas Tlpok 
S|E Unidos, cable. . * » „ 1112 IX 
S E Unidos, vista.: ».< •* M * X|12 P> 
Londres, cable. „ * m m m 4.30 ^4 
Londres, vista. 4.30 Vi 
Londres, 60 djv. . , . w • 4.30 
Paris, cable. .. . . . . . . . B.dl 
Paris, vista. 5.S9 
Bruselas, vista m , 4.98 
España, cable. .. ,. . M ,., . 13.13 
España, vista. », . m . M 13.11 
Italia, vista. . „ •. . m m 4.41 
zurlch, vista. . . . * . m * 17.4» 
Hongr Konff, vista. . M M 60.80 
Amsterdam, vista. 37.00 
j CCopenhague, vista. . . . 
Cbristiama. vista • 
Estocolmo. vista. . . . . . 
I Montreal, vista 97.97 
I Berlín, vista 
HOTASXOS B E TIFKHO 
¡ P^ra, cambios: Alfredo de Castroverda 
Para Intervenir en la cotlzavldn ©1-
¡ cial de la Bolsa de la Habar.a: Miguel 
¡ Melgares y Oscar Fernandez. 
ANDRES R. CAMPIÑA. Sindico Prs-
I Bidente.—EUGENIO E . CARAGOS, &*• 
' cretario ontador. 
Á 
E S A S M A N O S 
Q U E A C A R I C I A N 
a m o r o s a r t i e n t c . e x h a l a n e l a r o m a d e l i -
c i o s o , p e r s i s t e n t e é i n c o n f u n d i b l e d e l 
J A B Ó N 
H E N O D E P R A V 1 A 
T o d a s l a s m a d r e s l o p r e f i e r e n p o r q u e 
e s p u r o , s i n m e z c l a s n i a d u l t e r a c i o n e s , 
y d a a l d e l i c a d o c u t i s d e l o s n i ñ o s 
u n a t e r s u r a y n i t i d e z i n c o m p a r a b l e s 
De venta en los principales establecimiento» <fe 
América. — Representante general para Cuba. 
Bernardo Pardias. - Apartado 1.622. — Habana 
m e n a 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 
A Ñ O X C I I 
( - L A V I D A E N L A R E P U B L I C A - ^ j 
D E S A G U A L A G R A N D E 
I.A COKCT3BENCIA DEL DR. HABIT rSTEPAJTO KX ED CASINO ESPAÑOI. 
Aludo a la doctrina del Divino Na-
zareno que convoca la caridad que en-
seña a cada hombfe a considerarse en 
esta tierra como un hermano de lo 
dos los hombres y como hijo de un Sat 
Infinito causante de nuestra existen-
cia. Yo te buscado en esta humanidad, 
inút i lmente , al nombro que considera 
a los dem.'ts hombres como sus herma-
nos, que piense todavta que es una 
imagen de Dios y que su espíritu se 
levante y que tenga un principio os 
piritual en su alma, un hombre en fin 
que no piense que la ciencia positiva 
y el comercialismo sean los principios 
humanos en que deba basar el bienes-
tar de "su existencia transitoria, que 
no sienta el ego í smo individual, por-
que con 61 se pierde toda la poesía 
v la nobleza de nuestras vidas. ¡Cuán-
tas veces, señoras y señores, en esoa 
grandes centros comerciales e indus-
triales me he puesto a contemplar a 
los indlvldous que luchan por la pose-
sión del dinero, y he pensado: si s« 
le preguntase a cada uno de estos in-
dividuos qué valor tiene la viáíi del 
hombre, que la humanidad de su exis 
tencia, lo que piensan de la nobleza 
del alma, de la elevaciOn del espíritu 
todos contestarían invariablemente: te-
rer dinero con qué disfrutar de todos 
los placeles materiales d? la vida. ^ 
es que el individuo se ha encerrado 
^n sí mismo a la vida individual; nln-
Kún principio de alta idealidad Invo-
ca a su alma a más altos menesteres, 
rada le hace pensar con nobleza, pro-
curando el bien de los demás seres 
que con él conviven, y con él forman la 
t ran familia humana.- T es porque, co-
mo ya dije antes, señoras y señores. 
j la educación que recibe el individeo en 
Confer-mcia pvoaunclada en el Casino' todos jos lugares de la tierra es una 
Español de Sajrna la Grande por el DrJ educacifiti oboísta ,falta de toda Idea-
Habdt Estéfano, tobre el tema "El Sl - | i idad colectiva, falta de toda DOSSÍH 
E l viernes, 21, tuvo lugar en los sa-
lones del Casino Español, la anuncia-
da conferencia que sobre el tema " E i 
Siglo X X y la Raza Hispana", pro-
nunció el gran hispanista y pol íg lo-
ta , sirio doctor Habit Estéfano. 
L a gran espectación que había por j c 
oir al sabio conferencista del que tan-
to se ha ocupado la prensa mundial, 
no se v ió defraudada en ningún mo-
mento. L a concurrencia, nutrida y se-
lecta, aplaudió entusiasmada al gran 
conferencista. 
F u é presentado por el poven y talen-
toso abogado señor Evaristo Fernán-
dez. E n breves y elocuentes palabras, 
el Incipiente y ya aplaudido orador, 
saludó en nombre del presidente del 
Casino Español, señor Francisco Gó-
mez, al doctor Estéfano. y explicó con 
puridad de conceptos lo que val ía y 
representaba en la generación presen-
te la figura del gran conferencista si-
rio. A l final de su brillante discurso 
de presentación le fué tributada una 
unánime salva de aplausos. 
Terminada la conferencia hubo un 
lucido baile en honor del doctor E s t í -
fanr». 
Al talentoso doctor Valentín Arenas 
y Armlfián, presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno, débense, en parte 
l.rincipalísima. estas divulgaciones cul-
turales de que tan satisfechos se 
muestran los socios del Casino Espa-
fiol. Para el próximo mes de abril está 
rnunciada la conferencia que sobre ^ 
tema "í.a España actual" dará el gran 
periodista don Manuel Aznar, también 
cu los salones del Casino y por gestión 
directa del doctor Arenas. 
Daniel Cuevas. 
gle XX y la Bata Hispana", tomada 
taquigráficamente por alnmnas gradua-
bas recientemente en la Academia do 
Comercio "Bemington" de dicha Villa. 
•fue ^rome su espíritu ennoblecido, 
dignif icándolo para más altos merecl-
m lentos. 
No es así. señoras y señores, como 
Sr Presidente del Casino Español, ¡ bay que considerar la vida del espíritu 
señoras y señores: 
Yo soy hijo de las lejanas tierra"? 
r'e Oriente; un peregrino en estas tie-
n-as del Nuevo Mundo,' alma errabun-
da sedienta de nuevos 'ideales. Nací 
lajo los cedros eternos del Líbano: y 
allá, en las cumbres de mis montañas , 
aprendí el amor de la naturaleza y el 
amor del cielo. Tengo 36 años de es-
humano: ningún Individuo es un ser 
absolutamente independiente; ningún 
individuo humano puede pretender una 
existencia completa en sí mismo ence-
rrado en su ego í smo individual; porqu* 
cada uno de nosotros forma parte do 
aquella corriente humana que se l la-
ma la vida y que pasa por todas las 
generaciones que nos ha dejado la clvl-
tudios continuos y viajes largos: he v i - • pzaolón d* nuestros padres con la ohli-
sitado tantos pueblos y he conocido! pación de luchar nosotros para mejo-
tantas personas en mi vida, he estudia-. rar a las generaciones venideras; por-
cio- la vida social de tantas naciones, jc^ue en esta vida, a pesar de todas sus 
que en esta República de Cuba me con- ' grandezas, el Individuo humano no «»« 
sidero como un nuevo peregrino que, m á s que un ser que nace y vive unos 
después de cutar en el Viejo Mundo. I rifas, se agita unos momentos y pasa 
viene a encontrar, viene a buscar un ¡y no vuelve a mostrarse más. E l Indi-
consuelo en las nuevas democracias dcjvlduo obtiene toda la nobleza d© su 
la América: s^fi-oras y señores: yo soy existencia cuando se identifica con la 
uno de aquellos viajoros que piensan 
que 'él1 inlindo europeo, especialmente, 
oue todo el viejo mundo, que una gran 
parte también del mundo americano, 
es tá enfermo, esencialmente enfermo. 
1 tarcha de la humanidad y se consid?' 
ra como uno de los que contribuyen ai 
m á s completo desarrollo de la vida hu-
mana, abarcando en su áfecto a la hu-
ir anidad entera, contribuyendo a toda 
Desgraciadamente en este mundo no ta marcha del progreso humano, de la 
se piensa. Vivimos y deseamos v iv ir ; humanidad entera y noble y alta y su 
en una época dé comercionalismo que 
Impide al pensamiento humano concen 
trarse en sí mismo y al alma humana 
de pensar en los destinéis de la huma-
nidad. 
L a juventud jamás recibe una edu-
cación seria que la haga pensar y re-
flexionar en la vida humana, lo se-
rio que es nuestra existencia, en lo 
grande que pudiera ser una imagina-
ción fuerte. En estos dominios no hay 
que estudiar mucho para ver la enfer-
medad profunda que existe en el co-
razón de las sociedades humanas. 
Señoras y señores: una civi l ización 
que tiene por resultado, por conse-
cuencia las terribles calamidades .ds 
la gran guerra europea, una civiliza-
ción que a pesar de presentir los pro-
gresos sacrifica en cuatro años quin-
ce millones de jóvenes, esperanzas de 
la vida y de la humanidad entera, no 
puede ser una humanidad sana: es una 
humanidad enferma, esencialmente en-
ferma. 
Yo he pasado la vida buscando un 
alto nivel de civilización en Francia: 
he buscado en Europa y en varias otras 
partes del mundo y me parece como re-
sultado de toda mi experiencia en la 
vida de ,los pueblos, que la humanidad 
entera en este siglo, tiene dos enferme-
dades tan profundas, tan generales, 
que pueden acabar con la civil ización 
y la humanidad entera. Precisamente 
porque yo quiero hablar de la Raza 
Hispana y del siglo X X , antes he 
de hablar de las enfermedades pro-
fundas que he encontrado en la hu-
manidad presente. 
L a prlmel-a enfermedad es Indivi-
dual y muy común, en este mundo 
nuestro, es la de que nosotros vivi-
mos sin fe y sin ideales. E l Individuo 
humano en este siglo donde quiera 
que es tá solamente recibe Una educa-
ción que es una consecuencia de ¡a 
ciencia positiva y del desarrollo del co-
mercio y que da por único resultado el 
poseer siempre la ambición de los go-
ces terrenales. Vivimos en busca del 
dinero y de las comodidades que él 
proporciona. L a profesión Intelectual es 
simplemente un instrumento que el In-
dividuo emplea como medio para pro-
porcionarse nuevos goces, y nunca, o 
muy raras vecec, es empleada en los 
fines nobles para los que está indi-
cada: para levantar el espíritu huma-
no a más altas Idealidades. Se repite 
todos los días a la juventud, que toda 
esta existencia es una lucha en la que 
hay que triunfar por todos los medios 
si quiere ser feliz, pero no se le en-
seña a esa Juventud que levante loa 
ojos un poco de la tierra y mire Í : I 
cielo donde se lo tienen reservados a 
los buenos los verdaderos goces espi-
rituales que redimen de las amargu-
ras de la tierra. Y ¿a dónde llegamos, 
señoras y señores, con esta educación ? 
Llegamos a perder todo 1̂ Ideal que 
fuera superior al individuo. E l ser hu-
mano tiene los ojos tan hincados en 
esta tierra, que no le es fácil ni po-
sible jamás levantar la frente para 
mirar más alto. Cuatro siglos de cien-
cia positiva han d e s t r u í i o toda la 
fe de la humanidad, encadenándola a 
prema, colocándose por encima de to-
í o lo que pasa y se considera infini-
to, eterno, desechando todo lo ruin, to-
do lo mezquino, todo lo que no es 
grato al Ser Supremo. 
Señoras y señores: hay que ense-
ñar a l ser humano que, por encima de 
todos los bienes de la tierra, es tá la 
c--cha eterna y que la humanidad, co-
mo humanidad, «lerece que se la quie-
ra, merece que se la ame para hallar 
en este amor colectivamente humano 
la propia redención, el propio mereci-
miento de las m á s altas, de las m á s 
robles virtudes. Que el Individuo hu-
mano persiga únicamente sus propios 
'deales, sus propios bienes, sus Im? 
reses particulares, es verdaderamente 
lamentable, es verdaderamente triste y 
desconsolador para los que creemos 
oue el ser humano solamente es gran-
de cuando se coloca en el centro de ia 
humanida dy se identifica con sus se-
mejantes, amándolos y procurando aa 
bienestar. Al hombre que dice: la 
frontera de mi casa es la frontera de 
mi corazón, yo le contestarla: peque-
ña es tu alma, pequeño es tu corazón: 
grande es el alma cuando sabe amar 
a la familia, cuando sabe amar a la tle-
ira, a la patria, a la humanidad en-
tera, cuando abarca en un solo afecto 
en un solo abrazo, a todos los corazo 
nes de la tierra. 
Señoras y señores: en resumen: la 
primera enfermedad que me propuse es-
tudiar es el ego í smo Individual. 
L a segunda enfermedad, más pode-
rosa aún que la primera y que tanto 
hft destruido y destruirá, es la falta 
de justicia humana entre las naciones. 
Así como a los Individuos es necesa-
rio educarlos en los principios del amor 
colectivo, a las naciones es necesario 
hacerlas comprender también este mis-
mo amor de justicia entre los pueblos 
porque al Igual que el individuo huma-
no pierde toda idealidad con el egoís-
mo, las naciones pierden su justicia, 
rrovocando el odio y la lucha de unas 
contra otras. Consecuencia de este odio 
que la falta de justicia entre los pue-
blos há engendrado, fué la gran gue-
rra europea, donde tantos millones de 
jóvenes , esperanzas de la humanidad 
-sacrificaron su existencia al ego í smo 
£e los pueblos. Para el Individuo hu-
mano aún hay los tribunales de Jus-
ticia donde son juzgados sus actos con 
más o menos Justicia, pero Juzgados 
al f in; pero para juzgar las cuestio-
nes internacionales, para cuando una 
nación grande por su ciencia, grande 
por sus armas, grande por su dinero 
aplasta a una nación débil, no hay tri-
bunales internacionales de just ic ié que 
apliquen el castigo señalado a los In-
dividuos a esas naciones inhumana^, 
poseídas del mismo egoísmo en que vi-
ven encerrados los Individuos que ellas 
educaron en esos principios mezquinos. 
Y es, señoras y señores, que en las na-
clones poderosas el egoísmo es m á s 
erande, m á s brutal, más precavido; te-
men a la Justicia, porque viven conven-
cidas de la arbitrariedad de sus actos, 
de su Innobleza; por eso les asusta la 
justicia, porque con ella vendrían A 
t'erra todos sus egoísmos , sus ambicio-
pueblos tan horrorosas? ¿Es posible quo 
los pueblos que se llaman civilizados 
empleen su ciencia en destruirse co-
mo las tribus primitivas empleaban loa 
medios naturales? Y he' llegado a la 
conclusión de que estos pueblos que se 
! llaman civilizados, son humanamente 
más bárbaros que las tribus prehistó-
ricas. L a s tribus salvajes pueden lu-
char y luchan, pero ^o tienen organi-
zación, no tienen en manera alguna 
el concepto de la verdadera Justicia 
que pretenden tener las naciones pre-
sentes, y la lucha entre tribus sólo 
puede tener por consecuencia la muer-
te de unos jóvenes o de unos viejos 7 
le de las naciones civilizadas la de mu-
chos millones de Jóvenes. Además, el 
hombre moderno preJrende ser civiliza-
do; pero a pesar de todo lo que se di-
ce, a pesar de todo lo que se escribe > 
de las riquezas de las ciudades, consi-
derando a las naciones desde el punto 
de vista de la humanidad, de la polí-
tica y de la diplomacia, a pesar de to-
do lo que se pretende no son m á s qua 
salvajes: el hombre moderno es m á s 
salvaje, es más bárbaro, que los bár-
baros de la prehistoria. 
Luego más tarde yo vi a la huma-
nidad en ese otro momento en qua 
esperaba organizarse en ,un nuevo or-
den social, en que esperaba que la gue-
rra mundial fuera la ú l t ima de las 
guerras y la palabra de un gran pro-
feta se escuchaba en todas las partes 
de la tierra: la del gran Presidente do 
los Estados Unidos "Woodrow Wllson. 
Pendiente de los nobles propósitos de 
este gran hombre, v iv ía la humanidad 
entera; ella confiaba en las palabras de 
justicia del nuevo profeta, confiaba 
que sus palabras de paz universal fue-
ran o ídas por las naciones todas de 
la tierra. Y el gran Wllson, sediento 
de justicia, embriagado de Ideal, quiso 
él mismo Ir desde Washington a Par ís 
a las conferencias de Versalles. E l bar-
co de guerra que lo llevaba parecía lle-
var con él todas las esperanzas de la 
humanidad. 
Yo estaba en las conferencias de 
Versalles representando a mi país en 
la hermosa capital de Francia, y aún 
recuerdo dolorosamente a aquella mu-
chedumbre ansiosa y variada que lle-
naba las calles de la hermosa capital, 
procedente de todas las partes del mun-
do. Yo oí en Par í s Idiomas j a m á s es-
cuchados, rostros Jamás vistos. Y to-
da aquella multitud abigarrada se agru-
paba todas las mañanas y todas las tar-
des en torno de Wllson a escuchar la 
palabra de la Justicia Internacional del 
individuo en el orden social. Yo vi a 
aquel enjambre humano cuando espa-
raba al Presidente cuando éste iba a 
las conferencias, buscando, tratando da 
adivinar en los ojos del Ilustre, un ra-
yo de esperanza, un rayo de luz para 
sus corazones atormentados; cuando 
sa l ía de las conferencias se repetía 
la misma escena, y en aquellos mo-
mentos toda la humanidad se agrupa-
ba alrededor del gran Presidente. Pe-
^ro un día. abandonado por el Senado 
de su patria y al mismo tiempo venci-
do por los grandes diplomáticos de E u -
ropa, con los ojos hincados en la tie-
rra, como buscando ya su propia se-
pultura, con la cabeza inclinada y los 
brazos caídos en una dolorosa renun-
ciación, aquella humanidad vió salir por 
ú l t ima vez del Palacio de Versalles al 
profeta en que estaban puestas todas 
sus esperanzas de justicia humana 
Y el gran Wllson, abatido, con la de-
sesperación en el alma abandonó a Pa-
rís, convencido de que en este mundo 
no era posible buscar Justicia porque 
Justicia no había. Cuando hace pocas 
semanas los periódicos anunciaron su 
muerte, a mí me pareció ver que con 
él se sepultaban todas las esperanzas 
de esta pobre humanidad en esta ge-
neración nuestra. 
Y as í es, señoras y señores. No hay 
esperanta en el porvenir; no encuen-
tro una solución a este segundo pro-
blema del egoísmo materialista de los 
pueblos, si el hombre no aprende a te-
ner un cierto idealismo y si las nacio-
nes no saben organizar un nuevo siste-
ma de Justicia Internacional para ter-
minar las guerras y augurar una nue-
va era de paz duradera. ¿Y quién va 
a resolver este problema? He aquí, se-
ñoras y señores, la gran interrogación 
que se hacen todos los que sueñan con 
una humanidad perfecta. ¿Quién dará 
el ejemplo de esa educación humana 
de idealismo contra la ola de materia-
lismo que parece Invadirlo todo, des-
truirlo todo? 
E l hombre que tiene el honor de 
hablar a ustedes esta noche, ha visi-
tado todas las grandes naciones de ¡a 
tierra. Yo conozco los medios de fuer-
za de que disponen todas esas gran-
des naciones. E l ejército francés , es 
ciertamente el más poderoso de la tie-
r r a ; la flota Inglesa, es ciertamente 
la m á s grande del universo, al menos 
del mundo europeo; el dinero de los 
Estados L'nidos, es Infinitamente in-
numerable. Pero no se trata aquí de 
ejércitos , de flotas ni de dinero, sino 
de la educación de las almas humanan 
en m á s altos fines. E l alma no se 
educa con el dinero ni con el ejér-
cito. Todos los pueblos que colocan sus 
sspiraciones en la fuerza y en el di 
ñero, un día perderán la gloria de su 
poderío, porque no hay que engañarse, 
señoras y señores: las naciones pode-
rosas de hoy de toda la historia de la 
humanidad, no están ni estuvieron ja -
m á s asentadas sobro el principio de la 
fe, el único Incólume ante las pasiones 
humanas. Verdaderamente el progreso 
de la humanidad no tiene una seguri-
dad propia. 
Yo, l ibanés, no puedo olvidar que 
hace diecinueve siglos, un pobre sirio 
desconocido andaba al lá por las aldeas i 
de Siria, hablando unas palabras ñue-NlViníiW muy cerca 
ra basada en la humildad de aquellas 
palabras sublimes. 
Una nueva educación no se obtiene 
con la fuerza. L a s naciones poderosas 
no son las llamadas a formar un nue-
vo espíritu de la humanidad. Ingla-
terra es una nación muy fuerte que 
confía en su poderosa flota; Francia 
es una nación que coloca todas sus es-
peranzas en su ejérci to; los Estados 
Unidos colocan toda su esperanza en su 
dinero. Pero n¡ la flota Inglesa, ni di 
ejército de Francia, ni el dinero de los 
Estados Unidos pueden salvar a la hu-
manidad en este siglo, dándole una edu-
cación Idealista, espiritualista, pro-
fundamente humana. 
Yo no quiero decir que el pueblo pa-
ra que progrese no ha de tener co-
mercio, ni ciencias positivas, no; sino 
que por encima de esas necesidades de 
la vida moderna, pongan un poco de 
poesía, de idealismo y no sean simple-
mente esclavos de su dinero y de su 
máquina. 
Precisamente 
d e c a m i e n M A T A N C E R A S 
Marzo 30. U 
E L M A L L S T A D O D É PÍXJBSTRAS 
( A I X L S 
A Z N A R 
E n general es lastimoso el estado 
de las oalles de esta V i l l a , y un"o 
lía de remediarse con lo presupuss 
tado por el Ayuntamiento para la 
r e p a r a c i ó n de algunas de ellas. 
No ha mucho tiempo que el Con-
sejo Prov inc ia l d e d i c ó alguna can-
tidad con ese fin, para distintos i.-ue-
blos de la provincia, entre los cua-
les, n i por casual idad r e s u l t ó favo-
recido la " B l a n c a V i l l a " . 
. " E l I m p a r c i a l " de esta localidad, 
dice algo a ese respecto y se d i a ? e 
a nuestras-autor idades , y a las dis-
tintas Instituciones sociales, solici 
tando una a c c i ó n conjunta para Ifl-
borar en pro de una ley del Con^ 
1 greso que sustraiga del tesoro ana 
yo en todas mis pe- jcant idad prudente para dedicarle a 
regrinaciones he buscado al pueblo quo i reparar las calles deterioridadas ue 
pudiera dar a la humanidad un verda-¡ este pueblo. 
dero ejemplo en esta formación del 1 E l s e ñ o r R a m ó n A b r e u , ex a lca l 
s ima humana en sus verdaderos fines de de este h u é r f a n o municipio, ba 
idealistas y prácticos, y he llegado a ' Hecho p ú b l i c o en reciente manifies-
ta conclusión de que el único pueblo, | to. la oferta que le ha hecho el doc-
ta única raza que por su historia y por [ tor Zayas de sol icitar del Congreso 
sus condiciones podría hacer una hu-1 la i n c l u s i ó n en los p r ó x i m o s presu-
manldad perfecta, es precisamente a la puestos del c r é d i t o necesario para 
ciue todos ustedes pertenecen: la raza 
hispana. 
Y me parece que puedo decir que he 
llegado a esta conclusión, que es la 
realidad misma, porque en mis estu-
dios de la rabia ibérica, la he encon-
trado siempre idealista, siempre con 
cierto esplritualismo en su existeimia. 
que no ha podido en el materialismo 
de la vida actual olvidarse del arte y 
de la poesía, todo lo que forma la no-
bleza del alma humana. Desde los tiem-
pos remotos se ve al ibérico luchar en 
su vida por un ideal superior, cuando 
luchaba contra los cartagineses, por el 
Ideal de su libertad y de su indepen-
dencia, y cuando luchaba contra los ro-
manos por los mismos ideales era la 
lucha. Cuando l legó la religión cristia-
na a España, el pueblo español abrazó 
la nueva fe con toda su alma, y fué 
tan grande su devoción cristiana, que 
creó la Inquisición. 
No asentiremos sobre ella, pero nos 
prueba m á s que nada el idealismo, el 
esplritualismo, la convicción profun-
da qua para el hombre de raza hispa-
na tiene la fe. Cuando vinieron los 
árabes a España, organizaron su lu-
cha los Ibéricos y se lanzaron a la re-
esas obras. 
L A E S T A C I O N D E L O S P . C . U . 
Sigue siendo el tema palpitante 
de los vecinos de esta V i l l a , el as-
tado poco edificante que ofretíe el 
Ccísucho que sirve de e s t a c i ó n a los 
F e r r o c a r r i l e s Unidos en esta poco 
afortunada localidad. 
E x i s t e e l p r o p ó s i t o de organizar 
una gran m a n i f e s t a c i ó n para pedir 
a la c i tada c o m p a ñ í a que repare osa 
deficiencia. 
H a b l é ayer del conferencista. 
E n lyia mesa del P a r í s , del favo-
recido Hotel de Don Lorenzo Zaba-
ia rodeaban a A z n a r con E n r i q u e 
TJrquiza, el D r . Gregorio Campos, 
Gustavo L ó p e z y el Ingeniero Ber-
nard. Director t é c n i c o de la Compa-
ñía de Servicios P ú b l i c o s . 
T e n í a t a m b i é n el Cronis ta su .cu-
bierto en esa mesa. 
Nos hablaba A z n a r de su viajes , 
de su labor en el periodismo de sus 
visicitudes on l a gran guerra , de su 
E s p a ñ a y s u M a d r i d , de sus versos 
y de la que es suya hoy t a m b i é n , 
de é s a Cuba que ha sido para é l , lo 
que para los cubanos la V i l l a del 
Oso y el M a d r o ñ o . la mi sma P a t r i a 
el mismo ambiente, el campo mis-
mo triunfo y v ic tor ia . 
Admiramos d e s p u é s a A z n a r en el 
teclado. E n aquel coro de E r m i t a de 
Monserrat. en la augusta quietud de 
una tarde de A b r i l , l lenaron el tem-
plo las m e l o d í a s V a s c a s que brota-
ron al contacto de sus manos. 
H a s t a la Virgen morena, en su 
trono de corcho, entre los pendones 
de Cas t i l l a p a r e c í a agradecer al ar -
tista de la p luma, al poeta de la pa-
labra, aquel himno sentimental que 
en la quietud de" una tarde de A b r i l , 
en la empinada cuesta le *« 




< d e s p u é s a Aznar am 
1 soberbio de nuestro 7 ,e el 
esa hora de las tres d ^ t a ?ard"'16 * 
lo b a ñ a el sol con rocío de o ' ^ 
D,e„e!.e, V,alle a hablar A C ' 
^ parque azul como lo H A 
n sus impresiones, como 
bado en su a lma. % 
rao va su p luma a escribir Sohr T 
Parque nuestro en que se v i e ese 
Ivlartí. E l parque azul c o l ? ^ / 
1 m i n ó en s 
j va grabad 
I Los que no oyeron a \7n 
Sauto, mejor dicho, las qÚP „ 611 
oyeron, porque Aznar es el conf lo 
clsta para ellas, t e n d r á n nuev» en-
tnnidad de deleitarse con la na?pv0r-
m á s serena, m á s c á l i d a , más * • a 
tual de cuantas hasta ahora h S 
U n a c o n v e r s a c i ó n parr. ellas 
Un causerie para las damas e ^ 
las que ha ofrecido en la H A 
con sin igual é x i t o . 0 ^ 
¿ C u á n d o ? 
No e s t á aun f i jada la fecha v 
drá primero A z n a r otra vez a Mata0" 
zas; el d í a veinte y cuatro de* \hrí' 
p a r a asist ir al baile rosa que ofrI 
la s e ñ o r a de U r q u i z a a la s o c i e S 
matancera. 8(1 
Y a lo saben de Matanzas. 
L A B O D A D E H O Y 
E S T E B A N G O R R I T Y 
E s t e estimado amigo, miembro ca 
r i ñ o s o de u n a dist inguida fomilia 
en esta V i l l a , se encuentra desde ha-
ce varios d í a s guardando cama, en 
estado extremadamente delicado de 
salud. 
Hacemos votos por su m á s pron-
to restablecimiento. 
E n la "Monona". 
Nupcias de l a blonda y gentil F e r -
' nanda G i l de Aval le y el apuesto y 
s i m p á t i c o A r m a n d o Salas . 
U n bello ceremonial . 
Que t e n d r á efecto en la l inda ca-
pi l la a que ha s i d ^ convertido el sa -
lón principal de l a que fué casa so-
lariega de los Shweyer . 
C a p i l l a preciosa. 
E n l a que predomina en sus flo-
res y en su adorno la a lba tonali-
dad de los azahares y de los j a z m i -
nes. 
Todo es blanco a l l í . 
L a s cort inas de encaje que velan 
las puertas, las colgaduras de tul 
que forman dosel al a l tar , las flore' 
que perfuman la imagen de San Jo 
sé ante la que p r o n u n c i a r á sus jura 
mentes • lá Interesante pareja. 
U n a obra de arte preciosa. 
Que d e s c r i b i r é m a n a ñ a en la resé 
ñ a que he de hacer de esas bodas 
p a r a las que genti lmente estoy ÍQVÍ 
tado. 
Desde ayer comenzaron a llegar 
los famil iares de la s e ñ o r i t a Gil de 
Ava l l e y del s e ñ o r Salas que resi-
den en la H a b a n a , p a r a asistir a la 
ceremonia. 
Mí bien venida a todos-
E N V E L A S C O 
A T E N T O B E S A L A M A N O 
E l s e ñ o r J o s é A . Acosta, en nten 
to besa l a mano, me anunc ia haber 
trasladado las Ofic inas de la Sucur-
conqnlsta de su patria. Entre ellos so \ sal de The Nat ional City B a n k of 
organizó aquella civilización maravillo- New-York. para el hermoso edificio 
sa de Granada, de Sevilla y de Toledo, I que ha adquirido la citada Inst ' tu-
3 jóvenes de ción en la calle M a r í a E s c o b a r 
Jus ta . 
Deseo a l s e ñ o r Acosta , d i g n í o i m o 
Admin i s trador de l a I n s t i t u c i ó n ci-
tada, el mayor n ú m e r o de negocios 
en el nuevo local . 
A G R A D A B L E V I S I T A 
Me ha sido g r a t í s i m o sa ludar en 
esta V i l l a a l joven art i s ta Pedro 
M e n é n d e z R o d r í g u e z , que v i s i t ó es-
te au amado pueblo, con motivo de 
encontrarse delicada de salud su ca' 
r i ñ o s a madre. 
Nuevamente r e t o r n ó tan estimado 
amigo a la ciudad de Cárdenas , a 
ponerse a l frente de la Academia 
de M ú s i c a que a l l í ha establecido. 
Muchos é x i t o s se le desean a l ami' 
go-
9 donde acudían todos los JÓVÍ 
Franc ia y de Ital ia a aprender de los 
f i lósofos españoles de aquellos tiem-
pos toda ta formación superior del al-
ma humana. Su» famosas universidades 
fueron el centro cultural del mundo 
entero. Y m á s tarde, buscando un nue-
vo y mayor campo para sus actividades, 
se lanzaron sus marinos a ta conquis-
ta de un nuevo mundo, confiados a frá-
giles embarcaciones, pero pose ídos de 
su fe, buscando no sólo el oro y tas r i -
quezas, sino nueyas tierras y nuevas 
almas para Cristo y para España, dan-
do a los l ími tes de la tierra un nuev-) 
continente. Prueba de esta fe la dló el 
gran marino Núñez de Balboa, cuando 
ante la Imponente majestad del océa-
no Pací f ico , por él descubierto, hincó-
te de rodillas y dló gracias al Creador 
que le concedía la suprema gracia de 
aquella maravilla. 
Más tarde aún, cuando la América se 
l evantó contra la Madre España, lu-
chando por su libertad y su indepen-
dencia, no era una lucha mezquina, no 
era una lucha materialista, era una 
lucha por los principios de la libertad 
y de la democracia; fué una lucha de, 
héroes contra héroes poseídos de un-i 
misma fe y de una misma Idealidad, 
hijos de iguales principios humanos. 
Una raza, así, señoras y señores, 
que debe todas sus glorias, grandes 
glorias, todas sus grandezas a tan hu-
manos principios: que se lanza a la lu-
cha por el Ideal, no por el dinero; que 
re lanza a ta conquista, no por el in-
terés, sino por buscar nuevas almas pa-
ra su Dios; una raza así, poseída de 
tan altas virtudes humanas, es la lla-
mada a dar al mundo un ejemplo de 
alta organizacién idealista de que tan, 
necesitada está esta pobre humanidad | vis ionales , de todos los partidos, 
en que vivimos. L o que necesita la ra- hU(3 eParecen envueltos aparentemen 
ra hispana para la realización de tan ^ en dist intas infracciones 
pitos fines, se aprende en tas unlversi- A u n « " a n d o se aseguraba de pu-
blico que ser ian procesados, hasta 
esta fecha no se les ha instruido de 
cargos-
Noche de. moda la de hoy. 
P r o y é c t a s e en l a panta l la del s im-
p á t i c o teatro de frente a l Parque u n a 
film que l l eva como s u b t í t u l o el muy 
sugestivo de " L o s secretos de una rei -
na". 
P a r a la que fueron escrituradas 
las grandes estrel las del cine E l a i -
ne Hammers te in . B e r t L y t e l l . C l a i r e 
^Wln'sor, L e w Gody. Nlgel de B r u i l l i e r 
Mitchel L e w i s , Hobar t Bosworth , 
B r y a n t W a s h b u r n , E l m o L i n c o l n , 
Adolfo Menjou, I r v i n g C u m m i n g , 
Marjor ie Dawt . Josef ina Crowel l . 
Ruperto de H é n t z a u , que es el t í -
tulo de esa p e l í c u l a , puede proclamar 
L A S O B R A S D E L A C A R R E T E R A 
Con l a jov ia l idad que le es carac-
t e r í s t i c a , me a n u n c i a el s e ñ o r R a -
m ó n A b r e u , que y a se encuentran 
preparados todos los materiales de 
c o n s t r u c c i ó n que h a de emplear en 
la r e c o n s t r u c c i ó n del tramo ds la 
carre tera de C a i b a r i é n a Remedies . 
Igua l a f i r m a c i ó n me ha hecho el 
s e ñ o r M ó n i c o B r a v o , que es parte 
interesada t a m b i é n en dicha contra-
ta; pudiondo por lo tanto informar 
a los lectores del D I A R I O que en ia 
p r ó x i m a semana c o m e n z a r á n sin in-
t e r r u p c i ó n tan necesarios trabajos . 
se como la f i lm m á s lu josa .más es-
plendorosa, m á s a r t í s t i c a y más bella 
de cuantas ú l t i m a m e n t e se han exhi-
bido en Matanzas . 
E l argumento de Ruperto de Hént-
zau lo ha repartido la Empresa del 
Velasco entre sus asiduos. Intere-
s a n t í s i m a esa t r a m a de la Reina Fia-
via, bajo cuyas tocas nupciales ocuj-
ta l á g r i m a s ardientes , en que bajo la 
pompa y el esplendor de una corte, 
se destroza el c o r a z ó n de una mujer 
que ama, a la que el destino obliga a 
unirse con un t irano a quien detes-
ta. 
L leno se v e r á hoy el Velasco. 
F E L I Z E L E C C I O N 
L a de los Vascos. 
A c a b a de ser nombrado Presiden-
tp del Club que prest ig ian en Matan-
zas, caballeros tan distinguidos como 
los Urqu iza , los Urrechaga , los Are -
chavaleta, los A l e g r í a , Aguirregavi -
ría , Urres t i , I turra lde , Angel G o n z á -
lez, etc. etc., mi querido amigo J o s é 
M a r í a A l t u n a , hombre de grandes 
entusiasmos, de inic iat ivas bien ve-
conocidas y de gran popularidad. 
F e l i z e l e c c i ó n repito. 
Porque con l a entrada de A l t u n a 
en la presidencia de eso Club, pare-
cen nacer proyectos s i m p a t i q u í s i m o s . 
F o r m a n los vascos de Matanzas un 
Orpheon. 
T e n d r á la D i r e c c i ó n de esta el Pro-
fesor Justo O j a n g u r e n y el Reveren-
do Padre L a r r e a . 
E n c a m i n a d o a este objeto se cele-
bró anoche l a pr imera junta presi-
dida por A l t u n a , y en e l la se hicie-
ron anoche mismo las primeras prue 
has. 
H a y y a tre inta y pico de voces de 
j ó v e n e s pertenecientes todos al Club 
Vasco, p a r a el Orpheon que diriji-
rán Ojanguren y Larrea." 
D a r á n fiestas. 
Y c o o p e r a r á n a cuantas iniciati-
vas nazcan en esta c iudad, con el en-
tusiasmo y la generosidad que es 
c a r a c t e r í s t i c o en los hombres genti-
les de ese pedazo de t ierra de Es-
p a ñ a . 
Mi enhorabuena m á s que a Alto-
na, a esos vascos-matanceros por su 
e l e c c i ó n . 
1 N A B U E N A N U E V A 
P R O C E S A M I E N T O S E L E C T O R A -
L E S 
E l juzgado de I n s t r u c c i ó n de Re -
medios, ha citado a gran n ú m e r o 
dh componentes de las mesas pro-
M e j o r í a de u n a enferma. 
No. a o tra voy a referirme que a 
la s e ñ o r a E r n e s t i n a Gou V d a . de Cár-1 
denas en c u y a sa lud so h a operado j 
en las ú l t i m a s veinte y cuatro horas I 
un al ivio tan grande que hace con-
cebir muy fundadas esperanzas a s u s | 
amantes famil iares . 
U n a gran r e a c c i ó n devuelve a l a l 
dist inguida dama las fuerzas que pa-
r e c í a n fal tarle y e s t á en muy satis-
factorio estado. 
Cuantos conmigo a celebrar esta 
noticia que me apresuro a dar a las 
amistades infinitas que tienen en esta 
sociedad los s e ñ o r e s de Gou y de 
C á r d e n a s . 
S A N T A C L O T I L D E 
(tades que es la ciencia. E l Joven espa- ¡ 
ñol tiene igual capacidad para estudiar 
que el Joven de otros pa í ses ; el joven 
español tiene iguales disposiciones pa-
ra ta ciencia que los demás Jóvenes: 
pero los Jóvenes de los demás pueblos j 
ro pueden aprender en ninguna univer-1 
sldad el Idealismo y la espiritualidad 
C O M I T E P R O C E S A R E O F A I I I E ' 
ríe que están poseídos en tan alto gra-
do los jóvenes españoles, que ven 'a 
vida como un tránsi to de más inefi-
bles dichas y no como lugar de go-
ces materiales y egoístas , de luchas y 
soberbias vanidosas. 
Pero ¡ah, señoras y señores! , lle-
gar a la realización de esos ideales 
que ta raza hispana es tá llamada a 
conquistar, es algo tan difícil , que pa-
rece un sueño imposible de realizar. T a 
el gran Presidente Wllson habló de él 
E n los primeros d í a s del mes de 
A b r i l , i n i c i a r á sus labores de reco-
lecta, este b e n é f i c o C o m i t é , d ir i -
giendo c i rcu lares peticionarias a to-
decs las a lmas generosas. 
Y a se ha hecho p ú b l i c o en todos 
los p e r i ó d i c o s locales que las dona-
I cienes s e r á n enviadas iud lS t inU-
i mente a l s e ñ o r J o s é Quir ino Abreu 
y a l s e ñ o r Domingo Sterl ing, así co-
mo t a m b i é n , que l a correspondencia 
toda d e b e r á dir igirse al Apartado 
152. C a i b a r i é n . 
E l C o m i t é confia en real izar rá-
pidamente \a r e c a u d a c i ó n necesaria. 
Fel ic i tac iones . 
Sea la pr imera entre las damas 
que ese nombre l levan para l a dis-
t inguida y cu l ta dama Clotilde San-
toyo de G o n z á l e z , mi amiga muy apre 
ciada. 
Cloti lde H e r n á n d e z . 
V es t a m b i é n el o n o m á s t i c o del se-
ñor Is idoro Benavides , caballero muy 
bien relacionado en esta sociedad, 
que reside actualmente en l a Capital. 
Tengan un d í a muy feliz. 
j o s é Manuel D íaz . 
E m b a r c a como a d e l a n t é en d ía s 
pasados rumbo a E u r o p a . 
Vá a E s p a ñ a . 
E n el vapor " C u b a " el hermoso 
t r a s a t l á n t i c o que llega hoy a la Ha-
bana y abandona nuestras playas, el 
p r ó x i m o d í a quience tiene ya tomado 
pasaje. 
P a s a r á todo el verano al l í . 
con todo su Idealismo, a las naciones j interesando para ese fin todas ;8S 
poderosas de Europa; pero ¿quién 1c! cantidades por modestas que ellas 
dice a Inglaterra que vive de Has i sean. 
Indias y de Kgipto, que acepte un 
principio que acabarla con su grande-
ra ? T es, señoras y señores, que el pro-
blema trascendental de todas tas cala-
midades que sufrimos en esta vida, os 
la falta de justicia entre las naciones. 
Allá, señoras y señores, en mi país , 
D E L E G A C I O N D E L A H E I í M A N -
1).M> I E K R O V I A I U A 
la tierra con egoísmo individual. Hoy 1 nes. To he visto a la humanidad en n 
en dfa todos pretendemos todavía te-[mentos en que luchaba, la he visto en 
ner en nuestras almas una cierta reli- ¡ otros momentos en que esperaba orga-
gión; todos los que estamos aquí esta ' 
noche nos consideramos tal vez como 
cristianos: todos nosotros pretendemos 
tener fe y religión, y pensando alta-
mente nuestros corazones, vemos que 
estamos bien lejos de tener una míni-
ma parte de la verdadera fe de Cristo. 
esperaba orga 
r i zar su Justicia. To vivía entonces« en 
mi tierra natal, en la Siria, y con-
templando desde mis montaflaj lf que 
se hacía en Europa, me preguntaba:' 
pero es posible que se llamen clvlli-
zados estos pueblos de Europa con to-
ttas estas catástrofes de familia y de 
vas. silenciosas .casi calladas .con uno=¡ 
pobres discípulos que le seguían de 
aldea en aldea, escuchando sus pala-
bras, casi extinguidas, por las orillas-
del Tiheriades; y al mismo tiempo 
mientras aquel desconocido predicaba 
la caridad por las aldeas de Palesti-
na .se mostraba con todo su esplendor 
ta fuerza en el trono de los Césares 
ri© Homa, considerando eterna su gran-
deza. Para aquellos hombres soberbios 
en su grandeza y para aquellos pue-
blos educados en la fuerza, no había 
m á s ley que la de sus necesidades ma-
teriales: no tenían Idealismo ni esplri-
tualismo; por eso su grandeza vino i l 
suelo, mientras qué aquellas palabras 
del desierto de la 
Arabia. Desde el Líbano, el 
ios cedros eternos, entre el mar Medi-
terráneo y el desierto, se divisa un pa-
norama maravilloso: a la derecha, el 
ínt imo azul del mar: y a la izquier. 
da, las candentes arenas del desierto. 
"Un día, movido por una curiosidad cs-
neclal, quise, visitar el desierto mis-
mo, penetrar en sus tiendas y mirar y 
observar la manera de vivir de los be-
duinos, su vida especialtsima que no 
se puede hallar en ninguna otra parte 
de la tierra. 
E l beduino es un ser haragán. qu',« 
se pasa el dta fumando y charlando, 
y tomando cafó; pero cuando las ti-
nieblas empiezan a cubrir el desierto. 
H a quedado const i tuida l a Dele-
g a c i ó n de l>a "Hermandad F e r r o v i a -
ria'" en esta V i l l a , recayendo una de 
las delegaciones en el s e ñ o r Domin-
monte de' go Ster l ing . prestigioso empleado re-
t irado, y la s e c r e t a r í a en el s e ñ o r 
C a s i m i r o E . P é r e z , muy competen-
te empleado de los F . C . H . 
Muy acertodas han sido las de-
signaciones. 
Nuevo C a t e d r á t i c o . 
P a r a d e s e m p e ñ a r la C á t e d r a Auxi-
l iar del Curso Preparator io en nues-
tro Inst i tuto , vacante por ascenso del 
s e ñ o r Gonzalo Cuní , a l profesor 
A u x i l i a r de F í s i c a y Q u í m i c a ha si-
do nombrado el s e ñ o r Salvador Y a 
nez. persona muy cu l ta y muy J i s t in -
g ú i d a . 
E n h o r a b u e n a . 
Piloto. 
H a sido nombrado Jefe de Redac-
c ión de nuestro colega " E l Pueblo", 
el popujar y muy culto periodista. 
Nombramiento a c e r t a d í s i m o . 
P o r el que felicitamos al ameno 
autor de " A t r a v é s de la C iudad" . 
T a n l e í d a s iempre y tan Interesan-
te. 
E s p i g u l . 
Viene a Matanzas do nuevo el P0-
p u l a r í s i m o actor con su Compañía de 
Zarzue la cubana. 
D e b u t a r á el once s e g ú n leo. 
Noches de r i s a , esas desde el on-
ce en el viejo Coliseo de la Plazu?ia 
de E s t r a d a P a l m a . 
On dit. 
Que el travieso Dios de las fie* 
chas parece haber predido en los co-
razones de una joven parej i ta , muy 
s i m p á t i c a , muy dist inguida, la ^a-
m a de una violenta p a s i ó n . 
Joven pare j i ta he dicho; muy jo* 
ven repito, en plena primavera de 
la vida. 
E s el ú n i c o dato que puedo ofrecer 
hoy al lector curioso, para cuando 




































































































J u a n J . Coya, Corresp . 
- ' > j^.ciumo nieoias empiezan a cunr 
K Ü Í ! ! - . ! ! ! ' ™UneUÍáJlB' qUe a*UeI ^ r se transforma complétame, , -
enjte; aquel beduino que ha pasado el día 
charlando con sus compañeros, a la 
puesta del sol. se sienta a la puerta 
bre Nazareno que murió crucificado 
Jerusalén. Iba diciendo de aldea en a l - ! charlando 
dea, han seguido su obra a través de 
los siglos, siempre creciendo, persua-
en «1 sivas, humildes, adentrándose 
alma de los seres como una consolado-
ra esperanza de una humanidad futu-
ro la tienda, silencioso, y se pon   
meditar dos o tres horas, sin pronun-
c'ar una sola palabra que pueda rom-
per el silencio augusto del desierto, y 
parece que las tinieblas que lo envuel-
ven, envuelven también su alma. 
Nada, nada más conmovedor y emo-
cionante que aquellos espectros huma-
ros meditando a la puerta de sus tien-
das, contemplando lo Infinito del cie-
lo. Yo, un dta, admirado de lo que 
veía, pregunté a un viejo beduino en 
qué meditaba él cuando se ponía silen-
cioso a la puerta de BU tienda dos o 
tres horas. E l viejo Batham—que así 
se llamaba el beduino—me contestó: 
"Seftor: yo no puedo decirle en qué 
pienso; cuando las tinieblas empiezan 
a envolver a mi desierto, llama a mi 
alma una voz que parece subir de laq 
entrañas de la tierra y llega a mi co-
razón y yo me entrego completamente 
aquella fuerza. To no sé lo que oigo, 
yo no sé lo que contesto, y ese es u] 
misterio de mi alma. To sólo sé que 
paso tres horatr en meditación profun-
da y después me voy a mi tienda tran-
quilo y seguro de saludar a ta marti-
na siguiente un rayo de sol que alum-
bre mi desierto." 
Así contestó el viejo beduino. T yo 
también, después do tantas peregrina-
ciones, me considero en este mundo 
como en un desierto, porque no encuen-
tro en él mucho que admirar. Muchas 
veces en la capital de la República de 
esta tierra tan noble y tan hospltala-
ila, que es un ejemplo magnifico de to-
das tas cualidades de ta raza hispana, 
yo también meditaba frente al Morro 
lo que voy a decir en este momento en 
este espléndido Casino Español de Sa-
gua la Grande. 
To me ponía a contemplar lo infinito' 
del cielo como lo contemplaba el vio-1 
L a ú l t i m a nota. * . 
P a r a acusar recibo del envío d« 
la revista " L a Mi lagrosa" que pun-
tual como s iempre llega a mis ma-
tos , l lena de i n t e r é s y do ameni-
dad. 
Manolo J A R Q U I 
jo beduino en su desierto, más ator-
mentado que él con todos los Vrob ' 
mas con todas las amarguras de m' 3 
ma menos vaga que la del viejo be 
no en el desierto, que escuchaba u"8 
voz secreta. A mí me parecía ver unJ 
nueva civilización, una nueva human-
dad Idealista, con una fe. con una es-
piritualidad, con una humanidad. ê  
lin. menos apegada a esta tierra ^ 
más preocupada de las doctrinas Q 
aquel pobra sirio Iba diciendo de »I 
en aldea. A mf me parecía que en ^ 
República de Cuba yo estaba ooloC 
en el centro mismo del Continente 
!iu-
L 
ricino, de toda ta raza humana 
do cómo el florecimiento de una 
manidad perfecta, grande, sub,l"^j óe 
esperaba como el viejo beduino ^ ^ 
sierto, ver al amanecer del nue^ ^ 
un rayo de civi l ización que Uee*TlmeTz* 
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E C O S D E A N D A L U C I A 
Kl f nnuiTnl.—M«sc-iri 
^ .Mará- .—««i ' ' - «*? 1,1 Pr^,, 
Murrtc dc] míLrun> sr,,or 
' ^ S l - a d i o n c s (íé buen hur.ior. 
. ítHk vulgaridad Sin fuudamon 
M nuo el Carnaval, Ü Oafíial 
l ^ ' anUguos siglo., c .ü t en d e c -
lencia. 
do éSo. Va tomando utra h t 
siendo menos callejero, mt-
f3 ' rhavacono. pero no decae. 
r 3 . eor de las autoridades persv 
i E I L los disfraces do rebajado 
P ^ f n aminoran esa dase de más-
P c reougnantos pero eu camoio 
taras r ^ ^ ref,,gia en los bailes. 
^XS-V on las'batallas de ser-
tecinas 7 confeti^ 
Fl carnaval de M U año. gJCUa 
I ¿OTdad d-1 clima tnal^guen:.. 
a V r m i t i d o qn.> reine 1a anim.. 
- Hnrantc los «res días . . 
Ü" S de la anclnna de las c 
r / o r a n a d a y Icarios se bacía 
iffcil por tard's * nü,-he8 d',r 
' " i ^ T o l i c i v se multiplicaba ret.l-
4 , a todas las máscaras que lib-
aban disfraces asquerosos poco d.-
f o que podían mortif icar IJS 
0.Hmipn*s religiosos. Tampoco se 
rn M a í los hombres vestidos do 
S ^ s medida que oplaudió la opi-
¡óu v ia niltura. 
Han salido bastantes comparsa-, 
.,, tand¿ < oplaB pasaderas y no cen-
arables como otros anos. 
írntre las mascaradas en carrozas, 
:obresalieron Las Segadoras, Hay 
,„e ver, hay Q«c ver, J^the conde..-
lada, Vola verde y .Ipaclies y Apa-
Las máscaras sueltas no han reve-
lado gran originalidad, pero citn 
emos un Juan Dándolo, dos Inria<. 
in rosal en inmota y E l vino de la 
llcrra, formado por tres másca ras 
lastante ingeniosas. 
El Jefe del crucero Ca ta luña , 
muerto gloriosamente eu Africa, a 
consecuencia de una gramada que 
dispararon los nf feños . pertonen;! a 
una de las más conocidas familias 
malagueñas . 
Don Jaime .IJoner Robinsóu. i-ra 
hijo de don Federico Janer, mala-
gueño. Cónsuld do España , en Amé-
rica, donde contrajo matrimonio con 
una señor i t a yanqui, regresando lue-
go a España en donde hoy reside. 
El difunto don Joime estuvo des-
tinado bastante tiempo rn Málaga 
y ora un raarin ) valiente al par que 
un escritor entendido y de clásico 
estilo. 
No puede negarse que on Andalu-
cía, hasta en los hechos más lamen-
tables, punibles o tristes, se.demues-
tra el buen humor de la gente del 
país. 
Y si no prueba al canto. 
En las cercanías del Calvario ha-
bitaba un cabrero que poseía urnas 
treinta gallinas,' con su correspon-
diente gallo. 
Race pocas noches los rateros es-
calaron las tapias del cornal y sin 
que se percibiera el menor>ruldo se 
llevaron todas las gallinas. 
Dejaron sólo al gallo, pero no sin 
colocarle un car tón al cuello, donde 
se le ía : 
—Desde la una estoy «olito. 
Para colmo de frescura, t ambién 
apareció con su cartel un perri l lo 
que debía conocer a los rateros, 
cuando ni mordió ni ladró y se de-
jó agarrar. 
Este cartel decía: 
•—¡Y yo callao! 
El hecho produce risa, menos al 
dueño de las gallinas que no da con 
ellas n i con los ladrones. 
Cuantos elogios se tributen al bal-
de la Prensa" son pálidos, pues 
ien merecido que se le dedicase 
oda esta crónica. Baste decir que 
an producido los billetes más de 
cinte y cinco mi l pesetas. 
Kl Teatro Cervantes aparec ía addr 
ado con buen gusto ar t í s t ico y de-
roche de luz. 
A las diez ya estaba él salón lle-
o de máscaras, pero abundando los 
isfraces originalísimos, pues la ma-
oría -aspiraban a obtener premios. 
Estos eran de gran valor. Sólo 
iremos que el regalado por la Pren-
a Gráfica de Madrid se calculaba 
n unas dos mi l pesetas. 
Lo obtuvo la señor i ta Noemi Bam-
ill , nue vestía de dama del Tizia-
o. La actriz señor i t a Pilar Mén-
ez conquistó el primer premio des-
inado o la dama de Velázquez; la 
eñorita María Carreras, el de da-
a de Wateau; la señor i ta Victo-
ia Aidana el de dama de Goya, que 
onsistia en una magnífica placa 
bra y regalo de Benlliure y el de 
ama de Medrazo la señor i t a Cor. 
Para los demás disfraces señála-
los en el programa, se adjudicaron 
lás de veinte premios, sobresalien-
o un traje de india, qué lucía una 
arienta de la célebre esposa del 
ilajah de Kapurthala, un disfraz de 
arol japonés, y otro ingenioso t i t u -
ado Valores sin valor. 
La diversión preparada admirable-
mente de la Hora roja resu l tó y me-
reció ser felicitado el Conde de Gue-
dalhorce. Fué una combinación bien 
studiada, resultando rojos todos los 
lisfraces y el decorado del salón. 
Para hall-ar en el fondo de los car-
luchos de papelillos rojos el gnomo 
lúe obtenía el premio, se adqui r ió 
tal número de cartuchos que el sue-
lo tenía cerca de una cuarta de pa-
pelillos. 
La elección de la Reina de la fies-
ta despertó gran in te rés . 
Fué elegida la señor i ta Elena K a i -
^el, una malagueña preciosa, de las 
Que dan f.ama a nuestra ciudad. 
Del brazo del Presidente de la Aso-
ciación fué llevado al escenarlo en-
tre los acordes de la Marcha Real 
tocada por la orquesta, las Bandas 
H los Regimientos de Alava y Bor-
"on. Allí la esperaba el Jurado com-
puesto de bellísimas damas y la re-
Presentación de la Prensa, 
Resultaron agradables los juegos 
las caricaturas recortadas y de 
P8 Humoradas de Campoamor. 
be hizo una r i fa de diez y siete 
«galos para señoras y más de cieñ-
en jsY*1 caballeros. comprendiendo 
ios ü l0s de obras con autógra-
s de los más notables literatos 
«Panoles. 
Fué una fiesta modelo. 
SEVILLA, — V i . i . i a n t r suicida d i 
pi csupucsto d e v u e l t o . — L a t u n a ma-
dri leña.— l 'na o l u a . d e a r t e . — H o -
menaje a l ü a u c a de los R í o s . 
Don Mantiel Serrano y Sánchez 
del Toro, efa un viajante muy apre-
ciado y conocido en la Provincia de 
Sevilla. 
Hace, pocos días se a r ro jó ai pa-
so del tren de Córdoba en el ki ló-
metro 474. 
El cuerpo del infeliz suicida que-
dó destrozado. 
En uno de los bolsillos se le en-
contró una carta en que manifes-
taba haberse quitado la vida por 
que estaba cansado de la existen-
cia, apesar de ser todavía joven. 
El cadáver se t ras ladó al Cemen-
terio do Posadas. 
en Madrid proyecte celebrar en hó-
nor de la escritora sevillana Blanca 
de los Ríos. 
Visitó al Presidente del Ateneo, 
al Rector de la Univrsidad y a los 
Directores de varios Centros de Cul-
j tura , hallando en todos facilidades 
para cooperar al acto con fiestas 
|que se verifiquen el mismo día que 
i la de Madrid. 
< M)F/,,—Tropas que embarcan. 
Los nuevos ataques de los moros 
del Riff a las posiciones españolas 
han obligado Bl envío de fuerzas a 
Melillu. 
En Algeciras embarcó, en el vapor 
Hespéridos, el segundo Batal lón del 
Regimiento de Extremadura, al man-
do del Comandante don Florencio 
Reinosa. 
Fué una despedida en extremo ca-
riñosa, acudiendo el General Urqui -
dis y todas las demás autoridades. 
El pueblo daba entusiastas vivas 
a los soldados. 
, E l Casino suspendió sus Bailes 
de Máscaras , ejemplo quo imitaron 
las. sociedades y cafés. 
A L M E R I A . — M a l negocio. 
Un matrimonio aprovechado de 
Almería , én vista de los malos t iem-
pos so dedicó a un negocio lucrat i -
vo, aunque por ser t ambién delict i-
vo le pudiera llevar a la cárcel , co-
mo ha ocurrido. 
Simulando compras para la escua-
dra inglesa acudieron a loa comer-
ciantes más acreditados, adquirien-
do víveres en grandes cantidades. 
Los comerciantes no desconfiaron 
hasta que se rec lamó el pago y Pe-
dro Pérez , que así se l lama el esta-
fador, quedó detenido con su espo-
sa. 
En poder de és ta se encontraron 
mi l quinientas pesetas,. 
Se comenta bastante en Sevilla el 
hecho de que el Gobierno se haya 
negado a dar su aprobación al Pre-
supuesto confeccionado por la Dipu-
tación Provincial devolviéndolo pa-
ra que se introduzcan varias modifi-
caciones y economías. 
Se dió aviso al Presidente de la 
corporación señor López Cepero que 
está en Cazalla de la Sierra para 
que regresé y convoque a una reu-
nión extraordinaria. 
Entienden algunos Diputados que 
con mayores economías es imposible 
que la Diputación cumpla sus obli-
gaciones y consideran preferible di-
mi t i r y que otros lo hagan mejor. 
La opinión por el contrario aplau-
de el sistema de economías. 
La estudiantina madr i l eña que 
fué a Sevilla este Carnaval, des t inó 
un ('ía para i r a Vil lamanrique y 
obsequiar a los Infantes D. Carlos 
y. Da. Luisa con un concierto. 
Los infantes demostraron su es-
plendidez con loa estudiantes, obse-
quiándolos y a tendiéndolos con su 
I proverbial ga lan te r í a . 
A l regresar a Sevilla la estudian-
¡ t ina estuvo en la Universidad, dedi-
cando otro concierto a los profesores 
y a sus compañeros . 
Visitaron t ambién el Ateneo, el 
Círculo Mi l i ta r y el Círculo Mercan-
t i l . 
H L E L V A . — C o m o e l rosario de la 
aurora. 
En el Nuevo Casino de Carta-
gana (Huelva) , se celebraba un 
anunciado baile de másca ras al que 
concurrieron los elementos m á s dis-
tinguidos de la población. 
De pronto apareció un sujeto enar 
bolando un enorme garrote y empe-
gó a dar palos a diestro y a sinies-
tro. 
Los socios a su vez creyeron l le-
gada la hora de obrar en propia 
defensa y propinaron al agresor una 
büena paliza. 
Resul tó éste ser don José Meguia-
no, que no tiene en normalicTad sus 
facultades nitelectuales. 
Ocioso es decir el susto que pasa-
ron las señoras a l l í reunidas y el 
escándalo que se promovió. 
Resultaron varios lesionados le-
ves y el Mengulano de alguna gra-
vedad. 
Se asegura que la agres ión de 
éste era hija del despecho y de los 
celos que s int ió al ver que había 
ido al Casino y estaba bailando, una 
bella muchacha por la que siente 
preferencia y la cual rehusa las pre-
tensiones del fogoso ga lán . 
Narcteo Díaz de E S C O V A R . 
Málaga, 10 de Marzzo de 1924. 
E s t r e n o d e u n a o b r a e s -
c r i t a e n l a c á r c e l d e 
I M a d r i d 
" B L OTRO DEREl Ho -, 
E n tan grande la expectación dea 
perlada por el anuncio del estreno 
do la obra E l ptro derecho, escrita 
en la cárcel por Vidal y Planas y 
Valdiviclso, que no quedaba ni una 
sola localidad en la taquilla dol am-
plio teatro de Price, cuando se alzó 
ni telón. La misma curiosidad dol pú-
blico por asomarse ,a ciertos ambien-
tes, como en Santa IsabH do Ceros, 
unida esta vez a la instintiva simpa-
tía de las multitudes hacia ol que 
es tá en poder de la Justicia. 
Una autocr í t ica nos revela loa se-
cretos de la colaboración. José Val-
diviclso, recluso por un delito de 
imprenta, comenzó a escribir una no-
vela corta inspirándose en la trage-
dia de un hombre que esperaba en 
la cárcel la sentencia por un delito 
de sangre. Después, viendo en la no-
vela elementos dramát icos , concibió 
la colaboración con Vidal y Planas. 
Ignorando todo esto hubiésemos creí-
do que E l otro de>"eclio^se debía Ctisi 
enteramente a Vidal y Planas, pues 
responde a su visión del arte escéni-
co y refleja, como todas sus produc-
ciones, el noble impulso dé abogar 
per isa mujeres., ca ídas , , víct imas. 
p r in i i -K , de losuns'.inlr ? cjrsl hombro, 
y, después, de su desprecio. 
Los tres actos de E l otro derecho 
son sobrios y es tán trazados con f i r -
mes rasgos. Hay en ellos calor de 
humanidad y muy poco art if icio, 
pues hasta eu los momentos en que 
para buscar un f inal efectista los 
autores se desvían de la acción rec-
ti l ínea, hay cierta ingenuidad en el 
procedimiento que les exime de la 
c laudicación. 
A I finalizar el prrmer aero, escu-
chado, como toda la obra, con recon-
centrada atención, los espectadores 
aolaudieron estruendosamente, , re-
cfamando la presencia en el prosce-
nio de los autores. Salió el Sr. Va l -
divielso, y, ade lan tándose a la bate-
r ía , pronunció con emoción algunas 
frases dedicadas al desdichado com-
pañero que espera aun otro fallo de 
mayor transcendencia, y que de ser 
encargado de pronunciarlo un Jura-
do popular como el de anoche, segu-
ramente tendr ía pana el que delin-
quió, en un momento de arrebato, 
humana compasión y no severidades 
frías de Tribunal . 
La compañía de Price ha ensaya-
do con entusiasmo la nueva obra y la 
da una acabada interpretación. 
SAN SEBASTIAN 
LOS 
VOCO Da NACIONALISMO 
T r e i n t a m i l p e s e t a s d e 
c o c a i n a . - - C a m p a ñ a 
d e l a p o l i c i a . 
K . N P A S O M . S I M O M A K i r i E f T O DEI, 
G O B E R N A D O R 
b(frror y 
eindadatr: 
Se ha publiCTdo la siguiente nota 
, tfielosa de la Jefatura de Policía-
"Teniéndose referencias on IH J6-
fativrá Superior de Policía de que se 
^ realizaba un tráfico important ís imo 
, - i de subsiaacias tóxicas, se dieron ói -
• , Ha llegado f\ Instaut. de las dcHa- d a rf,onal id6neo para ei caso. 
Ha sonado para los lujos de raciones definitivas. Débb ñétltó* »"'r , aI objeto de que Se praoticaseu las 
f-ii^ me atrevo a ¡melarías. i pertinentes invesligaeiones para ve-
S« majestad el rey mo ha bonrado | njr en conoc¡miento dé quién o qui^-
con el gobierno d la provincia jr,es eran \&B personas que al mismo 
I olía de Bspafta; BÍ per éti l>ion no lo ] se dedicaban. >' despuéf de muehofi 
snerifirara todo, no liaría bien. din?, de investigaeión, hubo contado 
Kins me ha heoii'. hermano vuestro, | ^ j j ^ e los agentes encargados de 
tierra una hora solemne. 
Los altos poderes llaman a nues-
tras Diputaciones para recoger ínt imas 
esperánzáSi para alentar leg í t imos an-
hc los. 
Tratos tan importantes no serán te-
eundos -si no se cumplen dos eondicio-
r.es: (juo qiii?ii"s oslenlen vuestra re-
presentaejón aparezcan realzados y iln-
gidos por el sentimiento unánime de 
un pueblo, y que las esperadas nego-
c}aéiddefl éé desarrollen en un ambien-
Lé de siueeridad (Jué ahuyente 1á sos-
1 eeha «le una reserva mental, siempre 
odiosa para quienes proclaman como 
virtud predilcícta la lealtad que oam-
pea en uuestro escudo y en nuestras 
almas. • 
L a teoría nueva de una patria gran-
ee, suma y compendio de regiones ro-
bustas, debe llenarnos dé esperanza. 
Pero bemns (le prepararnos a mere-
cerla, mediante una declaración de 
principios solemne, decisiva, Inconfun-
<iil)lo, que d i al grito proferido por to-
dos los labios el eco resonante de to-
dos los corazones. 
Acaba de realizarse una revolución 
ir tima y poderosa, que a todos alean-
xa y a todos conmueve con afanes de 
justicia, con ansias df verdad. K l error, 
¡a duda misma repugnan a nuestro an-
helo de luz meridiana que nos impul-
sa a la valiente confesión d.í nuestres 
propósitos. 
¿Qué hay de cierto, qué hay de falso 
e n l a acusación de separatismo que so-
i re esta región gravita? Ha llegado 
la hora de definir y puntualizar. 
Analicsmos situaciones: 
España entera ha vivido, poco ' ha, 
días de angustia. 
ce la misma sangre; favor inestima- pj-a^h-ar el servicio y ios traficar< 
Me r,or hingún otro cambiaría. tes, comrromet iéndose éstos. déSjJüéB 
Modesto soldado, juré casi niño la i del consiguiente trato, a hacer en-
bandera de* la patria que ha de envol- trega de una importante cantidad le 
ver mi euerpo, si Dlod me coinede 1i cocaína o similares, cuyo coste era 
gloria de morir por ellal Madi'e tan u--! aproximado de unas r c O K » pesóla^ 
eo que ponga en duda mi fervienfr Acordados los extremos y tomada^ 
amor a EsRafiá. : las medidas consiguientes, se planteo 
Vasco por todos mis apellidos, he td servicio, que tuvo tan favorables 
ronsagrado mi pluma a pintar a m¡ ' resultados, cuales son el haberse ape-
ráis como lo ven mis ojos enamorados ' derado de 1 antedicha cantidad de 
Ce su sencilla grandeza. Xadi. que me i tóxicos y la detención, de momento, 
i;aya leído dudará de mi amor a Vas- de cinco individuos. 
con¡a Ahora bien, como quiera que tan 
Por esta mi doble eondición. me lilé» " ^ 1 negocio tiene sin dnda muy 
ren más hondamente los que contra- | amplias o Importantes ramincacin-
pongan mis dos grandes amores. Vtó nefi, se siguen nuevas pesquisas, éft-
hc gritado una sola vez ¡viva nspaña: 1 caminadas a la destrucción total del 
sin que acudan a mi mente los mon- | mismo, circunstancia por la que nn 
tes y ios v a l k s de mi infancia, y las | es hoy conveniente facilitar mas da-
calles de mi pueblo, y el recuerdo de | to^ 
•ni madre, fundidos *n un inmenso, in-
divisible amor, que sólo en irtenguados 
f'omo cont inuación a los servicios 
anteriores realizadoc por personal 
alecto a la Comisaria general de la 
Jefatura Su.perior de Policia, tam-
bién han sido detenidos otros cuatro 
sujetos, a los que se les ocuparon 
dos k i lógramos de las mencionadaí? 
substancias, y después de detenidos 
fueron puestos a disposición de la 
coraeones no puedo hallar cabida. 
Kse ¡v iva Kspañal es el que os in-
vito a repetir conmigo. Oidme cómo: 
To he soñado que las bóvedas de 
Sahttt María, que respetó el- incendio, 
ardan en llamas de amor; que bajo 
ellas se congregue la grey toda, con j ^ ^ ^ " " ^ r e s p o n d i e n t e . ' ' 
sus pastores inflamados por el mismo 
fentimi^nto: autoridades, y párrocos, 
y alcaldes; grandes y pequeños, uni-
dos por esa ínt ima comunión de ideas 
r:uo sólo puede recoger y consagrar 
tn templo. Y , celebrada la función re-
L a nave del Estado, sin más piloto i Hffiosa, con esa solemnidad sencilla 
El notable escultor señor Lafi ta 
(don J o s é ) , ha terminado , la esta-
tua del Almirante Bonifaz que h% 
hecho por encargo de la Comisión 
del Monumento de San Fernando. 
Bl Alcalde y concejales que asis-
t ieron a la entrega, en el local de1. 
Ayuntamiento, hacen grandes elo-
gios de la figura a r t í s t i ca debida al 
cincel del señor Lafi ta . 
Quedará expuesta al público en 
los salones bajos de las Casas Con-
sistoriales. 
Bl antiguo Representante de la 
Repúbl ica Dominicana y oxeelente 
literato Enrique Deschamps, ha ve-
nido a Sevilla a! objeto de que esta 
población se una al homenaje que 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
HOCKEY 
El Real Polo vence al Atlético por 
dos a cero. 
Ante numeroso público y con asis-
tencia de SS. MiVí. 9. Alfonso y doña 
Victoria., se celebró en el campo del 
Athletic Club, la final del campeo-
nato de España , contendiendo el po-
seedor del t í tu lo Atlétic Club, con-
tra el Real Polo Jockey Club, de 
Barcelona, campeón de Ca ta luña . 
A las órdenes de Aranguren y 
Fleichner, los equipos se alinearon 
así : 
At lé t ic Club.—Médez, Vigo; Agu i -
lera, Sa t rús tegu i (A) : Triana, To-
rres, Urqui jo : Padilla, Grases, Sa-
t rús tegu i ( I . h Candar í a s y Becerril . 
Real Polo.—Isamat; Giró, Sa t rús 
tegui ( l i . ) ¡ Bellver, Casas, Polo; 
Rierola, jsamat (pe t i t ) , Saprlsa, Sa-
t rús t egu i (P) y Giró. 
El juego durante los setenta m i -
nutos, f:ifc in teresant í s imo, y tanto 
madr i leños como catalanes, pusieron 
uu decidido empeño por el t r iunfo. 
La «uer te decidió és te a favor de 
los forasteros, que forzaron por dos 
veces—una en cada t i empo—ía mota 
(iefendida (?) por Méndez Vigo. A m -
bos "goals" los consiguió Saprisa—-
un verdadero "mago" de la pequeña 
pelota—, de otros tantos tiros ráp i -
dos y cruzados. , . . -•. . 
E l dominio sensiblf! de los nues-
tros en la primera parte se acentuó 
en la segunda, hasta convertirse en 
acorralamientc; pero los interiores 
rojiblancos no estuvieron afortuna-
dos en el momento decisivo. Bien es 
verdad que la defensa catalana, in -
cluyendo a los medios, tuvo una tar-
de envidiable. 
De nada sirvieron los supremos es-
fuerzos de los de casa, ni el cambio 
introducido en sus l íneas a ú l t ima 
hora. Las catalanes supieron con-
rervar la ventaja atacando, que es 
la mejor manera de defenderse. 
De lo-? vencedores, todos actuaron 
brillantemente: pero en especial Gi-
ró, Casas y Polo, en la defensa, y 
P. Sa t rúá tegui y Saprisa en el ata-
que. 
De los ex campeones de España , 
Aguilera, Urquijo y los dos Sa t rús -
teguis, muy bien. Flojearon bastan-
te Gandarias, Triana, Méndez Vigo 
y Grases. ¡Cuá'nto se echó de menos 
a Manolo Gomar! 
N3u Majestad el Rey hizo entrega 
de las copas a los vencedores, e i m -
puso a los jugadores internaciona-
les los distintivos que les han sido 
concedidos recientemente. 
Ambos contendientes fueron aplau-
didísimos. 
ciue el interés personal, marchaba al 
abismo. A remolque de ella, una bar-
ca, harto débil para intentar el sal-
vamento, ve ía acercarse el naufracio 
inevitable. Escuchando el hervor de las 
rompientes, ante la v ía de agua pre-
cursora del hundimiento final, pudo 
que es vuestro secreto, vayamos juntos 
8 donde quepamos todos, a oír descu-
biertos, con honda emoción, como afir-
mación d^ supremo amor a Vasconia, 
el Guernikako Arbola. Entonces y só-
lo entonces, purificadas nuestras a l -
n a s por la invocación de ese Arbol de 
existir la idea de cortar el cable que tVaternidad que quiere extender sus ra 
había de arrastrarla, sin ventaja y sin Ueas sobre el mundo entero, podremos 
remedio, a la vorágine devoradora. Do-
loroso sentimiento que no significa 
desakior, sino desesperanza. 
Hoy todo ha cambiado. Empuñan el 
t imón manos que conocen los rumbos 
salvadores de la justicia, del trabajo, 
de la responsabilidad; rumbos propios 
ce una nación que fué grande y quie-
re volver a serlo. 
T a , los que se veían arrastrados a 
la. muerte, recobran la fe, la confian-
za en sus directores; renacen la segu-
ridad personal y la esperanza de al-
canzar, por los caminos del deber, hon-
ra y provecho. L a nave que nos remol-
ca no es amenaza sino protección; nos 
lleva a puerto seguro. ¡Bendita sea! 
Cambio tan hondo, obliga a todos a 
radical transformación. L o que ayer 
pudo sar explicable, hoy se nos apa-
rece absurdo y criminal. 
No cabe pensar como antes. 
Es ta mudanza, que impone el recto 
juicio, no representa retractación pue-
1111. E l hombre adapta sus actos a las 
I circunstancias, y con ellas y por ellas 
; evoluciona. 
Libres de zozobra, ganosos de con-
I tribuir con nuestras energías al bien 
oue vemos próximo, la actitud presen-
i te de todos los hijos de nuestra adora-
resumir In un grito de amor a Espa-
ña, nuestro leal juramento de ser in-
mensamente vascos al ser totalmente 
españoles . 
Mirad lo que o^ propongo. 
Y a que Dios me ha hecho vuestro 
hermryio y el rey vuestro gobernador, 
sé que consagro mi corazón al servi-
cio de ambas Majestades al confiarme 
las espesanzas de un viejo que sueña 
con ver alborear ese día tan grande. 
Y a he cumplido con mi deber: gran 
sacrificio para mi carácter oscuro. 
E l quo comparta mis amores a E s -
paña, Vasconia y Guipfizcoa. a la pa-
Juan A B Z A D I N . 
E l capitán general, don Ricardo Bur-
guete, escritor ilustre y corazón de pa-
triota, dirige al general Arzadun l a 
carta siguiente, que por su excepcio-
nal importancia, l lenará de júbilo a to-
óos los hijos de este país , hijos aman-
tes de España, que ven en el sano 
espíritu regional la base del engran-
decimiento de la Patria Una y Trina. 
Dice así la cartif: 
"Querido general y amigo: He reci-
bido su carta y con ella la brillante 
y patriót ica alocución salida del alma 
y a la que tenían que responder los 
buenos españoles. Comulgando con to-
i das las ideas que magistralmente ex-
tla España tiene que ser de optimismo 
resuelto y consolador. 
A Kí̂ R, u^r-t* „ „ J I. IPone, su alocución debiera ser el "ere Ahora bien, no basta para demostrar | , ,, V, ^ , , , , 
nuestra adhesión al nuevo orden de co-
pas la silenciosa, aunque espontánea 
disolución de aquellos centros que sim-
bolizaron la defensa de intereses, hoy 
perfectamente garantizados. E s a anu-
Ir.ción no tendrá, si es callada, la ga-
llardía que nuestro propósito ambicio-
c'o" de todas las reglones para la re-
const i tución Indispensable de una nue-
va España. Ojalá 9e de a esa fiesta la 
importancia que merece y a su hermo-
sa alocución la transcendencia que tie-
ne, para que de a todas las reglones 
una apetencia de expresión y de vida 
¡na, ni la ejemplaridad que ha de hacer-;(,ue' en noble emulaci»n. vigoricen a la 
¡la fecunda, ni. sobre todo, el carácter | >>aci"n entera y dando razón a su exis-
"nconfundlble de voluntario y cons-1lencia' den la Par existencia a su 
razón nacional. E n alma y vida estoy 
en esa fiesta a la que por motivos de 
discreción del cargo y por no restar-
le espontaneidad,^me privo de asistir. 
ciento, y resuelto cambio de orienta-
ción, indispensable para la paz espiri-
tual de España, apenada por el fan-
tasma de un separatismo que llena de 
S'abe es suyo companero y amigo cpio 
una vez más le felicita y estrecha cor-
dialmente su mano, Ricardo Burfifaete.'' 
A D H E S I O N D E IaA CAMARA Di: CO-
MKROXO 
Él presidente de la Cámara de Cu-
rrercio de San Sebastián, al gobernador 
civil: 
" L a Cámara Oficial Española de Co-
mercio, Industria y Navegación de Gui-
púzcoa, ha visto con suma complacen-
cia la brillante y hermosa alocución 
dirigida por V. E . al pueblo guipuz-
coano, invitando a todo él para que 
concurra el próximo domingo 1C, a la 
fiesta patriótica que trata de celebrar; 
y la Junta directiva de esta Corpora-
ción, en sesión celebrada el día de hoy, 
ha acordado, por unanimidad, enviar a 
V E . su efusiva fel icitación por tan 
laudable iniciativa y manifestarle que 
esta Cámara se adhiere con muchís imo 
gusto a los actos que con tal motivo 
se realicen.—El presidente, Juan Cór-
doba." 
P E R S O N A ü D A D E < 7 A G R U P A -
CIONES 
Asimismo se han recibido en el Go-
fcterao infinidad de telegratnas y tele-
fonemas de significadas personas de la 
provincia, concebidos todos en térmi-
nos de caluroso elogio y de acendra-
ce patriotismo ^entre los que figu-
ran los siguientes: señor Velasco, d*» 
Vitoria; señor Rezóla (don Ricardo"), 
señor Mugica, Inspector de los Archi-
vos Municipales. Federación Local do 
Sindicatos Católicos. Sindicatos Cató-
licos ..de Azcoitia, Sociedad Cultural do 
Deva, Club Deportivo de Afiorga, Ca-
bildo p»rroquial de Vll larreal , señor 
Areizaga, de Gljón; señor Arcipreste 
de Eibar, Funcionarlos de Correos y 
Telégrafos de Elgolbar, Clero de Laz-
cano. Junta Local del Círculo y J u -
ventud integrista de Azcoitia, Galdido 
ecleí^ástico de Oñate, señor Znbaleta, 
de"Vlllarreal y señor Uruñuela, de B i l -
bao. 
Se han recibido además, adhesiones 
entusiastas y patr lót i tas de los ayun-
tamientos de Arana. Amézqueta, Elurol-
bar. Métrico. Lizarza, Alegría, Arecha-
valeta, Ataun, Irura Asteasu, Ichaso, 
Cerain., Cegama, Ibarra. Zumárragu. 
Rentería. Berrobl, Goyaz y Alza. 
A n ú d e s e e n e l ' D i a r i o 
d e l a M a r i n a , , 
Las Páginas de Sports del 
DIARIO DE LA MARINA son 
las más informadas 
Las m á s antiguas y acreditadas bodegas de la Rioja . Vinos finos de mesa. De venta 
I \ en Iss principales almacenes d - v í v e r e s y restaurante. Representante: J o s é A . R í u s . P r í n c i p e 
3 3 . T e l é f o n o A - 1 7 8 2 y M - 3 8 9 0 , Habana. 
C 2972 alt. 4t-2 
L O S D I O S E S 
D E L A S ñ G U ñ S 
(Conclusión) 
C ^ L K tánSoIo-mango n'ella? 
«cobau se a gerecao. . . ( 72 ) . 
p , 
•í'íé m/t generación de las meninas, 
faso m, ventura tuvo! Pero os el 
Dnrf esta cantll»ela de los t r -
•'exorCi!LlIgueses' 68 en realidad un 
cuya r l i de n ú m e r o s invertidos", 
trticcijr'1* significa ta resta o dos-
San T as 06 los objetos que ent:a-
íom'as . meninas son hermanas, sín-
acaso Jr9 Una misma enfermedad, 
danzar H i 1 1 0 3 0 v e r r u g a y el 
^orir „ 1 ensalmo va haciéndolas 
Ye de di consumi"e, dejando nue-
ochn _ ocho de nueve, siete de ^llO onío J 7' "D i i u o » o , SteiB U« 
^ el V L i , siete' cinco de seis. . . 
* Ias ^ ^ V se les d e c í a lo ml9mo ttS g l á n d u l a s : 
\ o w g,and"lae s ó r o r e s . . . 
o fmnt g laudulac 
sem 1Unt g'andulae íePtem flunt glandlUae) 
Y al cabo: . 
fe l lÍ0"? ^il-eiro.—O Folk-lore. 
B^halento trata este punto con 
Callar "" y os r4"i'" prueba une 
iar es un ensalmo. 
Una f i t g lándula , 
mulla f i t g l á n d u l a . . . ( 72 ) . 
"Novem glandulae s ó r o r e s . . . " : 
nueve g lándu las hermanas, lo mismo 
que las meninas. Y a las meninas 
las mata el t ángolo-mango , y ests es 
por ende un demonio o una fuerza 
destructora, al servicio en este oa-
so del enfermo por imposiciones dol 
ensalmador. Mas como fuerza a de-
monio, claro es que si hace bien lo 
hace obligado, y que puesto a des-
t ru i r lo mismo destruye un mal por 
la fuerza del encalmo, que por la 
de su gusto a una persona. De esta 
suerte se concllian las tres reminis-
cencias principales acerca del tan-
go-mango: un "genio" en deducción 
de la can tó ta : un "hecblzo", en de-
cir de la definición, y una "enfer-
medad" en recordar de los campeái-
nos do Galicia. . . 
Pues bien, hace algunos años , to-
davía figuraba el "bango-mango" 
entre las divinidades a s tú r i ca s . 
Y un autor lo colocaba, sin ara-
dir otra palabra de él, en la '-aíe-
gorfa de los "mitos humanos", es 
decir de forma humana, como 'a 
xana, la lavandera, el hombre, lo-
bo. . . ( 73 ) . 
E L T A N G A R A Ñ ( . 
Pero el "tango-mnngo". "genio", 
y genio que produce " e n f e r r a e á a d " 
se parece en carácter , éñ función y 
en el sonar del nombre a tangt-ra-
(73) Jnan Mon^ndcz r idal , Poesía 
popular, p. 38. 
ño. En el rodar por tiempos y por 
bocas, " T a n g o " . . . se d i jo "Tan-
ga". •• Alguna vez (72) y " r a ñ o pu-
do ser "rango" en otro tiempo. Es-
ta supers t ic ión del T a n g a r a ñ o se 
conserva en Galicia todavía con bas-
tante precisión y son numerosos los 
¡ niños pobrecitos de quienes dicen 
a l l í : 
Tenche o t a n g a r a ñ o . . . 
Tiene el "genio maligno" de este 
nombre, que es tá acabando con él 
( 74 ) . 
Y he aquí que un folk-lorista d i ' 
ce ahora: Es posible que la fr.?se 
"Tango-mango, (mangle o mangro) 
sea la reliquia de una fórmula bár-
bara latina que se redujera a s í : 
Tango: yo loro. Mangro, yo nia-
l lágro , o yo des t ruyo . . . (72 ) . 
La voz de " t á n g a n o " sola es cas-
tellana. Tángano equivale a "chi to" , 
pieza de madera o de otra cosa so-
bre que se pone el dinero con que 
se juega." A l juego del mismo no:n-
bre en sentir de la Academia (75 ) . 
T á n g a n o en realidad, equivale a 
"tejo", pieza de madera o de otra 
cose, pieza generalmente, de piedra, 
con que se t i ra a derribar el chita 
sobre que se pone el dinero. . . En 
vanas partes de Asturias se denoí.ii-
na "jugar a la t énga la" y t ambién 
"a la t á n g a n a " lo que en Oviedo p^r 
ejemplo, se denomina "jugar al f-as-
cayu" y " jugar a la china". EVo 
(74) I . Rodríguez I/ipez, Supersti-
ciones de Galicia, p. 162. 
(75) Lo mismo dl,;cn los que la ea-
qulmároh: por ej. T..Aleniany, Diccio-
nario do la Lengua Castellana, 
quiere decir cu tiempos idos, y en 
los más viejos sin duda, la t á n g a n a 
[era la china, el cascayu, la pú- i ra 
exclusivamente, lo más fácil da ha-
llar en todas partes cuando los n i -
ños se ponían a -jugar. 
Y de donde deriva la academia la 
voz " t á n g a n o " ? Del verbo "tocar", 
latino "tango", "tangere". Según ¡o 
cual "el t á n g a n o " mitológico" , •nue 
significa "espí r i tu maligno" y ol te-
jo o t ángano que significa " p i e l r a " 
a r r a n c a r í a n a la vez del concepto 
de "tocar", que no les es esencial 
ni a uno ni a otro. Cabe decir: 
Ego " t a n g o " . . . yo—toco—en tór 
muía inventada para cunar deter-
nvnada enfermedad. Mas si el " t án -
gano" es un genio con ca rác t e r sus-
tüa t ivo" al que se apela en la cu-
na, claro es que es anterior a toda 
f í r m u l a y que no puede derivar su 
nombre de un acto como el acto de 
"tocar" común a infinitas fó rmulas 
que presupone la existencia do Ja 
divinidad que lo hace valer, y que 
no tiene relación ninguno con 
su naturaleza. Por otra parte, 
el " t á n g a n o " del juego se llama tan-
gano independientemente del 'chi-
to" al que toca en efecto algunas 
voces; en el juego del cascayu, en 
el del monte, en el rayón, en el del 
c a l d e r ó n . . . son cuatrp los motivos 
do perder, y una cuando la tanga 
ni raya. Pero ni esto es la eser.cJa 
do estos juegos, ni la t á n g a n a deja 
do llamarse casi donde quiera que 
se la halle, fuera de todo Juego de 
muchachos. E l jugar a la t á n g a n a 
s'i l lama de este modo no porque se 
•toque en él o se dejo de tocar á,U 
gana cosu, que esto es común a in-
finidad de juegos, sino por llamar-
SG t ángana de siempre, la piedra coa 
que se juega. Por ende, si hay a1-
i guna relación entre " t á n g a n o " , <e-
!nio maligno, y " t á n g a n o " , tejo, po-
reco más de razón buscarla en "es-
; te punto: 
T á n g a n a : piedra. 
Y t ángano hizo "tanga" alguna 
voz. Y " t á n g a n a " lleva a " t anga" . . . 
Y "tanga", aún hoy, en la Geología 
es voz de origen bretón que signi-
fica una especie de roca." Así, pudie-
ra creerse que el "Tangomangr." y 
" T a n g a r a ñ a o " eran dos viejos dio-
ses primitivos, anteriores en Astu 
rias. en Galicia, en Portugal . . . a la 
iní luencia romana, y en relación con 
las piedras. 
Se puede avanzar ?.ún? Se puede 
con sutileza, con peligro, a la aven-
tu ra . . . La t ángana , para serlo v pa 
ra llamarse a^í, ha de ser canto re-
dondo. En Galicia persiste a ú n la 
pr í s t ina manera de curar el tanga-
leño , par? locuras se lleva a los ra-
paces que padecen de él a San Be-
|ni to de Coba del Lobo, el sitio de 
¡vir tud más poderosa contra el poder 
¡de este mal. En la cumbre de San 
benito se levanta el "penado jura-
Hcnilo se levanta el "penado pura-
do". 
"de tan rara virtude ortooédecn 
que o'asombro d'o mundo cr ie t iano '» 
en consonancia de un poeta i lustre. 
Y los padres cogen a los n iños po-
brecitos e s t anga rañados por el ma-
ligno espír i tu y loe llevan a esta pe-
ña agujereada: 
"—Y-aos dos lados d'a boca d'a 
(perra, 
díte He colle d' un lado a outro lado, 
dice a nay y-a madrina d'o renco 
pol-a goroa de podra paaándo: 
—Tere conta, san t iño , • 
di o mere t a n g a r a ñ o : 
doente th'o deixo, 
devólvemo sano. 
Y esto dito tres veces arreo, 
sin refalgo tomar nin descansó, 
o coitado d'o en t r anga rañ ido , 
queda xa d e s e n t a n g a r a ñ a d o . . . " (76) 
El procedimiento no es exclusivo 
del penedo purado de San Benito de 
Cova de Lobo y responde a un con-
cepto general, que los mismo que en 
las piedras, aparece en las aguas v 
en los árboles. Mas ¿no cabe supo-
ner que las piedras curaran prefe-
rentemente los males ocasionados 
por los dioses de las piedras y que 
esta de San Benito, cruzada de una 
garganta na, esto es. de un agujero 
"redondo" o redondo en lo posible, 
debiera su vir tud especial ísima, p r i -
mero, a esta circunstancia, y des-
pués a permitirle esta circunstancia 
" i n f l u i r " a la vez y totalmente co-
bre el cuerpo del en fe rmo. . . ? En 
osle caso habr ía que sospechar que 
el Tángano mángano era tan sólo 
divinidad de piedras t ánganas , esto 
es, de piedras redondas, y de pie-
dras horadadas por orificios redon-
dos, semejantes a la forma de las 
t á n g a n a s . . . 
Las piedras horadadas de este mo-
ca de la fuente, en gotas ,de la te-
do fueron los primeros vasos. E l 
agua que caía en borbotón de las al-
turas del monte, en chorro de la bo-
chumbre de la cueva, forjaba vasos 
así, con belleza y con Vigor. Y « 
ese mismo Idioma primit ivo en que 
a ta piedra se Ja llama "tanga", al 
vaso, a la copH, al cuenco, al y ^ -
¡piente cío l íquido ee le da el nom-
bre de "tonna", palabra que duran-
) te mucho tiempo fué la usada de los 
¡rústicos, a la« veces que "tonnaus" 
Ule igual significación. 
Tonna, tonnaus y Kin duda, tor-
nas, y .«e ha hallado en inscripción 
M nombre "Tongus -nav lágus" , d lv i -
Mdad de una fuente (78) . Son de-
masiado fieros estos hilos para que 
al estirarlos no se rompan, y tales 
como están hoy no cabe unirlos. Ma" 
bajo Ja fonética latina "Tangus-n-'-
biagus" debió hacerse "Tangus", 
castellanizado "Tango": y entre es-
l í e "Tango" y el de " l aiigo-mango" 
' r o h a b r á ínt ima relación? Y si 
' Tangus-naviagus" es un nombre se-
guido d > un adjetivo, "Tango-man-
go" y " T a n g a r a ñ o " no pueden ser-
lo t a m b i é n . . . ? Y entre estas tre'j 
palabras y las otras, táng&na y tan-
ga, a los menos, no habrá Indudable 
relación de esencia? ' 
Tango-naviago, acaso el dios In-
d ígena de las funníer entre rocas 
¡Sango-mango, sin duda un dios iclén--
¡tico, más quizá de las rocas quo 
|las fuentee. Y acaso uno de los dor. 
el viejo dios primit ivo que para no 
¡perecer a Ja llegada de Roma, sa 
i a r rebuyó ien el nombre de "Fonta-
¡ n p s " . . . 
(77) Bu Canga Oíos.—Parían 184G. 
| —Tomo VI, p. (¡04, 098. 
(76) .T. Curros Knríquez. Aires d'a 
miña térra.—Madrid, 1908. p. 116. 
(78) T. Leite d* Vasconcellos.—Re-
Vlla Arch^oloRlquo. J'arís .—Julio y Oc-
tubre de 1922, pág . 138. 
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A B A N I Q U E R I A S 
Almacenes F I N S E S I G L O 
San Rafael y Agu i l a 
Te léfono M-599]. 
P A B A O U R B I A F R A N C E S A 
Abanicos. 
Obispo. 64. Teléfono. A-ülfifi 
A B O N O S Q U I M I C O S 
C O M F A A I A ARMOTT» DB C U B A . 
A-728ñ Centro privado 
A 7286 Oficinas y almacenen. 
A-7287 Desamparado, 51 al 7Z 
S W I F T Y COMFAfriA 
Abonos 
Teléfono A-3175. Oficios 94. 
rrUBTII.Ii Y C O M P A S I A 
Abonos. 
Telé fonos M-6985 y A-636Í 
Muralla, 2 Habana. 
CUBAN T B A S I B O Co. 
Centro privado. 
Teléfonos A-1121 al A - l l S í . 
Kdificio Barraqué. 
Amargura. 32 Habana. 
, A C E I T E D E L U B R I C A R 
"VICTOR O. M E N D O Z A Co. 
Cuba. 3. Teléfodo M-7963 
Almacén: Pé r ez y Rodrigue» 
Teléfono T-2716. 
T H E T E X A S Co. (We»t Indles ) 
Depto. de Ventas: Teléfono A 3oo9 
M. de Gómez. 351 w 
Depto. Contabilidad: Teléfono M-9JS1 
W E S T I N D I A O H . Co. 
Centro Privado: A-2976 
Oficios. 40. 
A C I D O S 
T M I L E X.ECOUBS 
T'ábrica de Acidos. 
Teléfono A-2601. Mercaderes, 3» 
A C U M U L A D O R E S E L E C T R I C O S 
y B E S T O X . I T B . 
Teléfono M-3786. San Lázaro, 121 
A C U M U L A D O R E S " E X I D B ' ' . 
Havana Battery Co. „ • 
San Lázaro, 77. Teléfono M-le24. 
w i i i i A R D 
Electrical Equlpment Co. 
Teléfono M 9443. Gallano, 23-29. 
A G E N C I A S D E I N F O R M A C I O N 
B B A D S T R E E T Co 
Teléfono A-8359. 
Lonj-a. 211. 
B O. D U N Co, 
Banco Nacional. 454 
Teléfono A-1053. 
A V E S Y H U E V O S 
DAMASO A B R O J O Y Hnos. 
Men ado de Colón, ¿6. 
Teléfono A-1S7 4. 
C A B A L E S Y SOBRINO 
Aves y huevos del pa í s . 
Cristo, 33. Teléfono A-3566. 
MARIANO CANO. 
Mercado de Colón, JC y 17. 
Teléforto A 1392. / 
D I E G O Y A B A S C A I . 
Aves y bóevds freacos 
Mercado Unico. 
Teléfonos A-7C4;!, A-4437. 
C A R B O N Y L E Ñ A 
H A V A N A . COAX Co., 
alivacenes y depós i to de carbón . 
San Pedro, 4. Centro privado: M-6908. 
Ventas al detalle para la Ciudad: A-5413 
Casa Blanca: Teléfono A-4145. 
P E D I . E Y A Hnos. 
• 'arbones m'.icrales. 
».H'i<:ina: Banco Nacional. 
Teléfonos A 7S41, A-1331. 
I.'fpsto Cristina, 3. 
Tpléfonos A-áv&l, A-2767 
201. 
A Z A F R A N 
" E l . I B I S ' " . 
Antonio A p u j ó . 
Munirtpio 3' Me'oilCS. 
Teléfono 1-1437 . 
M. C O N T I J O C H . 
Oficios, 3S. Teléfono M-»659, 
J . F E R R E , 8. ea C 
Importador de Azaf rán 4 
Oficios, 66, altos. 
Teléfono M-4J66. 
n E B O I i E A R Y Co. 
< 'arhones "T. K.'» 
leña *para panader í a , 
« 'alzada de San B îgue! 
Teléfono 1-5025. 
del Padrón 
C O L C H O N E T A S 
"I.A E M I L I A " . 
viuda de B r a ñ a . 
Colchonetas de todos modelos 
O'Reilly, 66. Te lé fono A-5736. 
"CASA D A R E I N G " . 
f ab r i ca de colchupetas. 
Neptuno, 40. Te l f . A-1224. 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
" E A _vUEVA V E N B C I A " 
J o s é Ciceraro. 
I m á g e n e s y efectos d®*"»1;** 
O'Reil ly, 35. Teléfono A-6561. 
" N U E S T R A J E * O R A D B BBI.BH'». 
¡ S e o n e y F e r n á n d e z . 
¡ C o m p o s t e l a . 141. Teléfono A-1638 
C L U B S 
COMITE Í E B M A N E N T E 
de. las corporaciones económicas. 
Chacón, 23. Teléfono • M 487$. 
R O T A R Y CIÜIl . ^ 
¡tfanir.na de Óómex. Telf. A1-2G58 
C A R B U R O 
A Z U C A R E S 
A C E V E D O Y KARDON. 
Almacén r]f- a z ú c a r 
Obrapf-i, 15. Teléfono A-295'J. 
B O N E T Y Co. 
Almacenes e az.'.car 
Tdquisidor, 40. 
Te léfonos M-6091, A 2995. 
C U B A N B O N D E D - W A B E K O U S r S 
Almacenes Afianzados de Cuba. 
Almacenaje de a z ú c a r e s y otros efectos 
en toda la I s l a . 
Banco Comercial, Acular . 73. Te. M-20(t5. 
G A E B A N L O B O Y Co 
Impor t in y Expor t in AíSS. 
Centro privado: A-II8G, A-1ÍS7 . 
San Ignacio, 32 al 36. 
Depósi to: Sad Tprnacio. 22. A-202S: 
Puesto, 33. Lonja del Comercio. A-'^S27. 
A Z U L E J O S 
A E T A B E Z R I U S & Co. 
Pr ínc ipe 33. T l f s . M-3890. A-17S2. » 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. OF CUBAN. 
• "arburo "Shav ininRan", 
Obispio, ; i . Te léfonos A-II1S, A-1119. 
UNION C A B B I D E S A L E S Co. 
W. B. Ro\vlandt Madafrer. 
Banco Canadá , 312. Teléfono A-.'MGS. 
C A S A S D E S A L U D 
• N U E S T R A SEÑORA D E E A C A N D E -
L A R I A ' ' . 
Casa de Salud de la Asociación Ca ! 
naria. , 
Cárretera d»* Bejucal, Ui lómctro 7. 3'c-
léfono 1-2 7 21. 
" L A B E N E F I C A " . 
Quinta del (Sehtro OaJleso. 
Arando, 2. Telfs . : 1-lSSS, 1-I5S], 1-1Í25. | 
" L A F U R I S I M A C O N C E F C I O N " . 
«'asa de Salud del Centro pependientes. 
i.'alle Alejandro I l a m í r e z teléfonos: I 
A-2198, A-7724. 
" L A B A L E A R " . 
«"alzada de San .Miguel de Pad rón . 
Téléfóño I 3635. 
" L A COVADONGAV 
«'asa de Salud d t l Centró As tu r i '.no. 
Cerro, C.'ií». 
Teléfono AI-731 I . 
C O N S E R V A S Y E M B U T I D O S 
Cia. N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
F á b r i c a de conservas. 
; Monte, 20. Teléfono M-1357 . 
¡ "EA F A R O L A D E GIJON' ' . 
! De «"¡irlos Junquera. 
j Cristina, 52. Teléfono A-9SSS. 
F R A N C I S C O SOTO. 
[ Impor tador de aceitunas 
Aguacate, 140. Te léfono M-1 747. 
C O N S E R V A T O R I O S 
"GRANADOS' . 




San Lázaro , 203. 
Teléfono A-9922. 
Teléfono A-6243. 
E N C Ü A D E R N A C I O N E S Y R A Y A D O S 
J, B E L M O N T X 
F^ncuadernador. „ » «IKI 
Compórtela, 1013. Te lé fono A-8151. 
" L A NACION A i " . 
Adol fo F e r n á n d e z 
Neptuno, 94. Te lé fono A-4403 
" E L C O M E R C I O " . 
F e r n á n d e z Castro & Co. 
Cuba, 75. Teléfono A-2944. 
H 
H O T E L E S 
E N F E R M E R A S 
Ma. E L E N A E S C O L A N T E 
Luz, 14 Teléfono 1-3928. 
B L A N C A B O S A H E B N A N D E S DB 
GAMBA. 
Revillagigedo, 107. Teléfono A-2408. 
" F A S T O B ' L 
lia fací Pastor. 
Paula, 25. Te léfono 
C O R D O N E R I A S 
E N V A S E S 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
F á b r i c a de cajas de c a r t ó n de todas 
clases / 
Paula, 44. Te lé fono A 7982. 
M A R T I N ALONSO, 8 en O. 
F á b r i c a do envases de madera. 
Tamarindo, 62. Te lé fono 1-3098. 
G A R C I A Y P E R E Z 
F á b r i c a de envases m e t á l i c o s 
Santo T o m á s , 5. Te lé fono 1-1349. 
" E L ADORNO". 
San José , 12. Teléfono M-2i : 
C O R O N A S F U N E B R E S 
CrELADO Y COMPAÍflA. 
Luz, 93 Teléfono A-5S96. 
E S P O N J A S 
COMFAÑ1A C U B A N A B B F O B T A D O B A 
D E E S P O N J A S 
TOxportación. de esponjas, 
in fan ta , 38 Teléfono 1-3S03 
B E N I T A GUZMAN. 
Obrapí ' i , 2. Te lé fono A-0825. 
H O T E L F L O R I D A . 
P Morán y Co. 
Obispo y Cuba Teléfono A-1131. 
H O T E L B E G I B A . 
José Alvarez. , 
Habitaciones con cuarto de bafto. 
Aguila, 119. Te l f s . M-5B55 y M-5956 
H O T E L riEVILLA-BALTIMOBE. 
Todo confort 
Trocadero, 1. Teléfono M-5941. 
H U E S P E D E S 
" Q U I N T A A T E N I D A " 
Joaquín Socarrás. 
Zulueta, 71. Teléfono A-1630. 
M A Q U I N A S D E E S C R , . . : 
y o t lcular . má(iulnas 
Obrap ía , 30 Te,éfono J ^ , 
U N D E B W O O D . * 
1 M á q u i n a s de escriKi 
0b'spo' -S- Teléfono 
•̂-3554 
" G O O D Y E A R T Y B E & B U B B H B Co." 
San Francisco y J e s ú s Peregrino. 
Te lé fonos A 7046, M-2099. 
I M P R E N T A S 
" L A M O D X B N A P O E S I A " 
Compañía Nacional de Artes Gráficas. 
Librería de José López Rodríguez. 
Obispo, 135-139. Te lé fonos: Oficina, 
A-6100; Librería. A-7714; Impren-
ta, A-77Í0. 
"MAZA CASO Y Co »' 
Obrapía y Compostela. 
Teléfono M-2530. 
M O D A S Y 
A G E N C I A S V A R I A S 
A G E N C I A T E L I R POT1N. Serrano j 
Martín. 
Telf . A-73S7 O'Reilly, 37 y 39, Habana, 
A G E N C I A D E l A C E B V E Z A T B O -
P I C A L 
Pr ínc ipe , 33. Té léfono A-1782. 
C L A U D I O C O N D E . 
Agentes de la cerveza "DOG'S H L A D . 
Teléfono I 2736 San Felipe, 4 Habai.a 
E L L I S B B O S . I N C . 
A-4059, M-9256. 
Cuba y Lampari l la . 
r T E S T L E AND A N Q E O - S W I S S C O S -
D E N S E D M 1 L H Co 
Afrentes de leche condensada. 
Q'í téi l ly, 6. Of ic ina^ - D e p ó s i t o . 
Teléfono M-6951. 
7!Al,DO Y ^ M i L B T l N E Z 
Apentes de la General Electr ic Co dé 
Nueva York. 
«'VReillv, 26 y 28. Habana. 
Teléfono A-2147. 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A . 
Oficina pr incipal : Aguiar . 73. 
Te léfonos M-6965, M 25SV 
Sucursales 
Galiano, 127. Teléfono M-Ur.O. 
Monte, 222. Teléfono M-2507 
BANCO D E L CANADA. 
(The Royal Banck off C a ñ a d - . ) 
Aguiar, 75. Oficida pr incipal 
Céntro pr ivado: A-1134. A-1141. 
Sncarsales 
Beláscoaín . 61-1|2. Te léfono M-7604. 
«Jaliano, 92. Te léfono A 4314. 
Galiano, ]34, Teléfono A-2612. 
M. de Gómez. Teléfono M-1723. 
Monte, J60. Teléfono A-8490 
Monte, 337. Teléfono M-7323. 
Mural la . 52. Te lé fonos A-8765, A-0612 
Lonja Com. Te lé fonos A-4104, M 7713. 
Prado, 123. Teléfono M-.)249. 
Prado. 78 Teléfono M-5S5fi. 
Línea, 67. Teléfono F-1361. 
J e s ú s del Monte, é55 . Te léfono I-36S2. 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Mercaderes. 36. o f i c ina pr incipal . 
Te léfonos M-7974. M-7979. 
Sncnrsal 
Galiano, 67. Teléfono A 7030., 
¡ P I D A N O S ! 
L a " G U I A D E L C O M P R A D O R " n o es s ó l o u n s i s t e m a 
a n u n c i a s . S i u s t e d n e c e s i t a u n a i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l d e c u a l -
q u i e r g é n e r o q u e sea, o a d q u i r i r u n a m e r c a n c í a , e s t é o n o 
¿ m u n c i a d a , d i r í j a s e a n o s o t r o s : se la f a c i l i t a r e m o s s i n g a s t o a l -
g u n o p a r a c! c o m p r a d o r . 
" G U I A D E L C O M P R A D O R " 
A p a r t a d o 1 0 1 0 . A g e n t e e x c l u s i v o , F . A r i a s . « T e l f . M - 9 0 0 8 . — H a b a n a . 
J 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
G E N E B A L X L E C T B I O COMPAHY O F 
C U B A . 
Oficinas; Obispo, 79; Teléfono M-7995 
V T C T O B O. D B M E N D O Z A . 
Cuba, 3 Teléfono A-3146. 
E A F B A N C I A . 
Pelayo Alvarez v -
Sedería y P e r f u ^ i ^ * 
Ropa y escritorio. Teléf 
Sedería y perfumería- t í r ' 
Obispo, 70. meri«i. M-U37 
B E B N A B E U . 
Modas. 
Ismael Bernabeu 
Compostela y Porvenir. 
Teléfono A-1597. 
B A Z A R I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Acular, 94 y 96 
Te lé fonos A-2450, A-8477 
Sucursal: San Raíael IR . 
Teléfono A 6S1L ' 16 7 » . 
S A - i A H T B E I N B ~ H i i a i 
Altas modas de París 
Prado. 1oo, exposición.' 
Teléfono M-9444 
C H A S . BEBBOWirzT 
L a Moda Americana 
San Rafael , 22. A-3754. 




I N G E N I O S A Z U C A R E R O S 
C E N T R A L H E B S E Y , 
Manzana de Gómez, 541. Telf M-79«l. 
C E M E N T O S 
T M E C A N A D I E N 
M E B C E . 
Aguiar y Obrapía . 
B A N C K OF COM-
Teléfono M-7 95 7. 
A G E N T E S D E A D U A N A 
A L B E B T I N I Y VABONA 
Agentes de Aduana 
Banco Nacional, 302. 
Teléfono M-2992. 
A B O S T E G U I B I G L E S I A , P A D B O N . 
Agentes de Adu-ina. * 
Lonja, 504 Teléfono A 2S63 
A U G U S T O B E C X . 
Agente de Aduana. 
Lamparilla, 34. Teléfono A-557Ó. 
J . VF. B E C X . 
Obrapía, 25 Teléfono A-0161. , 
L U I S F . D E C A R D E N A S . 
Agente de Aduana. 
Oficios. 12. Cuarto, 310 
Teléfonos A-1059, A-4802. 
C A B E O S D E E A T O R R E . 
Agente de Aduana. 
Lonja, 536. Teléfono A-7427. 
E M I L I O L A V A L E E H I J O . 
Lonja, 207: séjrundo piso. 
Teléfono A-7425. 
D E M E T R I O CORDOBA Y COMPAÑIA. 
Beláscoaín, 64."!. Te lé fono A-4S50. _ 
S a c á r s e l e s 
Beláscoaín . 4. Teléfono tÍ-54'iS. 
J . del Monte esqn';. T o j o . Teléf. I-32CS. 
N A T I O N A L C I T Y B A N K OF N E W 
Y O R K . 
Cuhn, 72. Oficina Central. 
Te léfónos A - l l f i l , M-6913. 
Sncnrsales: 
Oficios, 18. Te léfono M-7988. 
Cuatro Caminos. P. A"arela, 650. M-47Ü3. 
Galiano, 102. Te léfono M-52S8. 
R O T t I A N T Y E O N E D , 
Plat 'eñclá y Maloja. 
Telefono A-3723. 
A M E R I C A N T R A D I N G Co OF CUBA. 
Cemento "Aflas" . 
Obispo, 5. Teléfono A - l l l S , A-1119. 
.T>F C E M E N T O F O R -
emcnlo nacional 
M. de 
B A R B E R I A S 
M A T I A S B E R N A R D O . 
Banco del Carladá. Dtoa. 
Te léfono A-12C7. 
201-202. 
F I D E L P E R E Z . 
Lonja, segundo piso. Te léfono A-6S70, 
A G R I C U L T U R A 
C A S A C A R T E R , 8. A 
Implementos de Agr i cu l tu ra . 
O 'Re i l ly y Cuba. Te lé fono A-oSS: 
R A Y A N A F R U I T Co 
Implementos a g r í c o l a s . 
Teniente Rey, 7. Te lé fono A 8451. 
J. Z H O R T E R Co. 
Implementos a g r í c o l a s 
Kdif ic io "Horter" . 
Obispo y Oficios. Te léfono M-6959 
A G U A S M I N E R A L E S 
Agma " L A COTORRA'* . 
Sád Felipe, 4. Te lé fono A-2568 
AMARO. 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja, 137 Te lé fono M-3734. 
G I N G E R A L E "DOG'S K E A D " . 
Kmfedrado, 81. Te léfono A-25«8. 
Ban Fa l ipé , 4 Te lé fono 1-2736. 
C9N F R A N C I S C O M I N E R A L W A T E R . 
Aguas minerales. 
T a l a d a de Infanta . 
Veléfonos A-5555, M-4303. 
AGUA SAN M I G U E L . 
Ifadantiales de "San Migue l de los 
B a ñ o s " . 
Tacón, 4. Te lé fono A 7627. 
A L A M B I Q U E S , D E S T I L E R I A S Y 
F A B R I C A S D E L I C O R E S 
" L A V I Z C A Y A ' ' . 
.losé Arechabala. S. A. 
t a n t a Clara. 2. Te lé fono A-1Ü20. 
B A C A R D I Y Co, 
Rom " B a c a r d í " . 
Amargura, 49. T t l é fono A-3320. 
B E G U I R I S T A I N . 
Des t i l e r í a San Juan. 
Alcoholes. 
Oficina y deDartamonto: Tal lapicdra. 
Te lé fono A-9375. 
B A S T I D O R E S 
G A R A Y B U R O Y Co. 
Glorja, 2, por Cienfuccos. 
Te lé fono M-S914. 
V I C E N T E GOMES Y Oo. 
Gallano, 'e. Teléfono A-6S77. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F R A N C I S C O AMADOR. 
F á b r i c a de B-mles y Maletas. 
Concordia, 32. Te lé fono A-432S. 
\ 
S A N T I A G O Q U E R A L T O . 
F á b r i c a df- Banles y Maletas, 
Habana, SI. Teléfono A-397,'Í. 
Cía. CUBANA 





Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Teléfono M-69S1 
¡ D e p ó s i t o : Muelle de A t a r é s . T l f . A 93G6. 
C E R V E Z A 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
Depósito "La Tropical y T i v o l í " . 
P r ínc ipe 33. Tel fs . A-17S2 y M-3S9'.'. 
C A B E Z A D E P E R R O , 
Clara y negra. 
Depós i to : Kan Felipe. 4. 
Te lé fonos A-2568, 1-2736. 
C E R V E Z A " T R O P I C A L ' ' 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropica l ' ' , hielo y 
Mal t ina " T I v o l l " , 11.mar al te lé fo-
no 1-5261. 
Admin i s t rac ión General: 1-2789. 
, 1-2789. 
Fáb r i ca de Botellas: Te léfono I-13C;' 
S e c r e t a r í a : Habana, 80. Tercer piso. 
T t l é fono A 8942. 
C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S D E 
O B R A S 
A M E R I C A N C O N S T R U C T I O N COM-
P A N Y O F CUBA. 
Obispo. 59. Te léfono M-1106. 
COMPAÑIA D E C O N S T R U C C I O N E S Y 
U R B A N I Z A C I O N . 
M. de Gómez, 324 Teléfono A-4765. 
M I L L I K E N B R O T H E R S Mfg. Co. Inc. 
Estructuras de acero. 
n . I Centro privado M . de Gómez, 508. 
Ij0" Te lé f iono M-9179. 
C O R S E T E R I A S 
" E L B I E N " . 
Rosario de Dubroca. 
Fajes. "Neptuno, 155. Te lé fono A-8416. 
" F I N D E S I G L O ' ' . 
Altas novedades en fajas 
San Rafael y Agui la . Te lé fono M-5991, 
"Eí. E N C A N T O " . 
Corsets y fajas de todas clases 
San Rafael y Gcliano. 
"KINON". 
F á b r i c a de corsets. 
San Miguel . 179. Teléfono A-3904. 
C I N E M A T O G R A F O S 
C 
C A J A S C O N T A D O R A S 
T H E N A C I O N A L C A S H R E G I S T E R Co; 
O'P.eilly. 5*. 
Ventas y reparaciones. 
Teléfono A-]0ñ2. 
Adminl .s tración y Caja. Teléfodo M-S718. 
Cine "NEPTUNO". 
Tllé Caribbean F i l m Co. 
Neptuno, i03. Téléfono M-27Sü 
"FAUSTO". 
Siempre novedades. 
Prado y Colón . -Te lé fodo A.-4821. 
" R I A L T O ' ' . 
• 'Ine y pél ícul :s nueva-i 
Neptuno, 2-B. Teléfono M-lSr. l 
C O R T I N A S Y T O L D O S 
C U B A N I M P O R T I N G Co. 
Sá*!* L á z a r o , 192. Te lé fono A-8063 
" L A INDUSTRIA!. '» 
Seco y Rodr íguez . 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
" L A U N I V E R S A L . " 
A. V R u y d í a z . 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence-
rados 
Galiano, 7. Te léfono A-0331. 
E S C O B A S 
A G O S T A Y Hnos. 
Fábr ica de escobas 
Misión. 87. Teléfono M-4240. 
" E A A N D A L U Z A ' ' . 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábr icas de escolxis. 
Suárez, 101. Teléfono M-1833. 
" E L A G U I L A D B NIOOY" 
i l . Porto Verduras. 
Agua Dulce, 1S y 15. Teléfofno A-4071. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8862-
COMPAÑIA A Z U C A B E B A B A J A B A . 
O'Reilly, 11. Teléfono -3064 
M O S A I C O S 
AZU1,EJOS S E V I L L A N O S 
Para ornamentación 
Agente: Francisco Pastor Pv, 
Habana, 194. Teléfono A-9íf8 
' X A XtUZ'L 
Gerardo Núíiez. 




M U D A N Z A S 
J 
J A B O N f 
" A O D U . 0 " . 
Antonio Agul ló . 
Munl^plo, 89. Teléfono 1-2040, 
" E A L E A V E " . 
Sabatés . 
Universidad, 20 Telfs. 
Puesto, 128. L^nja , A-78' 
"CANDADO'' 
Crusellas & Co. 
Calzada de Buenos Aires. 
Teléfono A-2134. 
A-3173, A 6944. 
J O Y E R I A S 
E S P E J O S 
" E A F R A N C E S A " . 
J F. Perelra. 
Reina, «4 Teléfono M-4507. 
" P A R I S V E N E CIA' ' . 
Ildefonso Llamacares. 
F á b r i c a de espejos. , 
Tenerife, 2. Teléfono A 5600. 
F 
F E R R E T E R I A S 
"LCí T I G R E S " . 
Abril Paz y Co 
Cuba. 69. Teléfonos A-5304, M-3022. 
E U I S L A G U I R R E Y Co. 
Armas de fuego y explosivos. 
Mercaderes. 19. Teléfono A-174S. 
Depto Justicia. 10. Teléfono 1-1683. 
F E R R O C A R R I L E S 
D E L N O R T B D Z 
C O R R E D O R E S 
J O R G E G O E A N T E S . 
(Jasas y solares. 
San Juan de Dios, 3 Teléfono M 9595. 
C A R T O N 
C E S A R I O G O N Z A L E Z . 
F á b r i c a de caj':s de ca r tón de toda» 
erases. 
Paula. 44. Teléfono A-79S2. 
C A L D E R E R I A S 
T H E C A S E Y - H E D G E S Co. 
Kdificio "Abren". 409 
Té lé fono M 9284. 
C L I N I C A S M E D I C A S 
B U S T A M A N T E Y NÚÍIEZ. 
J esquina a 11. 
Teléfono F-11S4. 
Clínica "ABAGON'' . 
Cirugía , Partos y especialidades. 
Bricárnació'n y D lores 
Centro Privado: Teléfono 1-5231. 
Clínica de Clrn -A " L B D O N U B I B E " . 
San Rafael y MazónT 
Tel4£ono A-2862. 
Clínica " C A S U S ' Y R E C I O " . 
J e s ú s del Monto, 301 
Teléfono I 1065. 
Sanatorio Dr. ARMANDO CORDOVA. 
Kntonnedades nerviosas y mentales. 
Finca " L a Ani t a ' ' , Mariano. 
Consultorio en la Habana: Be láscoa ín , 
95. Te lé fono 1-7006. 
A L V A R O C. TOSAS 
I <'asas, solares e hipotecas. 
| Banco Nacional, 420. Te léfono M-8943. 
R A I M U N D O MORA. 
! O'Reil ly, I I . Teléfono A-5215 
D 
D E N T I S T A S 
Dr. Enrique de Castroverde 
I Habana, 74. Teléfono A-0695. 
C A L Z A D O 
" L A P E R L A D E CIUDADELA.» 
Fábr i ca de raizado de 
Pedro Bagur. Ahorro. 29 
Teléfono A-9C26. 
" L A F E " . 
Fábr i ca de ••ah-.ado de 
José Blulnos. Pefión, J 
Teléfono 1-1350. 
(<>rro.) 
F O B T U N Y SOUZA 
< 'Uiiii-a de < "irugía. 
Ayes te rán y Carlos Ti l . Te lé fono A-0218. 
D E S T I L E R I A S , E T C . 
; COMPAÑIA L I C O R E R A D E C U B A . 
Centro privado: J e s ú s Peregrino, 36, 
altos. 
| Te lé fono M-7971 
" C A P E L L A N E S ' ' 
I D e s t i l e r í a y ref iner ía . 
I Infanta , 49. Teléfono A-415a. 
C U B A N L E A T H E B te B E L T I N Q Co 
Fábr i ca de correas. 
Falgueras, 3I-1|2. TéiéfodO A-5071 
C A M A S D E H I E R R O 
P E D R O R O D R I G U E Z Y Qo. 
F á b r i c a de camas de hierro 
M inrique, 197. Te lé fonos A-5'oU. A-5U15. 
T H E SIMMONS Co. C » . 
Fábr i ca de camas de hierrn. 
Montoro y Bruzón. Te lé fono A-G47i>. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A H A B A N A . 
l>f>rtor A. Pi ta 
San Lázaro , 4{>, 
Teléfono A-5965. 
DR. J O S E A. M A L B E R T I . 
Santa CataHiíii y \ en to 
¡Te lé fono I-i;»! I . 
Dr. R A F A E L P E R E Z V E N T O . 
Qenitiaxa, 32i Teléfono A-3646. 
Clínica en Guanabacoa: Te lé fono 5111, 
P O L I C L I N I C A N A C I O N A L C U B A N A 
< .'erro, '•r-1 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L AND 
R E F I N I N G Co. ' 
Amargura, 28. Te léfono M-3749 
D I B U J A N T E S Y D E L I N E A N T E S 
N I C O L A S M E R I N O . 
El Globo''. 
Esperanza. K Téíétb* A -2559, 
A S T I L L E R O S 
B A T A N A M E A B I N E R A I L W A Y S , Inc. 
Centro Privado- M-6908. 
San Pedro, 4, Edi f ic io " S u á r e a " . 
Vds. D E RUIk. D E GAMIZ. 
Centro Privado; M-0674 
Gamis. Oisa Blanca. 
C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
T mA.NS^0mIE COSTA N O R T B V U E L T A ABAJO. 
á« Manuel Ec l -pvar r ía 
Clavel y Pajarito. Telefono M-139Ó. 
A N D R E S S A E Z . 
«'amionos dp Alqui le r . 
Servicio a Guanajay, C;baf\a v 
Honda. 
Mazón, le t ra 1. Teléfono M-74S2 
Telé fono M-4652. 
P O L I C L I N I C A " R A M O S - L E Z A " . 
i San Lázaro, 2fi4. 
j Te lé fono A-1816. 
Dr. L p. R O D R I G U E Z M O L I N A . 
Lampar i l la . 7.S 
Te lé fono A-8454. 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
J O S E AMARO 
Hospital . 1. TélírcaoE M-64o2, 
C O C H E S D E L U J O 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
¡ Precios económicos . 
¡ Damas y Luz. Teléfonos A-3003, A-600C 
C A N T E R A S 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
B a h í a | Coches de lujo para todo servicio. 
Ifcl'recios sin competencia. 
Zapata, 22 Té lé fono A-6133. 
CAMOA O U A R R Y C<J. 
Alien A wt lk lnson . 
Manzana de Gómez. 101 
Téléfono A-6116. 
C O C I N A S Y E S T U F A S 
"NEW PROCESS'* , 
de Juan Ramos y Cía . 
Cóc inas de todas clases. 
M á x i m o Gómez, 475. Te lé fono H-352S. 
J O S E J . 
Obrap ía , 
P E R E Z 
22. Teléfono M-18C: 
"ZARCOTIPOS'», S. A. 
San J o s é , 4. Teléfono A 248: 
F E R R O C A R R I L E S 
C U B A . 
Aguacate, 108 
Presidencia: Teléfono A-98B0. 
Tesorería: Teléfono A 8556. 
B O B N N B B O T H B B S , 
Fabricantes de aretes y novedades 
Muralla 20. Telf . A-8886. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. 
Teéfono A-2666. 
" E L T B U S T J O Y E R O " 
Arsénlo Bartolomé. 
San Rafael, 1-1|2. Teléfono M-3995. 
L A C A S A D B H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo, 68 Teléfono A-2536. 
L 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
San Lá2Mro y San Nicolás . 
Te lé fonos A-5383, A-5879, A-8964, A-5780 
L A B O B A T O B I O C U B I C O P L A S E N C I A 
Del doctor L . Plasencia. 
Amargura 59. Teléfono A-3150. 
L I B R E R I A S 
W1LSON. 
Santos Alvarado y Co 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
C E R V A N T E S . 
Ricardo Veloso. 
Galiano, 62. Teléfono A-4958 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. 
L A S MODAS D B P A R I S 
José Albela. 
Beláscoaín, 32-B. Teléfono A-5893, 
"J.A V I A J E R A " , 
Agencia de mudadas. 
30 carros y 8 caralonea. 
Pinlay y Menocal. 
Te lé fonos A-8341, M-B122. 
" E X P R E S O 8 A M O R A B 0 ' -
Aludadas rápidas. 
Claudio Luelmo. 
F y 25. Vedado. Teléfono P .2«||. 
M U E B L E R I A S 
" E L BAZAR'* 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono A - U l i , 
" E L B I S E L ' ' . 
Fábr ica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-B483. 
" L A C A S A GOMEZ". 
A l m a c é n de muebles. 
S» alquilan y venden a plazog 












O F I C I N A S C O M E R C I A L E S 
J O S B A L V A R E Z R I U S . 
Príncipe. 33. Teléfono A-l7Sí. 
A T K I N S Co L t d . 
Edificio Gómez Mena. 4o. plio. 
Te lé fonos M-7901, M-7797 
J . P . B E R N D E S Y Co. 
Cuba, 84 Teléfono A-2151. 
P B A B X B O W M A B Co. 
Cuba y Desxmparados. 
Teléfono A 2128. Mercado Unice, iii 
Teléfono M-6724. 
C A S T E L E I R O VIZOSO T Coy 
Lamparil la , 4. Teléfono M-79Í1. 
C U B A N T R A D I N G Co. 
Edificio Barraqué 
Amargura. 32. Tels. A-1121 al A l l l t t ¿ l _ 







P A P E L E R I A S Y E F E C T O S DI 
E S C R I T O R I O 
N A T I O N A L P A P E R ft T Y P B 09. 
Papelería. 
O'ReillA 46. Teléfono A-1167. 
FIANZAS 
COMPAÑIA N A C I O N A L D B F I A N Z A S . 
Banco Nacion'il, 313. Teléfonos M-9248. 
M-5152, M-6901. 
Seguros y pignoraciones: Habana, 89 
Teléfono A-9744. 
F L O R E S Y P L A N T A S 
J A R D I N " E L F E N I X " 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I . 26 y 28. 
Establecido en 1830. Teléfonos A-4347, 
A-2164, A-9828. 
De noche: Teléfono A-0161. 
F R U T A S 
ANON D E L P R A D O . — F . de Marti 110 
Tel fs . M-5141 y A - 7309. 
Especialidad en frutas y helados. 
Gran salón para familias. 
F U N E R A R I A S 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
Pompas fúnebres . 
San Miguel, 63. Teléfono A-4348 
G 
C . A L L E T I C A S 
N A T I O N A L B I S C U 1 T Co. 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-6190. 
" L A G L O R I A ' . . 
Solo, Armada y Co 
I n f a n i ó n y Alonso. Teléfono T-2982. 
D U L C E S 
" L A C A R I D A D " . 
J o s é M. Alfonso 
F á b r i c a de dulces. 
Agui la , 95. Teléfono M -6H0 • 
" L A B O M B O N E R A ' ' . 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Teléfono M-4397 
" L A SUIZA". 
Andrés Cogul Vifias. 
Beláscoaín , 98-A Te lé fono A-6079. 
G A N A D O 
H A R P E R B R O S . 
VenOa de caballos y mulos. 
Concha. 11 Te lé fono 1-2140. J 
M A T A D E R O D E X.UYABO. 
Klna, 4, L u y a n ó . Te lé fono 1-5891. 
.Oficina: Prado, 118. Teléfono A 7653 
E F E C T O S F O T O G R A F I C O S 
MANIJE 1 P I » E I R O , Sncesor de Coloml-
nas y Co. 
San Rafael, 32. Teléfono A-3943 
V A S A L L O . B A R I N A O A Y B A R C E -
N A Co. 
Aparatos y a r t í c u l o s de f o t o g r a f í a . 
Obispo y Bc rmza . Te lé fono A-8538. 
G A S E O S A S Y R E F R E S C O S 
" I R O M B E E R " , " S A L U T A R Y S " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 al 18. Cérro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-4635. 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
" T H E C O C A - C O L A Co." 
Alejandro Ramírez, 6. Teléfono A-3005 
G O M A S D E A U T O M O V I L E S 
OMAS " A J A R " . 
A.j'ix Cuban Co. 
Be láscoa ín , 100. Telfs.: A-6078, A-5701, 
J O S B A L V A R E Z . S C. 
Araraburo. 8 y 10 Teléfono A-477S. 
M 
M A D E R A S Y B A R R O S 
Q U B S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34, Telf . I-11S7, 
C A G I G A Y Hnos., S. «n C. 
Monte, 363 Teléfonos A-3655. 
COMPAAIA D E M A D E R A S . 
Gancedo Toca y Co. 
Concha, 1. Teléfono 1.1010 
M A N T E C A 
L Y X E S B R O S , Xng. 
Matadero cte Luyanó. 
Fabricantes de manteca. 
Teléfono I 5291 
M A Q U I N A R I A 
A M E B I C A N C O M Z B C I A L C o . 
Máquinas extranjeras para instalacio-
nes. industriales. Obispo 59. Depto. 28. 
T . M-2628. 
B A S T E B B E C H E A Hnos. 
Importadores de Maquinaria. 
Lamparil la, 9 TeléfoTio A-2950. 
B E B E B E B B D B 8 Co. 
Importadores de Maquinaria. 
Cuba, 64 Teléfonos A-2151, A-2152. 
M. A D U E Ñ O & Co. 
Muralla, 40. Teléfonos A-8652, A-8659. 
W H . C A M P B E L . 
Maquinarla y automóvi les . 
O'Reilly, 2 y 4. Teléfono M-7938. 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A T S Inc. 
Construcción y reparación de maqui-
naria 
San Pedso, 4. Edificio Suárez. Telé-
fono M-6908. 
M A Q U I N A S C A L C U L A D O R A S 
D A L T O N . 
Máquina de sumar y calcular. 
Compostela, 57 Teléfono A-935Í, 
B U B R O U O X 8 . 
Máquinas de sumar, calcular y con-
tabilidad. 
F . Robins Co. 
Obispo y Habana Telfs. M-593L A 7251. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
S I N O B B . 
Singer Sowing Machín* Co. 
Máquinas para coser. 
Gerencia General: Banco Gómez Mema-
Teléfono A-1313. 
Agencias: Obispó, 91. Teléfono A-25S4. 
Beláscoaín, 36. Teléfono A-8273. 
Monte, 443 Teléfono A-2370. 
\ 
P I E L E S Y C U E R O S 
L A CASA C A R M O B A . 
O'Reilly, 47. Teléfono M-22M. 
" E L P E N S A M I E N T O ' ' . 
Carlos B. Zetina. 
Monte, 2. Teléfono A 872«. 
P E L E T E R I A S 
B E B E J A M 
E l Baznx Inglés . 
S. Benejam. 
Industria y San Rafael. 
Teléfono A-5647 
G. R O D R I G U E Z Y Oo. 
Almacén de peletería. 
Obrapía, 16. Te lé fonos A-2260, A 
PONS Y Co. 
Almacenes de peletería. 
Amargura, 36. Teléfono A-4S40 
" L A MODA". 
Canoura y Co. 
Galiano, 87. Teléfono A-6240 
B R O A D W A Y . 
M. F e r n á n d e z y Co. 
Belá scoa ín , entre Zanja y San 
Te lé fonos M-5874. M-6514. 
" E A M A R I N A D E L U Z ' ' . 
Es t iu y Co. . . . 
Portales de Luz. Tfiléfono A-l"» 
P E R F U M E R I A S 
" F I N D E S I G L O " 
Perfumes de todas marcas. 
Aguila y San Rafael. 
Teléfono M-599Í 
COI G A T E k Co. 
Edificio Quiñones, 408-10. 
Teléfono M-6317. 
COMPAÑIA B A C I O N A E D « 
M E R I A . 
Fábrica de perfumes. 
Monte, 310-20. Teléfonos: 
Almacén: A-3737. 
Oficinas: A-3419, A-387S. 
Fábrica: A-9895. 
H O U B I G A N T P E R F U M H B I » *A*Í>' 

















i o s : 
BBldo 
Obisp. 
í . „ t i i t 














H U Í 
B Y 
Obra, 
T H E P A L M O E I V B Co. «.joTl-
Leonor Pé rez , 98. T e l é f o n o M ^ -
P E T R O L E O S 
I T B O I . » ^ 
3er. 
A N G E O - * C S X I C A B P B 
S a n d r o , 4. Edificio Suire* 
Te lé fonos M-4877,^M-50 < 0. 
W E S T I N D I A o n . » * r v n * * _ 
Oficios, 40. 1 . A-1-* 
Oficinas: Teléfonos A M * * ' 
Arango, s|n. Teléfono 1 - ^ » ^ 
S T R U M E N T O S ^ 
COM] 
P , A N 0 S E S s i C A 
Y C«' Vda. D B C A B B E B A S - , 






B X C B E S I O B >ÍUSIC Co. 
Obispo, 89. Teléfono^». 
U N I V E B S A I . ^ « ^ f n o ^ A * ^ 
San Rafael. 1. ^ e » " " 
A N U N C I A N T E S 
Í A n ü n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
! A ^ p n d r á n b e n e ñ c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
l ^ 0 n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 




PUESTOS JEN LA LONJA 
' L i s v * 5 5 * " ' o » " 0 





lefitp, *'« 0904. 
eléíono A - j 





C O B I P A I Í I A . 
8o-A-782Í 





UieéSfon¿ A m - _ 
léfono A -




1AÍÍTJIIBO Y COMBARIA. 
léfono A-s¿¿"-
STTABEZ T COMPAÑIA. 
esto. 85. 
léfono. A"'.°60: , 
AKD Co. 
245. . : 
o A-3985. 
Un, SANCHEZ Y Co. 
o A-4394. 
AJION T O R R E R O S A 
10. .- . • ' 
o A 7853. 
BIQUE V E N U A T . 
esto, ZS:. * i • 
¡éfono M-1098.^ 
B S E S P Ñ & co. 
luesto. 119. 
'eléfono A-4926. 





| L B O S Q U E D E . B O L O N I A 
•ultioallería y juguetería. 
Iblspo, 74. Teléfono A-3961. 
Coy 
il-7921. 
21 al A1I 
s, A-0591 
tr«nd<^ almacenes de juguetería 
Quincalla.,. . . . ^ 
laliano, 73. Tol.éfóno . A-Ú278. 
,OS T I R O L E S E S 
—-iiiKel Miranda. -
loBte,, Teléfono A-9027. 
C T O S DI 
) 
!28(. 











E L E C T R I C & 
Teléfono M 7795. 
TABACOS Y CIGARROS. 
(DEPOSITOS) 
RAMON A L L O N E S . 
Zanja, 62. 
Teléfono M 3810. 
R E M I G I O B A R B A R R O U I X . 
Han Ign'iclo, plq,, 
Teléfono A-1086. 
J O S E B A R C E N A . 
''Jffinhdtt^n^*, San Lázaro, 248. 
Teléfono A-0082, 
J O S E BASCtTAS. 
"is'uevo Mundo". Obispo, 2; 




| C A C H E I R O Y Hno. 
"Kur()i)a". 
, Obispo .3r Apruiar. 
'Teléfono A-OOOU. 
J O S E C. CAO. 
Belascoaín Jr («loria. 
Teléfono M-5340. 
C A R B A L L O S A Y Hno. 
"Hotel Blscuit»'. Prado, 3. 
Teléfono A-0019. 
CASANTJEVA Y M A R T I N E Z 
Belascouín, 105. • 
Teléfono A-8391). 
F R A N C I S C O CORODOVA. 
Monte, .•!L,T. 
Teléfono A 0081. 
J O S E CORDOVA. 
Monte, 33!t. 
Teléfono A-0083. 
J O S E C U E N C O . 
Hotel Universo. San Pedro, 22. 
Teléfono A-1532. 
H E N R Y C L A Y B O C X Oo. 
Reina, 1. 
L U I S F E R N A N D E Z . 
Plazoleta de San Francisco. 
Teléfono M-5310. 
M A N U E L F E R N A N D E Z . 
Mercaderes, 43. 
Teléfono A-3ü91. 
F E R N A N D E Z Y Hno. 
Jesús del Monte y Santo T o m á s . 
FOJO Y Hno. 
'*B1 Fénix". Amargura, 20. 
Teléfono A-007tí. 
E M I L I O G A R C I A B R U N O . 
Oruca Je Bejucal . 
Teléfono 5390 . 
Teléfono 1-5390. 
J U A N G A R C I A . 
"lia .Mascota". 
(I y 17. 
Teléfono F-4763. 
F R A N C I S C O G A R C I A . 
" L a Isl i" . Ualiano, s|n. 
Teléfono A 0016. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
Paula, tí y 8. 
Teléfono A-4943. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
" L a Palma»'. Reina, 8. 
Teléfono A-1592. 
P E D R O G E L L I N . 
Cristina, 70. 
Teléfono A-50G7, 




Carlos I I I . número 21». i • 
Teléfono A-7544. 
R A D I O 
ERNARDO B A R R I O . 
'Reilly, 57. Teléfono A-3262. 
IffRIGERADpRES Y NEVERAS 
lOHN SYPHON. 
¡".liano, 63. Teléfono A-6530. 
¡L PALACIO D E L A S N E V E R A S 
ienfuegos, 18 y 22- Teléfono A-28S1. 
1-
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
P E D R O A L Y A R E 7 Y Hnos. 
" L a Fe". •Concha, 3. 
Teléfono I 1895. 
A L L O N E S L I M I T E D . 
Zanja, 62. • • v. . . 
Teléf9nB'.A-4282. 
RAMON A L L O N E S . - • 
Zanj", 62. 
Teléfsno M-3810. fl ; 
J U L I O ARMAÜ. 
" L a Giralda''. Monte, 204. 
Teléfono M-8288. 
A R R O N T E , F L O R B Z Y Co. 
"Antilla Cubana". Estrel la. 19. 
Teléfono A-3507. • . • 
AZAR PARIS.—Alta* novedades 
de Gómez Telf. A-4583. 
'BL BAZAR I N G L E S " . 
f. Campa y Co. 
^KJiar. 94 y 96. Teléfono A-2450. 
tOS ESTADOS U N I D O S 
t-Bidü y Corrales. Teléfono -M-1G36, 
i A S*- K33W Y O R K . 
M para' cal/alleros. 
'spo y Mercaderes Teléfono A-90 56. 
S 
SANITARIOS (EFECTOS) 
'OSE ALIO Y Co. S en C. 
f«mrgura, 96. Teléfono A-3542. 
COBOS Y C^T" 
«íao, 4. Teléfono A-429G. 
SEGUROS 
^ ^ « A N C E A G E N C I A S CORPOORA-
Acct t9 , partimos. Automóvi les . 
A?ém. tes. del T^l>ajo, 
The wS Generales de 
Iiartfnrílet.?nsurance Co. New York. 
ríí"™,™1™ Insurance Co Hartfor. 




re* 3er. P» 
;asualty and Surety Co. I lar t -
Conn. 
^^IMPOBij^^^Jirjj . co. 
w,r'-7U-Teléfono M-4393. 
^ C U B A N A . 
A^iar tftoKa^0,nxal de Seguros, w, 102. Teléfono M-6983. 
^ Í J ^ a A L . — 
Jí5*8nack>, ¿>5. Teléfono M-18Í9 . 
^ Y t i ^ & D E P O S I T Co. OF 
Teléfono A 2820. 
S0LARÍS y REPARTOS 
C0MPA*T. 
I ^ ^ A B 1>E C O M E N T O D E 




B E C K TOBACCO COMPANY. 
Gervasio, 96. 
Teléfono A-5405. 1 
ANTONIO B L A N C O . S. en C. 
" K l Almíbar" y " L a Flor de Hatuey''. 
Cerro. 821-. 
Teléfono 1-1724. 
B O R R E G O Y COMPAÑIA. 
Jesús del Monte, 847. 
Teléfono I 5463. 
J O S E B O U 7 A . 
" L a Especlnl". Hospital, 58. 
Teléfono M-5661. 
ANTONIO C A N T E L A B . 
"Las Tres B B B"'. Castillo, 13 
Teléfono A-1040 . 
"CAST A S E D A " . 
Galiano. 102. 
Teléfono A-4660 . 
C E S F E D E S Y A L O N S O . 
"Luis López". Zanja. 108. 
Teléfono A-9050. 
C I F U E N T E S , P E G O Y Co. 
"I'art :i trás''. Industria. 179. 
.Te lé fono A-3760. 
' J O S E G E N E R . 
I Depósi to de Tabacos y Cigarros. Mon-
te. 7. 
¡Teléfono M-2325. 
H E N R Y C L A Y AND B O C K & Co. Ltd . 
Centro Privado, Central Offices, Zulue-
ta, 10. 
Teléfono A-2114. 
"CABAííAS Y C A R V A J A L " . 
Fábrica de Tabacos, yulueta. 10. 
Teléfono A-2114. 
" L A CORONA". 
Fábrica de Tabacos. Reina, 1 
Teléfono A-1449 . 
" H E N R Y C L A Y " . 
Fábrica de Tabacos. Luyanó, 100. 
I Teléfono I-231¿. 
" J . S U A R E Z MURIAS»'. 
Fábrica do Tabacos. Concepción de la 
! Valla, 5. 
CO- i Teléfono A 3063.. 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
M . A B E L L A Y Co. 
Galiano. 100. 
Teléfono A-2506. 
A I X A L A Y Co. 
Corralet 6 al 1C. 
Teléfono A-Í087 . 
ALONSO, G A R C I A Y Co. 
Monte, 106. 
Teléfono A-1962. 
R A H O N A R G U E L L E S . 
Lealtad. 122. 
Teléfono M-6290. 
W. A R M B R E C H T Y Co. 
Amistad, i^O. 
Teléfono A-7303, 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte, 15. 
Teléfono A-1910. 
J . B E R N H E I M AND SON. 
Belnscoaln, 120. 
Teléfono A 4842. 
J O S E C A L L E J A S E HIJOOS. 
Monte. 32. 
Teléfono A-5139. 
C A M E J O Y L A F A X . 
Belascoaín, 126. 
Teléfono A-4966. 






I G N A C I O P CASTAÑEDA. 
Dragones, 110. 
Teléfono A-1276. 
R. C E P A Y Co. 
Industria. 122. 
Teléfono A-2343. 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E TAMAQO. 
Monte. 306. 
Teléfono A-0317. 
C U B A N L A N D L E A F T O B A C C O Co. 
Zulueta. 10. 
Teléfono A 2115. 
C U B A N L A N D T O B A C C O . 
Clavel. 
Teléfono A-1924. 
A B E L A R D O C U E R V O . 
Dragones. 43. 
Teléfono M-2925, 
ANTONIO D E J U . 
M . Gómez. 8S. 
Teléfoi.o M-170G. 
D I A Z Y A L V A R E Z . 
Monte, 136. 
Teléfono A-S565. 
D I A Z Y A L V A R E . 
Monte, 136. 
Teléfono A-8565. 
B. D I A Z Y Co. 
Prado, 125, 
Teléfono A-1556, 
H E R M A N N D I E H L . 
Gervasio, 182. 
Teléfono A-3682. 
F E R N A N D E Z , G R A U Y Hno. 
Monte, 116. 
Telé lono M 2388. -
R A M O N B U I S A N C H E Z Y Co. 
Almacén de TiUmeo y Taller de Des-
palillado, Figuras, 3. 
Teléfono A-05450. . . . , 
B V E N C I O S A B U C E D O . 
San Nicolás , 145. 
Teléfono A-1431. 
P A S T O R S A N C H E Z . 
San Jpsé, 93. 
Teléfono A-3 7S0. 
S E L G A S Y Co. 
Consulado. 138. 
Teléfono A-4054 . 
S I E R R / . Y D I E Z . 
Industria, 166. 
Teléfono A-1356. 
G E R A L D C. S M I T H . 
Amistad, 83. 
Teléfono A 4386. 
S A L A U N Y Hno?. 
Belascoaín, 34. 
Teléfono M-2020. 
J . V I R G I L I O S U A R E Z . 
Agente para Embargue 
Lonja, 517. 
Teléfono A-1758. , 
J O S E S U A R E Z Y Co. 
Monte. 56. 
Teléfono A-S455. 
F E R N A N D E Z Y B A R R E I R O . 
" L a Tejana". Cristina. 10. 
Teléfono A18414. 
E L I S E O F L O R E S . 
" L a Victoria", Corrales, 2-C. 
Teléfono M-7032. 
A V E L I N O POJO. 
Obispo, 42. 
Teléfono M-8228. 
J E S U S G A R C I A ' 
" L a Tejana Habanera". Cienfuegos, 35. 
Teléfono M-7890. 
P A A S Q U I N Q U E R M O E B . 
A . Seco. 
Teléfono M-8206. 
H E R N A N D E Z Y A U G U S T O . 
"101 Potro ClIbano,•. Monte, 4B 
Teléfono A-1368. 
TINTORERIAS 
M A 6 E S T I C . 
Verdaderos expertos en lavados con 
gasolina, teftidos en colores 
Magestic Cleaning & Lyeimg Co. 
Inf inta y Jesús Peregrino. Teléfonos 
M-930S, A-5S66.. 
L I N D S A Y . 
Tintorería americana. 
Arco del Pasaje . Te lé fonos A-1568. 
M-1562. 




M A N U E L A. S U A R E Z Y Co. 
Figuras. 28. 
Teléfono A-444C. 
M A N U E L S U A R E Z Y Co. 
Figuras, 28. 
Teléfono A-4440. 
S U A R E Z Y Hnos. 
Rayo. 110. 
] Teléfono A-974.1, 
' WALTÜR S U T T E R Y Co. 
Virtudes, 129. 
Teléfono A-S07J». 
TORAÑO Y Co. 
Estrella, 53. 
Telefono A 563C. 
U R T I A G O , T O L E D O Y Ce. 
fiante, 152. 
Teléfono M-9134-. 
V I G I L Y CORZO. 
Industria, 150. 
Telefono A-5470. 
J O S E C. P U E N T E Y Co. 
Monte. 170. 
Teléfono A-206tí. 
P L A C I D O R O C H E . 
Consulado. 91. 
Teléfono A-5990. 
S I D N E Y R O T H S C H I L D . 
Industria, 144. 
Teléfono A-3766. 
E U G E N I O R O D R I G U E Z . 
Monte. 192. 
Teléfono A 6760. 
B U I S A N C H E Z , G U T I E R R E Z Y Co. 
•Monte, 83. 
Teléfono A-5985. 
P R I E T O Y Co. 
Estrella, 35. 
Teléfono M-2304. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A F R A N -
C E S A . 
O'Reilly 9. 
Teléfono A-1476. Apartado 1090. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A E S P A -
ÑOLA. 
San Ignacio, 72. 
Teléfono A-tí588. , 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E -
R I C A N A . 
San Ignacio, 5(5, 
Teléfono A-4873. 
V A P O R E S D E P I N I L L O S 
San Ignacio 18. , 
Teléfono A-308a. -
T H E A M E R I C A N & C U B A N S T E A M S -
H I P L I N E . 
Amargura, 30. 
Teléfono A-1033, ' 
A N T I L L E S S T E A M S H I P & L I G H T E -
R A G E Co. 
M. de Gómez, 316. 
Teléfono M-2723., 




L A A U X I L I A R M A R I T I M A . 
Oficinas Generales: A-8050; Banco Na-
cional, segundo piso: A-6173; Porta-
les de L u z : A-4507. 
B A C A R I S S E COMMERCXAX Co. 
Oficios, 12. 
Teléfono A-7322. 
D A N I E L E A C O N , 
Centro Privado: Obispo. 7. 
Teléfono A-7203. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I N . 
Vupor "Sagua la Grande". San Pedro, 
12. altos. 
Teléfono M-6036. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I N . 
"Sagua". Tercer Esp igón de P a u l a , 
Teléfono A-75Í4 , 
R. L . B R A N N E R . 
Agente General P . & O. S . S. Co. y 
F . E . C . C . Co.-. Esp igón del Ar-
Teléfonó A-9047. 
L U I S C L A S I N G . 
Sucesores de Hellbut y Clasins. San 
Ignacio, 54. 
Teléfono A-4878, 
C O L E , A. E . , T H E I N D . P A C K I N G Co. 
L . del Comercio, 535. 
Teléfono A-6147. 
COMPAÑIA D E V A P O R E S P E S Q U E -
R O S . 
N . López, 3. 
Teléfono A-6795. 




COMPAÑIA D E V A P O R E S " V I A J E R A 
A N T I L L A N A " . 
Oficios, 1166 , , 
Teléfono M-2499. 
COMPAÑIA M O O R E Y Me. CORMACK, 
S." A. 
San Pedro, 4. 
Teléfono M-5028. 
Manifiestos e Información 
Teléfono A-3293. 
Depio. de Pasajes, Bernaza 2-
Teléfono: A-9191. 
P E N I N S U L A R A N D O O C I D E N T A I . 
S T K A M S H I P CO. Casll l» de Pasaje-
ros. Arsenal. 
Teléfonos A-9047, A-3293, M-295Í. 
P E N I N S U L A R AND O C C I D E N T A I i 8. 
S. CO., R. L . Brannen, Agente. 
Arsenal. 
Teléfono A-6578. 
H . PI5ÍANGO L A R A 
'l'acón 8. 
Teléfono A-385á. 
P R I N C E L I N E L T D . L o n j a 404-407. 
New York. Brazl l , Blver Píate , and 
F a r East. 
Teléfono M-6956. 
R O Y A L M A I L S T E A M P A C K E T CO. 
Oficios 30. 
Teléfonos .A-6540, A-7218. 
S A N T A M A R I A Y CIA. , Vapores de P i -
ninos. San Ignacio I t . 
Teléfonos A-3()83, M-2834 
E L A D I O P . SANTOS, 
Tercer Espigón de Lu». 
Teléfono A-3489. 
A L P H O N S E S E N I O R 
N'. López L 
Teléfono M-2170. 
S H O R E L I N E 
Oficios 18. 
Teléfono M-7508. 
S I N C E A I R C U B A N A V I G A T I N G CO. 
Aguiar 75. 
Teléfono. A-7271. 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
San Pedro 8. 
Teléfono A-9639. 
SOUTH A T L A N T I C M A R Z T I M E C O R P 
Vapores de Savannah. y Jacksonville. 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-6955, 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Oficinas Cuba 106L 
Teléfono A-3032. 
Administración, Muelles del Arsenal. 
Teléfono A-8211. 
Almacén, Muelles del Arsenal 
Teléfono A-3247. 
F . S U A R E Z Y CO. 
San Pedro 4, Depto. t. 
Teléfono M-9122. 
S W K D I S H A M K R I K A M E X I C O L I N E , 
Lonla 404-407. 
Teléfono M-6955. 
T A M P A I N T E R O C E A N SS. CO. 
Oficios 18. 
C R U Z Y S A L A Y A 
Ubrapía 94, 96 98. 
Teléfono A-3C28. 
E A CUBANA 
Cialiano tí. 
Teléfono A-5747. 
D A L M A U , SANZO Y COMP. 
Cádiz 48. 
Teléfono A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Teléfono r-1040. 
D I E Z CASTO 
Milagros sin. 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L , " E l Prosrreso del 
Pa í s , Qaliano 78. 
Teléfonos A-0648, A-4262. 
F A R D O Y CIA. P. , 8. en C. 
Estre l la 79. 
Teléfono- A-3617. 
PEÑA, M I M E N S A y CA. 
Grande", Aguila 127. 
Teléfono M-4010. 
" L a C a u 
F C O . DOMINGUEZ M O S Q U E R A 
Antigua Casa Recalt, Obispo 4 
Teléfono A-3791. 
E L ECONOMICO, Chas Emmons, Prop. 
Habana 73. , 
Teléfono M-3305. 
C H A S EMMONS, E l Económico, 
Habana 73, , 
Teléfono M-3305, 
J O S E MA. F E R N A N D E Z , " L a E s p a l o -
la Vinícola, 
Velúzqucz 98. Teléfono 1-2349, 
EMIUIO F E R N A N D E Z Y HNO. 
" E l Brazo Puerto", Galiano 132. 
Teléfono A-4944,-
F R A G A Y L E Y T E 
San Indalecio 41. 
Teléfono 1-3359, 
J O S E F R A N K 
Casa Frank. Neptuno 30 
Teléfono M-8555, 
L . A. F R O H O C K 
Ü'Reilly 63. 
Teléfono M-4749, 
TRANg A T L A N T I C S T E A M S H I P 




B R A M A R . 
23. Teléfono A-1833. luento , Jente 
E.o646. 
" V I L L A R AND V I L E A R " . 







^ * Co. OP C U B A . 
N P O e l^ountry Club, 
^"'ar. 7?- J e ' é f a n o xM-6917, 
PtS -, ' eléfono M-4416. 
SOMBREROS 
:A ^ D I A 
^ H ? o n í "Vt55 y co . 
113v.Teléfono A-393 
^ S ? « ^ C H E 7 V Co, 
^ aomlirerus. entre Carlos* I I I y Ayesterán. Teléfono A-7370. 
" H E N R Y C L A Y " . 
Fábrica , de Tabacos. 
Téléfonó 1-1927. 
"ROMEO Y J U L I E T A " . 
Belascoan. 2-A. 
Teléfono M-1166. 
H. U F M A N N Y Co. 
Carlos I I I . I''9-
Teléfono A-4343. 
T O R R E S . G E N E R Y Hno. . 
I Herederos de José . Gener, L a Escep-
1 ción". Monte. 7, 
Teléfonos A-2263, M 1969. 
T O R R E S , G E N E R Y Hnos. 
I Herederos de José Liener, " L a Excep-
ción". Zulueta, 42. 
TALABARTERIAS 
i G R E G O R I O A L O N S O 
Cristina. 13. 
Teléfono M-2598 . 
A U R E L I O AGÜERIA. 
Monte, 391. 
Teléfono A-470P, 
B A R R E I R O Y MARIÑO. 
" L a Catalana". Vives, 190. 
Teléfono M 6560, 
B R I O L Y Co» 
" E l Estribo", Teniente ¿ley, 3QK 
Teléfono A-3180. 
R . C A R R I L L O . 
Zanja, 125 
Teléfono A-C370. 
CASTAÑE Y J I M E N E Z . 
Cárdenas, 6. 
Teléfono M-4907, 
ANTONIO D O M I N G U E Z . 
Infanta,. 188. 
Teléfono A-060S. 
B E V E R I ANO E S C A G E D O . 
«Asti l lo . 21. 
Teléfono A-34S5. 
DOMINGO E X P O S I T O . 
" E l Pensamiento". Cristina, 22-1J2. 
Teléfono A-3415. 
COMPAÑIA N A V I E R A D B C U B A . 
Vipor "Polar''. Oficios, 88. 
Teléfono M-4954. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A . 
Tercer Espigón 46 Paula . 
Teléfono M-3792, 
C U B A N S T A R L I K E . 
M". de Gómez, segundo piso. 
Teléfono A-4620. 
R A P H A E L D O N I P H A N . 
Fletes Marí t imos . 1er. Espigón de Lu». 
Teléfono A-6569. 
Teléfono A-6569. 
DUSSAQ R., S. en C. (Remé Dussaq.) 
Oficios, 22, altos. 
Teléfono A-5639. 
R . DUSSAQ. 
Oficios, ? ? , 
Teléfono M-5640, 
I N T E R N A T I O N A L 8 B I P P Z N O C O R P 
Oficios 12-14. 
Teléfono A-2085. 
L L O Y D N O R T E A L E M A N D E B R E M E N 
Agentes del Nortk Germán Llóy s 
S. Co. 
San Ignacio 76. 
Teléfono A-2700, 




MAN N L I T T L E CO. O F C U B A L " ' » . 
Oficios 18. Depto. 811. 
Teléfono A-3459. 
M A R T I N E Z . A. J , , I N C . 
Ü'Reilly 11, Depto. 210. 
Teléfono A-1206. 




MUNSON S T E A M S H I P L I N E . Snperia-
tendencla General. 
Cuba 76. 
Teléfonos A-2579. A-5381. 
MUNSON S T E A M S H I P L I N E 
Muelle de Paula. 
Teléfonos M-1267. M-1242. 
DOMINGO N A Z A B A L Y c í a . , Empresa 
de Navegac ión Cienfneguera. 
Oficios 30. 
Teléfono A-7188. 
N O R W A Y M E X I C O G U L F U N E 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-6955. 
M A N U E L O T A D U Y , Ca. Trasat lánt ica 
Espádala. 
San Ignacio 72. Teléfono A-7900, 
P A C I F I C S T E T M N A V I G A T I O N CO. 
Oficios 30. 
Teléfonos: A-6540, A-7218. 
J A C I N T O P E D R O S O Y CA, 




UNION HISPANO A M E R I C A N A D E 
S E G U R O S , Amargura 31. 
Teléfono M-7948. 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , I N C . 
San Ignacio 54. altos. 
Teléfono A-4878, 
U N I T E D F R U I T COMPANY. 
Centro Privado, 
Espigñn de Santa Clara: Departamen-
to de Pasajeros, M-6978. Departamen-
to de Fletes Machina Pier, M-7985.; 
U N I T E D F R C I T Co. 
Prado, 110-A. 
Teléfono M-5454., 
V A P O R E S D E G A L V E S T O N . 
Lykes Bros. Inc . 
Lonja, 404-4é8. 
Teléfono M-6955. 
V A P O R E S D E MUNSON. 
Obispo, 1. 
Teléfono M-6961. 




W A R D L I N E (Ne-w York and Cuba Mail 
S S. Co.) 
Teléfono M-7916. 
Centro Privado: Oficios, 24-26. 
Teléfono M-7917. 
Departamento de Pasajes: Prado, 118. 
Teléfono A-6154. 
Pasajes de 2á-2. y 3ra. Clase: Egido ca-
si esquina a Paula. Teléfono A-0113. 
W E S T , CAP. W. A. Compañía de P . y 
Remolque. 
Muelle de Tallapiedra. 
Teléfono M-8957, 
W E S T I N D I A S T E A M S H I P Co. Daniel 
Bacon, Agente enaral. 
Horter, 405. 
Teléfono A-7203 . 
W E S T I N D I E S S H Z P F I N G & T R A -
D I N G Co. 
Lonja 202-203. 
Teléfono A-8274. 
G A R C I A R A M O S Y C A . 
" L a Luna", 7 núm. 94. 
Teléfono F-1Q78. 
G A R C I A Y CO. 
"Refrigerador Nacional", Aguiar 110. 
Teléfono A-3098. 
G I M E N E Z Y C O . ~ ~ 
" L a América", J . del Monte 482, 
Teléfonos: 1-1783, 1-3855, 
G O N Z A L E Z Y HNOS. 
Oficios 11. 
Teléfono A-7894. 
G R O C E R I E S , "Las DeUclaa", American 
Grocery Barkery Market. 
Línea 107, Teléfono F-1040, 
XBAÑBZ Y CO. " E l Aguila". 
Aguila y Neptuno, Teléfono M-7709. 
IBASÍEZ Y CO. E l Aguila, 
Neptuno y Aguila. Teléfono M-1717. . 
L A R R A G A N Y QUESADA 
San Ignacio 35. 
Teléfono M-2305, 
A L F R E D O L A Y SIU Y CO. S. E N O. 
E l Crisantema, Galiano 122. 
Teléfono A-9609. 
L I B E Y MC N E I L E Y L I B B Y D E CUBA, 
C O M P . , San Ignacio 15. 
Teléfono A-0610. 
M A N Z A B E I T I A Y COMP. L a Vizcaína 
Industria 132. 
Teléfono A-3746. 
M E D E R O S Y HNO. 
Belascoaín 648. 
Teléfono M-3205. 
MEN'DY A N C I E N D E C H E Z , Recalt, 
Juan, "Ambos Mundos" Grocery 
Obispo 2 y 4. Teléfono A-3791. 
• N U E V O Y H N O . • 
Acosta 7. 
Teléfono M-8719. 
O R E J A S , P E R E Z 
San Ignacio 67. ' ' -
Teléfono M-7161. 
PALOMO Y C O R T I N A 
Luyanó 231. 
Teléfono 1-2212, ^ 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - P O B E S 
Representante José A . R i u s . 
Príncipe 33, Telfs . A-1782 y M-3890. 
P. AND O. S T E A M S H I P COMPANY 






A L V A R E Z Y B L A N C O , " E l Boston. 
Egido 69. 
Teléfono A-8749, 
ALONSO L A Y Y COMP. 
J. del Monte 344. 
Teléfono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
Amistad 16. 
Teléfonos A-2346, M-2881. A-5956. 
AMBOS MUNDOS G R O C E R Y , Recalt, 
Juan (Mendy Anclen de Chez) 
Obispo 4 1|2. Teléfono A-3791, 
R , AMOR, L a Flor Cubana. 
Galiano 96, 
Teléfono A-4284. 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l Angel". Acosta 49, 
Teléfono A-1011, 
A N G E L Y CA. S. E N C. 
" L a Viña", Víveres Finos, Vinos y L i -
cores, Reina 21, 
Teléfonos: A-1S21. A-2072, A-8181, 
Sucursal. J . del Monte 305. 
Teléfono l-?025, 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
.Amistad 124. 
Teléfono A-8650. 
JUAN B A D U E L L Y CO. 
Amargura 81. 
Teléfono A-27«7. 
B A R B A R R U Z A Y A L V A R E Z 
Villegas 30. 
Teléfono A-0569. 
B L B A T E Y , de Morales y Felipe. S. 
en C. Cerro 536, 
Teléfono 1-1121, 
B U R O U E T . J O S E % 
Amargura 16 
Teléfono A-2581, 
C A M P E L L C Y F U I G 
Teniente Rey 6, 
Teléfono A-8292. 
T H E C A S H AND C A R R Y S T O R R 
O'Reilly 63. % 
Teléfono M-4749. 
CASA M E N D Y , Vino» y v íveres Pino». 
O'Reilly 1-3. 
Teléfonos A-8462, A-2834, 
CASA P O T I N , Almacén importador de 
Vívere» Finos. O'Reilly 37 y 39 
Teléfonos A-2310. A-7387. 
CASA P B A N X 
Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
CASA R E C A L T , de Domínguez y Po-
chelú, "Ambos Mundos" Grooery. 
Cbiapo 4 112. Teléfono A-3791. 
C A S T E L L V I Y M A L E T " L a Plop de 
Cuba", O'Reilly 86. 
Teléfono A-3270. 
CODINA Y P E R E Z 
San José 60. 
""eléfono A-4555. 
M A R C E L I N O P O R T E L A 
" L a Abeja Cubana". Reina 15. 
Teléfono A-4385, 
O. P R A T S Y HNOS. 
" L a Milagrosa", San Rafael 62. 
Te lé fonos: A-7137. M-7281. 
L A P R O S P E R I D A D , García y Ca. 
17 y C. 
Teléfono F-1016, 
R E B O R E DO HNOS. 
Oficios 29. ' 
Teléfono A-3769, 
R O D R I G U E Z ANDZON Y COMP. 
Amargura 82, 
Teléfono A-0661. 
R O D R I G U E Z G A R C I A Y M A T E O S 
Teniente Rey. 15 1|2. 
Teléfono M-3103. 
M. R O D R I G U E Z Y HNO. 
"Kl Lourde", 15 y F . 
Teléfono F-1124. 
ANTONIO R O M E R O 
Lamparil la 17. 
Teléfono A-2758. 
S A L A Z A R Y D O M I N G t E Z 
Galiano 9. , 
Teléfonos M-4067, A-5447. 
H . S A N C H E Z Y CA. 
Belascoaín 8 y 10. 
Te lé fonos : M-2023, A-3251, A-4748, . 
S E R R A N O Y M A R T I N , Casa Pot ín . 
O ReiHyi.37 
Teléfono A-2310. 
S E R R A N O Y M A R T I N Ca»a Pot ín . 
O'Reilly 37. 
Teléfono A-7387. 
S U C E S O R E S DK A N G E L B E R R E E B 
H I J O , Angel, J o s é Manuel. 
Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
S U N SING E U N G 
Almacén importador de Víveres finos. 
Dragones 9, Telé fonos A-4588. M-1653. 
F R A N C I S C O T AMAME S. 
Suc, de la Comp. Proveedora Cubana. 
Obrapía 63 y 65, Telfs. A-8062, A-3314. 
J O S E T E J O N , 
' E l Almacén", C y 16. 
Teléfono F-1010. 
U R I B A R R I HNOS. 
Cerro 514. 
Teléfono 1VI-9202, 
V A L U E S Y F E R N A N D E Z 
" L a Sucursal". Monte 394. 
Teléfono A-3747. 
Xt. V I D A L 
"Cuba Cataluña", Galiano 97. 
Teléfono A-3918. 
V I L L A Y HNOS. 
Carlos I I I . núm. 197. 
Teléfono. A-5798. 
VIÑA Y CA. 
Villegas y Obrapía. 
Teléfono A-3136. 
YESO 
" L A CUBANA", Feliciano RnmayoU 
Ornamentaciones en yeso. Paz. 17. 
Teléfono 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E R _ _ 
Escayola. Ia.'' 
Tejadillo 44. Telf. M-3660. 
z 
ZAPATERIAS 
" L A B O H E M I A " 
Andrés Dagostino. 
Neptuno 213. Telf. M-7378. 
" L A MODA D E P A R I S " 
Enrique Patiño. 
C'Reillv, 76. Telf. A-2294 
B . V A R A S Y HNOS. 
Teniente Rey, 72, 
Teléfono M-9166. 
F A R M A C I A S D E T U R N O E N E S T A S E M A N A 
L U N E S 
Jesús del Monte, 546., 
Santa Catalina, 61. 
Luyanó, 3. 
Fábrica y San Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte, 143, 
Churruca, 29., , 
Cerro, 697. 
Tamarindo, 30. 
Línea y 9, Vedado< 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro, 402. 
Neptuno y Soledad. 
S. Miguel y Oqoendo.; 
Belascoaín, 1. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique. 
Reina, 141. 
Condesa y Campanario. 
Desagüe y M . González., 
Monte, 133., 
Vives, 73. ' 
Suárez y Esperanza. 
Monte, 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad, 
Reina, 13, 
Obispo y Aguiar, 




M A R T E S 
J e s ú s del Monte, 695, 
San Francisco y Lawton, 
Concha, 7. 
Pérez y ViManueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores . 
Cerro, 458. 
Churruca, 16. 
17 entre K y L , 
Calzada, ent. Paseo y 2. 
Carlos I I I y Oquendo. 
San Miguel, 103, 
Concordia y Oquendo., 




Corrales y Cienfuegos, 
Aguila, 232. 
Monte y aCstillo, 
Consulado y Colón, 
Aguila y Barcelona, 
Teniente Rey, 41, 
Tejadillo y Compostela, 
Monte, 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro, 324, 
J . del Monte, 231. 
M I E R C O L E S 
San Francisco, 36, Víbora., 
J e s ú s del Monte, 518. 
Luyanó, 4, 
Santos Suárez, 10. 
J e s ú s del Monte, 883., 
Rodríguez y Dolores, 
Cerro, 859. 
AMsta Hermosa, 14-B, Cerro., 
Palatino y Atocha. 
Monte, 412, 
Calzada y B, Vedado. 
23 y G, Vedado. 
San Rüfnel y San Francisco, 
Belascoaín, 32, 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique, 
San Láaaro y Campanario. 
Escobar, 46. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda, 5. 
Monte, 181. 
Suárez y Apodaca. 
Aloantarllla, 24, 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta y Monte. 
Habana, 112. 
Villegas y Progreso. 




J U E V E S 
Concepción y Porvenir. 
J . del Monte, 557.. 
Luyanó, 130. 
Concha, 4. 
J . del Monte, 378. 
J . del Monte, 280. 
Flores y Zapote. 
Cerro, 558, 
17 entre E y F , 
Línea entre 16 y 18. 
33 entre 2 y 4. 
D r . Tomás C . Padrón^ 
Belascoaín y Neptuno." 
Salud, 173. 
San Rafael y Campanario, 






SoiYjeruelos y Apodaca., 
San Nico lás y Gloria, 
Galiano y Virtudes. 
Animas o Industria. 
Colón, 40, 
Cuba y Acosta. 
Amargura, 44. 
Concordli, 200. 
V I E R N E S 
J . del Monte, 614. 
Concepción y Déc ima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó, 113-. 
• J . del Monte, 402. 
J . del Monte, 213.' 
Cerro, 755. 
Cerro, 440. 
17 entre F y G . 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y Manrique. 
Aguila, 236. 
Escobar y Pefi-alver. 
Fernandina, 77. * 
Obispo, 27. 




Neptuno y Monserrate. 
Lampari l la y Villegas. 
L u z y San Ignacio. 
Infanta, 121, 
Príncipe, 19, 




J . del Monte, 478. 
J . del Monte, 590, 
Luyanó, 245. 
10 de Octubre, 267. 
Princesa, 20, 
Serrena y S. E m i l i a . 
Mo„eno, 40, 
Falguer^s, 15, Cerro. 
12 y 21, Vedado. 
17 y C, Vedado. 
Belascoaín y J e s ú s Peregrino. 
Belascoaín, 19, 
San Lázaro, 265, 
San Rafael y Aramburo^ 
Escobar y San Rafael . 
Salud y Lealtad, 
Neptuno e Industria. 




Revillaglgedo y P. Cerrada. 
Ave, de Italia y Zanja , 
Bernaza, 4. 
Muralla. 15, 
Luz y Compostela. 
P¿kdo,k 115. 
Belascoaín, 117., \ _^ 
Infanta, 72. 
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PRECIO: 5 CENIA% 
CHARLAS MUSICALES De"rebkma 
30-
Les ectá ocurriendo a los geógra-1 "sobresaliente" en Geografía tiene 
fos. a los autores de libros geog^'á- que Empezar a esfudiar de nuevo la 
fieos de texto, a los editores de á i t - asignatura. Tantas son las nuevas 
cionarioó más c menos enciclopédi- naciones <iue, como gusanos, han sur-
cos, lo mfemb que les ocurre a los gido do los restos de pueblos que 
que en la Habana publican " g u í a s " fueron. „ 
para uso de forasteros y de personas Es cierto que Polonia, por ejem-
faltas de memoria. No "están seguros pío, existía, como existe Buda-Pesth, 
de que, al terminar >su trabajo, es o como existen Albania y Montenel 
te esté amoldado a la verdad. gro; pero vamos el mapa, y veremos 
Y al paso q>ie'vamos, a cada obrn. que no sabemos una palabra de Geo-
de la i i dolé citada el autor deberá grafía y tenemos que estudiar una 
añad i r una nota como aquella '.¡ne i porción d ecosas para localizar cier-
nonía en su famoso almanaque " E l | tos novísimos BstndoS, que en libaos. 
Zaragozano" 'Dios sobre todo" al 
pronosticar nieves en diciembre, l lu-
vias en abri l , calores y sequ ía en 
agosto. . . 
Y el hombre estaba en lo justo; 
pues por mucho que lo fuera avisar 
frío en invierno y calor en verano, 
bien podía ocurrir un cambio ines-
perado. Y así . con el pgrehe puesto, 
en nombre del íe i ior . evitaba su to-
tal desen dito coso de fallar en sus 
vaticinios. 
y ea diccionarios y ma.pas, t en í amos 
bien localizados diez años a t r á s . 
¿Y las capitales? 
También han sufrido poco o mu-
cho algunas. 
Pero una especialmente ha llega-
do a un extremo ta! que ninguna ca-
lle habanera, de esas que han sido 
bautizadas, rebautizadas y vuelta a 
bautizar, le hace nada. 
La capital del antes Imperio mos-
covita, Leningrado, antes Pelrogra-
Petersburgo. 
L a orquesta debe ser un coatraa-1 qtié&U descriptiva, suntuosa, v 
te entre la luz y la sombra: paisa- nal ís ima y fi©l in té rpre te de las 
je velado de inquieto, matiz o puno- genes atormentadas, poétic-as o fi lo-
rama grandioso de éxtasis y dnrados nóficas quo viven en su eclética pro-! 
reflejos. , ducción. 
Su flexibilidad, su l i g e r e z a - a ú n Los poemas sinfónicos de este co-
(Viene de la primera plana) 
También resultaron heridos el ca-
pitán del Tercio señor Ortíz de Za-
rate y otros dos oficiales. 
E l comandante general, con el co-
ronel señor Sánchez Ocaña, pernocta 
en Dar Drius, 
A las diez de la noche, llegó un 
cuidadosa disposición, neeesitanlo 
para llegar al dominio de la orqnes 
tación un conocimiento absoiu'o do 
como fruto de la grandiosidad epo- i 
péyica que siente el alma de Strauss. 
Muerte y Transf igurac ión " ™ re • |<; iswdi ¿ ¿ «omba te .—La heroica. 
los timbres, y saber, al proponerse . vela un momento psicológico culmi ' 1 
un efecto orquestal, (pié fin poético, i nante en el temperamento asombro-
samente genial de Strauss, y ê  de 
sus obras la que más unidad de es-
t i lo y mayor emoción posee este 
poema será siempre la cumbre del Los heridos han manifestado que 
arte straussiano. Es tá inspirado en eI cap¡tán de la Mehalla encont ró 
una célebre nar rac ión de Alejandro i |a muerte en el momento en que car-
sentimental, descriptivo o cot-oriáta. 
obliga a usar determinados instru-
mentos y si el ca rác te r de éstos les-
ponde plenamente « la idea, a la 
concepción soñada o al dram?. quo 
ha de servir en la escena-
Son bastante, por desgracia p?ra 
muerto del capitán Diñeiro.—El alto 
comisario 
MEL1LLA, Marzo S.— 
M I S C E L A N E Í 
U N N U E V O C O N C U R S O 
Un diario de esta localidad, va a 
celebrar un concurso con ©1 objeto 
de averiguar cuales son las seis mu-
jeres españolas mas bonitas que hay 
en Cuba, y cuajl es l a mas bonita de 
ias seis. 
Ritter: "En un miserable aposento. 
el arte musical, los compositoras que ¡ tristemente alumbrado por débil luz, 
instrumentan a toda orquesta, sin un enfermo agoniza en pobre lecho, 
tener en cuenta nada de lo anterior- L í - m u e r t e se aproxima t rágica en 
mente expuesto y con una ausencia medio del silencio v de la p ?num-
Las - g u í a s " habaneras necesitan. |do. antes ? a „ Petersburgo. total, en su labor, de aquellos p r i n - | bra: el Lsgraciado moHbund^ sue-
de un tiempo a e*ta narte. su non- ^ ^ J W ^ . ^ , ' pn R l „ i a ios ripios esencial ís imos que cons t i t u - ¡ fia, delira y encuentra alivio en sus 
Los que gob.ei nan en Rusia, los ( ven ]a base del equilibrio y del Coa-i recuerdos. Su vida entera desf:U%an-
tnaste. factor importante por la bue-l te sus ojos: la infancia inocanie. lo 
las disposiciones or | juventud dichosa, las luchas de la 
questales. ) edad madura, sus esfuerzos por el 
Bien es verdad que muchos de es- i logro del ideal sublime, objeto de 
i  _
ta aclaratoria: salvo que en vez de 
salvaguardar,s<- en lar Alturas pue-
dan descender al sotabanco. No tie-
nen que remontarse: pueden que-
darse en la tiera y en ella, v en el 
Municipio escúdar sus errores. 
Y en vez de "Dios sobre todo" de-
cir, "el Akalclc sobre todo". 
Por ejemplo: "calle Pi y Margal!. 
iconoclastas qíie destruyeron el 
lar imperial y todos los une J u e r ó n 
ídolos en un tiempo, dejan de ser, 
tales iconoclastas para crear nuevos i 
ídolos. 
El primero Leniue. 
Y para que nadie lo eche en olvi-1 
do aunque muchos echen de ménos 
del mo-
tos equivocados orquestadores toma- I sus ansias y que no alcanzó j amás . 
suenan en el cielo cantos de salad. 
sutes Obispo empieza en la Plaza d capital que tenían antes 
de Armas y termina ?n la de Al - ¡v imien t« regfeJierador. se capitaliza 
Pear" P'jro . orno ene, a lo piejor. i la nación con «1 nombre del ídolo. 
S a ^ ' t t 1 ^ S e ^ h ^ ^ e ' ^ ^ ^ r o g n - r l ^ t o s V * Producen monotonía y pesad.z ; himnos de gloria, a lo que el desdi 
patrias 8 J ^ , , ' ^ ^ ^ ^ , «Uio 'o - e - ib neo en sus bellas obras: a Pi-n-1 chado aspiraba vanamente en la tie 
S a T y " ^ m-Inei^ í c ^ o m o una calle de la Habana. - n q^e Sclnimann que Bnahms y | r r a : ¡Redención, t ransfiguración-. . ! 
los libros de geo- aun el mismo César Franck—aun-i En todo el proceso intenso y an-
ron como modelo de sus desorienta-
dos conocimientos a genios indiscu-
tibles en el arte de la creación pe-
ro no en el manejo de la orquesta, 
cuyo desconocimiento les llevó <i la 
práct ica de errores fundamentales 
i Ya está a punto de realizar cus be-
llos sueños, ya será f e l i z . . . pero el 
golpe rudo de la Parca interrumpe 
su visión y la noche eterna se ex-
gaba contra un núcleo de enemigos 
atrincherados, 'a cuyo ataque se lan 
zó arengando a sus fuerzas, las cua-
les consiguieron desalojar al enemi-
go, cayendo muerto el capi tán por 
las ú l t imas descargas de los rebel-
des. 
Mañana, a las diez, se celebrarjn 
misas por su alma y se ver i f icará el 
entierro. 
E l alto comisario permaneció du-
mnte todo el tiempo del combate en 
el campamento de Dar Drius, al ha 
bla siempre, con el Gobierno y con 
el comandante general, conociendo 
todas las fases de la operación, que 
t r ansmi t í a al ministerio de la Gue 
tiende sobre sus ojos! Entonces re-; rra) y una vez terminada aquél la re-
que 
honrarlo es poner su nombre a 
calle de la Habana, si 
lá de Pi y Mti igal l ¡adiós Pi! . 
surge la "calle 
; in: i i Decididamente 
üoder 
eSamora'del graf ía y los grandes diccionarios en-i que menos incoloro en su orquecta 
Y : ciclopédifeos están destinados a m. 1 que los primeros—, lo fueron todo 
cribir ia palabra " F i n " en | Porque eran geniales, podemos ase-
gurarles que sus falsos prejuicios 
Me hacen la i lusión de enfermos: son . producto de una apasionada 
n general ataque apendicular les creencia y que ignoran que eso pre-
tiene" prendidos en sus redes, por-
que todos se yérAn obligados a es-
r ib i r un apóiulice que salve defi-
do -Menéndez" . 
Y la perfecta guía del forasterojla ú l t ima página 
adolece, cuando menos, de una im-
perfección: el tíftmb.re de una calle 
eiiuivoct'do. 
Hace falta, ¡mes. 'el "parche": "el 
Alcalde «obre todo". 
Nada digamos de la cuestión de 
jitlas y ueogr.'-.ria; . víctimas inocen-
tes, unas víct imas más de la gran 
guerra. Kl mapa 'le Europa está des-
conocido b tal punto que más de un 
un 
ciencias. 
listan atacados de apendicitis. 
no olvidarse. Lenlngradtf: 
Enrique p O t L 
EL Ksta noche en Escolapios. \ítCALpÉ fíO D E S C A N S A lTN 
MOMENTO 
Se celebran esta noche, como to-
Es realmente asombroso ver la dos los viernes, solemnes cultos cua-
manera con (|ue viene trabajando el resmales en la iglesia de los Padres 
Alcalde Ma.sip. - n el mejoramiento I Escolapios, con rezo del Santo Ro-
do la población. Desde bien tempranearlo, ejercicios del Vía-crucis, y ser-
no llega a su despacho, después de; món doctrinal a cargo del 
la visita que hace a los Tanques de ¡ Padre Rvdo. Juan Puig. 
la Loma do la Cruz. para que no; A las siete y media comenzarán 
falte el agua, y nermanece todo el j los mencionados cultos. , 
resto del día dedicado al estudio Rl templo, tomo es una costura 
de distintos asuntos que han de ser j hre, se verá totalmente invadido, 
para Guanabacoa de suma ut.Sidad. j , . ( 
Las calles terminadas, ya lo be-[ EDOS ,¡negus de pelotn son peligrosos. 
inos dicno on otra^ informaciones, 
han quedadcLcn magníficas condicio-
r.es y ahora le ha tocado a la de 
División para después seguir a Ve-
nus, terminar lu^go el tramo de Pe-
pe Antonio de Maceo a Cocos, y se 
guir más tarde al pequeño tramo que 
le hubimos de seña la r de "San^Fran-
cisco. de Máximo Gómez a Corraifal-
so. En el Parque Central viene rea-
Se nos pide llamemos la a tención, 
no a la policía, sino a los propios 
.iovencitos alumnos de los Escola-
pios, pára que contengan un poco ese 
juego de pelota que improvisan to-
dos los jueves después de almuerzo, 
en el atrio de la iglesia, de manera 
tal, que impiden el t r áns i to de la? 
persona?, y a veces lanzan la pelo-
helante de este cuadro vive el rea-
lismo del tema simbólico que flota 
siempre en toda la l ínea de la obra, 
desarrollado de modo impresionante 
y doloroso y con insuperable unidad 
emotiva. A partir de este poema el 
arte de Strauss ha revelado prodi-
gioso avance; pero Muerte y Trans-
figuración es la obra maestra de su 
labor portentosa. • 
Strauss es a la vez poeta, filóso-
fo y músico, abarcando colosalmen-
te toda la técnica musical, ciclópea 
y segura, necesaria a su gran po-
tencia creadora, pero. . . sin el do-
minio absoluto de la orquesta no le 
hubiera sido fácil a Strauss la rea-
lización mo'gna y hondamente dra-
mát ica de su pensamiento. 
No es posible oír sus poemas—la 
maravilla orquestal de su Sinfonía 
Alpina—sin admirar extaslados la 
virtuosidad de su estilo y de su or-
questación. 
E l sentido patét ico, grandioso y 
a veces cómico—su poema Las tra-
vesuras—de las obras de Strauss 
pasa el l ímite de un sorprendente 
realismo que halla expresión admi-
_ un ejemplo de cons- rabie en la orquesta del coloso; or-
9 cíente dominio y probada maes t r ía 1 questa flexible y gigantesca y lo me-
en su labor orquestal. j o r t ambién de su labor monumen-
La orquesta de Strauss es algo tal porque avalora y da vida a la 
inherente a su obra colosal, heroica 
e impetuosa comp ola desbordante 
de una vida apasionada en la que 
la fiebre creadora anima y hace mo-
verse e una legión de héroes §ur l i -
mes, triviales o exóticos en un mun-
do extraordinario, homérico y tür-
cisamente, el de la orquesta, es el 
único aspecto débil de esos tres ge-
nios; indemnizándonos César Franck 
con la portentosa arquitectura de 
sus obras, rebosantes de ideas su-
blimes unas, otras de un misticis-
mo de expresión sobrehumana, y de 
una interesante armonización todas 
ellas. Y tan^bién podemos añad i r a 
los mencionados orquestadores inex-
pertos.—para favorecer en ellos una 
total evoluc ión—que otros composi-
tores, muy grandes, avaloran sus te-
mas, algunos de marcado italianis-
mo. con una admirable orquesta en 
la que toman realce el r i tmo y melo-
día, y en la que tanto el principio 
(individualista de los instrumentos 
como su empleo en las fuertes y 
suaves coloraciones hace que el e i u i -
i ibr io se mantenga siempre y que el 
in terés no decaiga nunca. ' 
Ricardo Strauss, e l ' eclétlco por 
excelencia, es 
gresó a la plaza, quedando en Dar 
Drius el comandante genena'l, señor 
Marzo. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
Ante un concurso de esta natu-
raleza, era de esperar que se cons-
tituyeran Jurados en todas las pro-
vincias, para que d i c t amina rán so-
bre el particular, y luego nombrar 
otro que eligiera entre las seleccio-
nadas la que a su parecer merecie-
ra el t í tu lo de reina. 
Esto eí| lo que se hace en todos 
los ó rdenes de la vida. Ui^a dama 
que desea un sombrero de verano, 
va a " F i n de Siglo", separa ocho o 
diez de los que mas le gustan y lue-
go elige definitivamente el que mas 
le place. . . Otro tanto pasa con los 
que van a La Rusquella en busca de 
corbatas "Sol y Sombra." 
desgraciados. . . ¡ M , , 
dejan tranquilos! POr ,a 
da A San Petersburgo 1« »,„ 





Los americanos sig„en 
trabas a los frutos que 
' • E. ir.. hacTendTqJf íe 
cuarentena hasta que 
Tartar ia de^Tarascona se 
En el certamen del colega a que 
me refiero, es cierto que van a nom-
brar un jurado en cada una de las 
capitales de provincias que tiene 
Cuba pero. . . (ya llegó el pero ine-
vitable) después de elegir a las seis 
de cada provincia que mas encantos 
reúnan , los lectores d ic taminarán 
POR MEDIO DE CUPONES cual de 
eillas merece que le regalen sober-
bias joyas de La Casa Borbolla y 
perfumes Dralle. 
lizando obras importantes que h a r á n i ta fuera del atrio, habiéndose dado 
de, ese lugar un sitio propio para; el caso de alcanzar a n iñas que a 
asistjr las familias. Es tá arreglando i (isa ilora iienen qUe pasar por • ese 
los canteros y se dispone después ! iUgar para i r a sus coiegiog 
a colocar en todo el. Parque unos | E l atrio no es lugar para jugar a 
catorce o diez y seis taróles de gra- j ]a pelota, pues es precisamente un 
se-
luzca alumbrado, con sus buenos ^ i ^ B ^ q u e ^ y Z T T e M n ^ l -
dlnes y sus cómodos bancos. pe por la imprudeilcia de lanz í r&ba . 
El ayuntamiento le acaba de apro-, lazos conio í ¡ estuvieran en ^ D ¿ 
bar el contrato de Havana Central vreno ¡0 base-bal 
para comenzar el nuevo tendido con | SeKUros estamos de 
nuevos postes para el alumbrado. y |sidad- de dirigir i log 
fantas ía creadora del poeta. No es 
una masa compacta, cerrada cual es-
pesa falange macedoniana; es una 
orquesta dividida, polifónica, en la 
que cada parte, al parecer indepen-
diente de las otras, obedece a un 
todo armónico que se funde o se se 
búlente , accionando todos, en el con-i para para seguir les fases evolutivas 
junto de su obra t i tánica , domeñados 
y siempre fieles a la idea d d crea-
dor. 
Por eso es grande Ricardo Strauss, 
por su voluntad poderosa, domina-
dora y por sus concepciones expre-
sadas magistralmente en una cn-
del pensamiento, traduciendo sus in-
flexionés, marcando sus raégos, y 
obrando bajo el influjo poderoso de 
una voluntad sobeíaña , hérolca, y 
dueña del téundo evocador de Io§ 
s'onidos. 
PEDRO SANJÜAN. 
mto, conteccionados en la propia Gua isitio dt> ),astante movimiento de 
nabacoa. para que el Parque C e a t í a l |fiorag> niños y auclanoS( y no p 
de aprobarse el Presupuesto es de 
presumirse' que para ju l io , Guana-
bacoa contará con un magnífico ser-
VJCÍO de alumbrado. 
que sin nece-
a ninguna otra 
persona, sino a ellos mismos, s ab rán 
suprimir en lo sucesivo- los juegos 
de pelota en lugar tan transitable. 
Operada. En su despacho recibió el miérco-
les que acaba de pasar la visita de i 
los señores Mendoza y Arellano, y | „ * ^ belIa s eño r i t a Ofelia Müller y 
volvieron ampliamente, a tratar acer-!Vevde'. fué operada de apendictis es 
nabacoa de las Fábr i cas de tabacos 
y alienta con tus bien redactadas 
crónicas n los elementos pudientes 
para que nos desmayen y para que 
no escatimen su valioso concurso. 
"Recuérda les cuando siendo Fran-
chi Alcalde llevamos esa fábrica a la 
vi l la , y se . le impuso a la Policía la 
nvisión de tomar buena nota de las 
DE MORON 
En la Colonia Española 
Un gran baile de Carnaval se ha 
celebrado el día 27 del corriente en 
María J iménez , Pilar Méndez, Ma-
ría Mercedes Almansa. 
Comparsa del Central Morón, re-
presentada por la señor i ta Trina Ro-|d,e sidra "Cima 
mán, de Pasiegas, señor i tas Mariana 
Langueta, Carmen y Julio Gómez, 
Milagros Gómez. 
Comparsa de Fallas, señora Fe l á 
tíeiseca de Leiseca, Mercedes Sanpe-
layo, Zoila Leiseca, disfrazadas de 
bailarinas persas. 
Comparsa de la señora Teotista 
Zabala de Rodr íguez : señor i tas Con 
chita Rodr íguez Ana María F e r n á n 
dez, de majas modernas, Alicia Ro-
dríguez, Emelina Espinosa, d e baila-
rinas. Paca Tintorero y Ana Luisa 
Galvez, de antifaz rojo, Ani ta Pardo, 
de Mariposa; Silvia Rodr íguez y A n i -
ta Morales(«.de turcas; Conchita Mo-
rales, de Manola; Adela Sorís, de 
aldeana; Raquel Ruiz, de loca; Isla 
Zamora, Esther Rivero y María Do-
mínguez, de egipcias 
Comparsa de la señora Petra León, 
| de Ramos, Conchita Martínez, Luz 
Almansa, Esther y Alicia Bardicl, 
Clementlna Leiva, Fe Leiva, de Ma-
nolas . 
Comparsa de la señora Rosarlo 
Angulo de Bringuier. de bailarinas; 
F a u s t i n á Angulo, Nena Bardino, 
Blanca de la Rosa y Cuca Angulo. 
Comparsa de la señora Matilde 
Angulo de* Cornuda, de floristas, se-
ñor i t a s [Emc^na Cernada, María 
Caballero, Avelina Cernada, Cuca 
Mato, Clara P é r e z . 
Señoras que asistieron al baile 
Enriqueta P e ñ a r a n d a de Miyar, Ma-
r ía G. viuda de Barrera, Esperanza 
M . de Tuero, Mcría Solar viuda de 
Pardo, Flora M . Ramírez de Subi-
rats, Ana R. Ramírez Subirats de 
Pérez, Cándida E . de Expósi to 
Varias señor i tas que también asis-
tieron de sala: A n g e l i t a ' F e r n á n d e z , 
Hortensia Carballo, Estrella Díaz. 
| Sara Morales, Matilde Recio, Manuela 
¡Galviz, Orosia de la Torre, Conchita 
Quiere decirse; que de las seis ele-
gidas, s a l d r á reina, no la mas boni-
ta, sino la que mas cupones pueda 
comprar. , . 
"Pa l " gato. . . 
Desde lluego, puede asegurarse 
que no i r á n a ese concurso n i la mi-
tad de las españo las que se deleitan 
tomando ilos helados en Marte y Be-
lona. 
Los que sean pobres y tengan 
que contentarse con tomar una copa 
de vez en cuando, 
no van a ponierse en lucha con un se-
ñor rico capaz de gestar cien o mas 
pesos diarios para que su hi ja sal-
ga triunfarnte. 
La cosa es t á clara. Supongamos 
que un hombre de escasos recursos 
tiene una hi ja dotada de eilgunos en-
cantos. . . Puestos a suponer, demos 
por hecho que hay un acaudalado de 
esos que compran ilos cuellos 
" A r r o w " por gruesas y le da por lle-
var a su hi ja al concurso. . . Como 
la ©lección de reina se h a r á por la 
que mas cupones tenga a. su favor, 
es lógico que resulte electa la hija 
del acaudalado, que muy bien pu-
diera a su vez ser la más fea. . . 
E l ilector ha de perdonarme que 
repita, otra vez esta frase: " p a l " ga-
to, aunque , me exija por ello que le 
convide a tomar vermouth Pemar-
tfn.. . Diga el colega de una vez que 
lo único positivo para él es vender 
unos cuantos n ú m e r o s más . 
E l d ía que quiera saber cual es la 
mujer e spaño la mas bonita que hay 
en Cuba, no lo haga a base de cu-
pones; nombre un jurado que goce 
de tanto crédi to como los relojes 
Roskopf de Francisco C. Blanco y 
entonces puede tener la seguridad 
juicios atinados, merece1'0.' P 
corbatas "Sol y Sombra" ^ 
en La Rusquelle, pkje , 
eficaces y justificadas r ^ 1 
Hágase—dice—guardar [i 
cuaTentena n ochentona a i 
vos podridos y apestosos 1 , 
mandan de el lá , para que n 1 
su vez mas trabajos que 
rroso sin Grippol Bosque. 
Buena medida. Y mucho 
se tiene en cuenta que ese nrn/ 
es muy inferior al del pafg 
"Cine Mundial" . 
Me es grato acusar recibo J 
gran revista que se edita en] 
U. y es tan popular en Cu¿ 
mo Jos juguetes de Los i w l 
gos. 
Cuentos literarios, bellos v 
tivos grabados, información 
das partes. Todo y en gran 
viene en esa revista, solo con 
We a 'los grandes trasatlántifl 
la Compañía Hamburguesa 
cana. 
No deje de adquirirla, lectoj 
Ayer me l lamó un mentecati 
teléfono, f igurándose que la 
sía que conmigo tuvo el cu 
dactor de los. grandes al: 
" F i n de Siglo" señor C. Moráíi 
bía sido obra m í a . . . 
No, mentecato, no. Agradezco 
elogio como el primero, pero M 
mendigo. Se conoce que en salí 
ble corazón ha hecho presa el 
do de la envidia. . . Pues que« 
atraviese más y sufra tanto com 
que no pueden hacer acopio di 
veres selectos en " E l Aguila" 
Neptuno y Labra. 
Son mis deseos. 
" C o r d i a l í s i m o s " . . . 
Efemér ides , 
1 8 1 6 , — ( A b r i l 4) Muerte de 
món Rojas, caudillo it 
r i j a (Argentina). 
1785.—Nace la gran escritora 
mana ,D'Arnim< 
1314 .—Defección del general 
mont. J 
1924.—Llegan a "La Casa Ig&d 
grandes armoniums alei 
nes de la mejor marcan 
1580.—-El virrey Mendoza enrá 
E s p a ñ a muestras de m 
1884.—Se f i rma e l tratado de3 
para íso entre Bolivia y | 
le. 
1977 .—Luis X I se apodera' 
Arras. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 4 de abril H 
hipócr i tas y con inclinación a us 
que t o m a r á n parte en el concurso, no * g bien ajeno. 
lee mas ncas, y si las mas bonitas... » No se rán por tant0 meritorio: 
que se les dediquen bellas coris 
^e biscuit, cual las que fabrican 
señoree C. Celado y Co. eu Uz« Un «scritor vulgarote. que goza fama de sabio entre los papanatas, 
decía sentenciosamente el pasado 
domingo en un "editorial": 
"Si Milton viviera en nuestros 
días, y escuchara en el silencio de 
la noche, en una ciudad cualquiera, 
el ruido de los tranvías y de los 
otros vehículos al atravesar las ca-
los salones de la Bolonia Española 
casas vacías que había en el pueblo,! de esta ciudad y todo lo mis grana- f0 recuerda el tTomstr por los que 
les ruego me perdonen la omisión si 
alguna no he citado en esta crónica. 
F u é muy elogiada la comisión de 
adorno de la Colonia Espa-
ñola por el buen gusto que ha teni-
do en el adorno del Salón pues es-
Vinagre, Florinda García, Hortensia! lies." etc. 
River, Irene Rosa. Rosal ía Ortega,|. En una ciudad donde haya ese 
Clara Luz Leiva, y otras muchas que i ruido de t r a n v í a s y otros vehículos 
« a de la comunicación directa que |a maEiana, a las once y media, en 
nos va a establecer la Habana Elec- la Clínica "Núñez -Bus t aman te " , por 
t r ie R. C. Iel imputado Dr. Torruellas. 
F u é en esa sfegunda entrevista co- i Hemos sabido que dicha operación 
misionado el s^ñor Arquitecto Mu-1 lia sido practicada con toda felíci 
nicipal para que de acuerdo con los ¡dad. 
señores Mendoza y Arellano. y con i Cerca de ella están sus nadres ln« 
Mr. Steinhart. Administrador de la í distinguidos esoo«os Angela Verd* v 
podei-osa Compañía de Havana Elec-¡Octavio María Müller comnañpr í . 
tr ie, les señale los lugares por los muy querido en la S e ^ e t a r í a de Jus-
que ha de pasar el t r anv ía eléctr i - ticia. ^ us lia l t r i 
co que'tanto beneficio nos ha de re-
portar. 
Luego tenemos la cues t ión del ado-
quinado, á cuyas obras, por su ex-
traordinadia importancia presta la de 
bida atención el amigo Masip, espe-
l áudose de un momento a otro la | 
llegada de los adoquines que pertene-
cen a ía compañía Havana Central. 
Justo es consignar que en muy po-
co tiempo el señor Masip ha mejo-
rado a su pueblo y no descansará has-
ta tanto termine las distintas obras 
que tiene ep proyecto. 
Etenancló la Sta! Raquel rrnoet. 
Es 
icia. 
Fervientes votos formulamos por-
que la encantadora Ofelia abandone 
pronto la Clínica,. 
Una c u t a d( don Manuel Mano. 
N i en Tampa se olvida un momen-
to de Guanabacoa. el viejo amigo 
don Manuel Llano y Tablado. Desde 
alia nos escribo batiendo palmas por 
todo cuanto ha leído en estos ú l t i -
mos días en -Guanabacoa al d í a " 
del DIARIO. ' 
"Ahora, —nos dice— es cuando 
los guanabacoer.ses 
conven-
todo.s esos progresos 
e avecinan deberán en mucho, 
podrán darse 
cuenta exacta de todo lo que valen 
usas tus crónicas en su defensa un 
de lamentar y mucho, el que día y otro día. Los que no quis^roS 
la graciosa señor i t a Raquel Crucet as í comprenderlo, ahora se 
haya renunciado a continuar f igu- cerán , porque 
raudo en el s impát ico Concurso or- que 
fianizadc por el laborioso Correspon- huer ido Jesús , a t u cons tañcteT v""*' 
«al de " E l Heraldo", Octavio Alón - ¡ l - — M K ^ Í A . . ^ . . l ™ l - 0 n r m f C I a ' ^ a 
no, para elegir enti 
flemoiselles Reina d 
Ayer nos enteramos de esa determi- cuando escribiste lo del adoouinarln 
nación de la s impá t ica Raquel, y nos de las calles, la probable ins ta lación 
vemos obligados a consignarlo, pero de los t r anv ía s directos el comole 
oun nuestra formal protesta, pues to arreglo de las calles y la t e r n T 
Raquel es una de las m á s graciosas nación del alcantarillado 
señor i t a s de nuestra sociedad. i "Defiende la permanencia en Gua-
) . ctavio lón - , l a exhibición que haces de.la encan-
•e nuestras bellas ¡ tadora V i l l a de Pepo Antonio 
de las Flores. ""No sabes el a legrón t m e ' W l w 
para que mis operarios se pudieran | do ha asistido a esta gran fiesta bai-
orientar y t o n a r viviendas, y cómo j labio nomo siempre ocürre en esta 
se comprobó que, entre accesorias, | Colonia Española , nunca deja d« 
casas y cuartos, llegaron a la enor [asís i r lo más -ílegante lo mismo en ^ecl 
me suma de 700; pero antes de que ¡las señoras que dan realce con su 
transcurrieran seis meses ya todas i presencia que en señor i tas que con- . 
estaban alquiladas". • | currieron con sus trajes propios de taba s u n t u ° ^ * elegante; mis pláce-
Efectlvamente. eso que nos recuer-! esta clase de fiestas carnavalescas, y me? pal'a todos ell0Éi' taU bueno8 
da el buen amigo Llano Tablado, es-1 de expansión para la juventud. amigos. 
una realidad; en aquel entonces te-1 Citaré las comparsas que concu-' Otra, noticia grata para todos: 
u íamos muchas casas desocupadas enjrr ieron, todas a cual más hermosas y ,nuy Pronto será un hecho la inau-
el pueblo, y no pasaron muchos me- que lucían art íst icos y elegantes tra- su rac ión de la Gran Estación del Fo-
ses de la llegada de la Fábr i ca de jes. ¡rrocáCrrU del-Norte de Cuba, que ha 
Suárez Murias, cuando todas se vol- Comparsa de majas de la señora veni^0 a embellecer esta ciudad; 
vieron a ocupar. Y esto, sin duda, Ofelia de Naranjo: Señori tas Patria cuantos ayuí vivimos y tenemos in-
viene a comprobar quo mientras más lizana, María Barrero. Señoras ¿ú-i*ereseB ^e'jemos levantarle al señor 
industrias tengamos, como las hemos llama P. de Alvarez, Isabel de la To- Tarafa una estatua como recuerdo 
de tener una ve/ instalado el t r an- ' r r e de Alvarez, Nona Recio do Rodrí- histórico a este gran benefactor, 
vía directo, mayor se rá la necesidad ; guez. pues gracias a sus iniciativas Morón 
Comparsa de la señora Matilde hoy dispone de comunicación con to-
Borroto de Díaz: señor i tas Matilde do el país sin contar ^ue por el gran 
Díaz, Eloísa Díaz, María N a v a r r o / P á r e s e del Ferrocarril , 
Cuca Melgar. Catalina Grandal y 
María Esther Grasso. 
Comparsa de la señora María Ma-
zorra: de majas,, señor tas Nena M i -
Cuando nos sopla el viento Sur, no jyarr Blanca Fe rnández Felisa A l -
se puede soportar ol polvo, y todos. mansa Digna Leiva, Ofelia Abren 
son a quejarse, porque no se pue-I Graciela García. Al ic ia Peñaranda 
no existe e l silencio de la noche. 
Ello es tan conocido como la alta 
calidad de la leche Dos Manos y el 
chocolate de La Estrella. 
de fabricar en nuestro pueblo. 
Ojalá tuv ié ramos aqu í muchos en-
tusiastas como el amigo Llano Ta-
blado. 
Hace falta el riego. 
Tiene esto mucho parecido con los 
párrafos de Beaumarchais, cuando 
di jo : 
" L a multitud caminaba en silen-
cio por las desiertas talles de la du-
dad." 
Eso de estar las calles desier-
tas mientras por ellas caminaba una 
mul t i tud , no 'se le ocurre ni a quien 
necesitando equipaje no va e com-
prarlo a La Casa lucera de Mura-
lla y Aguacate, que e,̂  donde se con-
sigue mas barato. 
Pruebe lavar la ropa con Gold 
Dust, y verá que con menos esfuer-
zo lava mas y queda mejor. 
vantado los grandes centrales azuca-
¡reros que son la vida y el sostén de 
•miles de personas que en ellos ganan 
el sustento. 
i En otra ocasión hablé de los gran-
des talleres que tiene la empresa del 
Ferrocarri l « lamentando mucho por 
den tener abiertas las puertas, y es 
tremendo ver cómo se ponen los es-
tablecimientos y las barber ías . 
_ i cierto la huelgas que se nos han pre-
jso ahuyen ta r í a los mosquiRjs, ma-|sentado, aunque es de esperar que 
I tándose por tanto tres pájaros de un los obreros con buen juicio, sabrán 
¡solo t i r o . . . ¡apreciar lo que valen estos talleres, 
A nosotros nos cansta que el doc-'para todos en general, pues además 
E l verdugo inglés ha dimit ido por 
que no le pagaban mas qué doce pe-
i sos por cada ajusticiado, alegando 
que con esa cantidad no podía co-
mer todo el gofio "Escudo" que ne-
cesitaba. 
Eso debe ser que el Gobierno in-
glés se ha enterado que aquí los 
verdugos matan miles de mujeres 
y n iños al año sin cobrar un solo 
c-entavo, y a sp i r a rá a que los ver-
d igos de allí imiten a los nuestros 
como algunos pretenden vanamente 
imi tar el ron Bacardi. 
Un novio le pidió a su prometida 
Jen pesos para arreglar los papeles 
y casarse, siendo esta la hora que 
aun nó ha vuelto. 
Es posible que los haya emplea-
El riego indiscutiblemente que, 
hace mucha falta para lograr con té - ' ^o r Castro, jefe local de Sanidad, ha]de los beneficios que reporta donde 
ner esas horribles nubes de polvo, i estado más de i i " : i ocasión en la Se-|Se buscan tantos padres e hijos de 
pero no lo permite la consignación ! ' t e t a r í a y ha expuesto esto del pol- : familia el sustento, da importancia 
que para esa atención tiene Sanidad, vo de Guanabacoi. y no obstante sus ¡a la ciudad, 
tan mezquina: que n i siquiera se ] buenos oficios, pues él también de-' Si el buen juicio impera en los 
puede contar «o?" una buena pipa que sea que el polvo no le moleste, na-i obreros, tengo noticias de que se 
f^rva para hacer un amplio recorr í - i da se lia lognulo. i r econs t ru i rán muchas máqu inas en, — r 
do en las calleo- de la población. No nos va a quedar más remedio. • estos talleres, y serán muchos losado en malt ina Tfvoli Para / J ; " / f 
Ahora que Masip está dejando en ¡si la Secretaria no le concede al Hr.1 miles de pesos que vendrán a dar cerse, o quien sabe haya peraarui 
an buen estado las calles, nosotros 1 Castro un par de pipas y sus ú t i l e v v i d a a la población, pues la empresa neado" con ellos de 10 n n Q ° : ' 
le indicamos la conveniencia de ges ¡para efectuar el riego, cine abrir d e s - ' e s t á animada de los-mejores deseos: Sea lo que fuere, ia ¡ u u c i ^ q m 
tionar en Belot cierta cantidad de;de ésta nuestra sección una suscrip-'para con los obreros, siempre como.liasta ahora ha hecho un ooimo pa-
petroleo, —que seguramente se la ción popular para adquirir dichas pi-jes natural esperando que con su ayu-| pd 63 la novia-«« 
d a r í a n — y con ella se pudiera ha- pas, y después, acompañaremos al | da podrá extender a ú n más sus tra-
sefor Masip a Beiot para gestionar | hajos, y todos seremos los benefi-
ciados. 
cer en todas esas calles un buen rie-
go, que no solamente evi tar ía el pol-
vo por largos días, sino que ser ía 
conveniente a la salubridad y de pa-
lo del petróleo. 
Jesús* C A L Z A D I L L A . E l Corresponsal. 
En un Ayuntamiento del interior 
han penetrado por la noche varios 
ladrones con objeto de llevarse la 
caja de caudales. 
Realmente hay AyuntaYnientbs 
Amenizando. 
Un viaje ráp ido . 
Los perfeccionamientos de 
de comunicación y su multiplica0 
permiten realizar hoy viajes ac 
rados. como el que efectuó poô  
toa de estallar la guerra nn w?» 
ro inglés . f . . J | 
Mr. A. ClaFke, que reside norP 
mente en Kobe ( J a p ó n ) donde re? 
sonta una casa inglesa de i ^ 
mentes de precisión, tenía flec^ 
absoluta de i r a Glasgow tEsW 
pero sólo podía faltar de Kobe » 
ñor tiempo posible, por lo cuakJB 
de este punto con el proposito 
estar de regreso al cabo de w 
medio, a lo sumo. 
En el viaje de Kobe a was*'i 
invir t ió , efectivamente, mas qu« 
y ocho días y medio, V*s*™0¡ 
Tsumga. Vladivostock, ^ u t s K « 
cou. Ber l ín y el Hoof de HdaiK* 
desgracia perdió a lgún tiempo 
--í-j- J - ....«i»» 41 rpsrresai" t 
misma ruta, llegó por el Transifr 
no a Vladivostock una hora 
de haber zarpado el vapor de w 
d ' 
í ¡ñ í ¡"Rus"a Este-Asiát ica, el cuaj 
ext raño que parezca, no espera 
gada de un tren como el trans ^ 
no. Por esta causa Mr. Ciar* 
que embarcarse en un vaPor w 
Nippon Susenkaisha, Q " 6 * 0 ^ 
los puertos coreanos, y «ft0 ^ J l 
viaje unos d ías ; pero a. m rwj 
a Kobe al cabo de cuareii^U ^ 
días de haber salido a 
asuntos que le solicitaban en 
gow, 
La nota f inal . le 
Quere l lábase una m U ^ r / d 8 
juez señor Leopoldo Sánchez, « 
malos tratos que recibía 
POSO. _ „ nqrgf 
— ¿ Y qué pretexto toma 
t i g a i o s ? — p r e g u n t ó el f ^ 0 . i0 í 
—Señor , no toma P™text0' ¡! 
"yaya" . . • ' i " toma 
y a ! . . 
es una-
Tome usted, lector. un auton¿¡ 
ndc que lo deje eff 
que pesetero y ma-tuno y Perseverancia, paia 
lo que es un buen botel. 
Solución. . ¡-te 
¿Cuál es la ele más tfww 
La ele-gía. 
¿Cuál es la pe que más se . 
ra disimular? 
La solución mañana , ^ j j y K - -
Luis _ — 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r l 
